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E l i T T E M T O (Servicio Meteorológico OScial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos y 
chubascoa. Resto de España, vientos y algunas nieblas. 
Temperatura máx ima del domingo: 21 en Huelva; mí-
nima, 2 bajo cero en Falencia, Zamora, Valladolid y 
Soria. E n Madrid: máxima de ayer, 11,3; mínima, 5,1. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E L E S Í A T U T O D E U P R O P I E D A D U R B A N A 
Nos ha sorprendido la publicación de la ponencia oficial del llamado Esta-
tuto de la Propiedad Urbana En primer término, por la materia del mismo. 
Es el problema de la propiedad el que se ataca en ese Estatute. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
No se vaya a suponer en nosotros prejuicio alguno en favor de una clase 
u o t r a No lo tenemos. Sin duda existe un problema de la propiedad urbana 
y no queremos desconocer ciertos abusos que en estas mismas columnas han 
encontrado un eco de protesta. La cuestión de uso de los ascensores con un 
criterio de m á s humanidad y amplitud, la calefacción, el asunto de las fian-
zas... En esos y otros aspectos estaremos al lado del inquilino cuando el propie-
tario abuse de sus atribuciones. Pero todos esos casos, que pueden y deben 
resolverse, n i son competencia de un Comité paritario, n i mucho menos jus-
tifican que se dir i ja un rudo golpe contra el principio de la propiedad privada. 
Y no es és te asunto que competa a un Comité, porque no se t rata de las 
relaciones entre dos factores de la producción. E l alquiler de las habitaciones 
debe, en principio, estar sometido a la ley de la oferta y la demanda, con las 
únicas suspensiones de carác ter transitorio que la gravedad de las circunstan-
cias aconsejen al Poder público en beneficio del bien común. 
Observemos ahora cuán lejos se halla de este sano criterio la ponencia que 
comentamos. Según ella, el Comité paritario comienaa por establecer una 
tasación. E l propietario acaba de construir la casa y de emplear en ella su 
dinero y apenas ha realizado esto la casa ya no es prác t icamente suya. No 
puede'fijar la renta, no puede hacer obras, ni introducir mejoras. Tendrá, en 
cambio que fi jar la renta y hacer las obras que le imponga el Comité. Habr ía 
de resultar justo y serio todo lo que el Comité ordenase y subsist ir ía la enor-
midad del principio. Pero lo m á s probable, lo seguro, el se llegase a la im-
plantación de la ponencia, seria un portentoso florecimiento burocrát ico con 
todas las secuelas perniciosas a que tales florecimientos suelen dar ocasión. 
Las bases que en el Estatuto se establecen para la fijación de la renta 
son inadmisibles. Aunque no es tá claro en el texto, parece que, realizada una 
evaluación y añadido el 10 por 100, la renta no puede pasar del 5 por 100 de 
esa suma. Nada se dice de cuando en una casa haya varios cuartos desalqui-
lados. Entonces la renta no será el 5, srino el 4 o el 3. 
No descendamos al detalle de la distribución de la renta que debe hacer el 
Comité. Este será el que asigne al principaJ, al sótano y a la buhardilla el lote 
que le corresponda. Es posible que por tal procedimiento se encuentre uno 
con principales barat ís imos. Pero también con sótanos muy caros. Los prime-
ros a menos de su precio real—se alquilarán inmediatamente. Los segundos 
a m á s de lo que deben rentar—no se alqui^ '-án nunca. Las dos consecuen-
cias recaerán sobre el propietario directamente y ha rán en muchos casos 
Ilusorio el 5 por 100. 
Pero no es eso sólo. ¿Qué solución ofrece el Estatuto para las incidencias 
económicas que influyen sobre la renta de un modo decisivo? No se dice nada 
de una baja dt la moneda y su fenómeno paralelo de subida de precios, nada 
en fin, de lo que puede en justicia hacer indispensable que la renta de una 
casa aumente. 
Son tantos los puntos vulnerables del Estatuto, que resulta imposible redu-
cirlos a cuento en un artículo. No queremos hablar de las inmoralidades a que 
se presta esa red enorme de Comités funcionando por toda España , con su 
gran ejército de burócra tas dedicados a tasar propiedades y a fi jar rentas. 
Esperamos que se imponga la reflexión. No se t rata aquí de tomar partido 
por inquilinos o caseros. Se trata de que ha sido atacado un principio básico 
de la sociedad. Y ante eso, poco importan otras consideraciones y mucho menos 
ha de influir en nosotros la de que ol camino de la popularidad está siempre en 
votar con la mayoría. Hemos dicho al empezar, y repetimos ahora que los inqui-
linos nos tienen a su lado para cuanto signifique defenderlos contra abusos o 
injusticias. Pero la justicia y la sana raaón aconsejan en el caso presente una 
oposición abierta al proyecto de Estatuto de la propiedad Urbana. 
C o m b a t e e n l a s c a l l e s | V A [ E N C | A T R I B U T A A S O 
d e M é j i c o 
Los p a r t i d a r i o s de Or t i z Rubio y 
Vasconcelos se acometen a t i r o s 
RESULTA HERIDO EL JEFE 
SUPERIOR DE POLICIA 
iiiiii 
D E M S J n 
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SE REGISTRO EL DATO DESDE 
EL MASTIL DE AMARRE DEL 
DIRIGIBLE "R. 1 0 1 " 
También hubo grandes temporales 
e Inundaciones en Italia y Argelia 
En Sici l ia m u r i e r o n dos personas 
LEAFEELD, 11.—Puede decirse que 
toda la isla de Inglaterra ha sido ba-
rrida por el temporal en la noche del 
domingo al lunes y durante todo el día 
del lunes. En muchos sitios la fuerza 
del viento fué increíble, y precisamen-
te uno de los lugares en donde sopló 
con más fuerza fué en Cardington, don-
de está amarrado el "R-101". En la to-
rre del másti l la velocidad del viento 
llegó en la noche del lunes a 83 millas 
(133 kilómetros) por hora. 
La tormenta empezó en la parte oc-
cidental del canal de la Mancha el do-
mingo por la noche y aumentó rápida-
mente de intensidad. Los aviones del 
fiervicio del canal han corrido serios pe-
ligros y del mismo modo los barcos. 
INUNDACIONES Y HUNDIMIENTOS 
E N INGLATERRA 
LONDRES, 11,—El "Daily Telegraph" 
dice que, en la región del Cumberland, 
las lluvias torrenciales y las tormentas 
han ocasionado grandes inundaciones. 
En Carlisle se ha hundido parte de 
la vía feérrea, quedando interrumpidas 
parcialmente durante algún tiempo las 
comunicaciones ferroviarias. 
Los daños materiales en la región son 
muy considerables. 
TEMPORALES E N I T A L I A 
ROMA, l l . — E n la Cerdefia, Sicilia 
y Calabria reinan grandes temporales. 
En diversos puntos se han producido 
importantes desprendimientos de tie-
rras, que han interrumpido la circula-
ción de trenes y causado grandes da-
ños, especialmente en la costa de Cala-
bria. 
En Potenza y Metroponto, en el l i to-
ral de Calabria, han descarrilado dos 
trenes y ha habido que lamentar v ic t i -
mas. 
En Cerdefia se han desbordado el río 
Coghimas y los torrentes, causando 
grandes inundaciones en los campos de 
toda la región noroeste. 
En Sicilia las lluvias torrenciales han 
ocasionado un desperndimiento de tie-
rras, pereciendo sepultadas dos perso-
nas. 
DESCARGA UNA TROMBA SOBRE 
BUJIA 
PARIS, 11.—Comunican de Argel al 
"Journal" que una violenta tromba de 
agua ha descargado sobre Bujía y los 
alrededores, devastando la ciudad, en 
la que han sido destruidas numerosas 
casas. 
También han sufrido daños varios 
pueblos en la región de Sahel, especial-
mente, y también en los de Cherchel y 
Bizerta. La ciudad de Bizerta ha sufri-
do importantes destrozos. 
Las perdidas materiales son de gran 
consideración. 
A S E S I N A N E N M E N D O Z A A L 
J E E D E L A O P O S I C I O N 
A 
DOS TIROS POR LA ESPALDA 
CUANDO DIRIGIA LA PALA-
BRA A SUS PARTIDARIOS 
D e s p u é s de l a t e n t a d o se produjo 
una co l i s ión en l a que resu l -
t a r o n bas t an te s heridos 
250 detenciones, de las que se 
han mantenido quince 
BUENOS AIRES. 11. — Don Carlos 
Washington Lencinas, jefe del partido 
político de oposición del presidente I r i -
goyen, fué asesinado cuando pronuncia-
ba un discurso desde un balcón a cinco 
mi l partidarios suyos. 
Lencinas recibió dos balazos, uno en 
la cabeza y otro en el pulmón, a con-
secuencia de los cuales falleció pocos 
momentos después de haber ingresado 
en el hospital. L a autopsia ha demos-
trado que el asesino disparó sobre Was-
hington Lencinas cuando éste se encon-
traba de espaldas. 
A l mismo tiempo que caía herido el 
jefe del partido lencinista sonaron gran 
cantidad de disparos, lo que dió lugar 
a que se produjera enorme confusión y 
alarma. Cuando la Policía pudo resta-
blecer el orden, se vió que bastantes 
personas habían resultado heridas. En-
tre los heridos figuran un sobrino del 
asesinado, llamado Raúl Lencinas y el 
jef3 de la Policía. 
Inmediatamente se efectuaron dos-
cientas cincuenta detenciones. Todos es-
tos detenidos, a excepción de quince, 
fueron puestos en libertad al cabo de 
una hora, después de haber declarado. 
Don Carlos Lencinas acababa de re-
gresar a Mendoza de Buenos Aires, don-
de se había enterado que el juez fede-
ral había admitido una denuncia en la 
que se le acusaba de corrupción y des-
pilfarro durante el periodo en que ocu-
pó el cargo de gobernador de la pi-ovin-
cia de Mendoza.—Associated Press. 
* « • 
CACERES (Buenos Aires), 11.—El in-
dividuo que asesinó a Lencina ha falle-
cido a consecuencia de las tres heridas 
que recibió en e r tumul to que siguió al níTpodrán salir policías ni fuerza fede 
asesinato. • — ¡~.~~nañn 
Se dice que hay tres muertos 
y una veintena de heridos 
MEJICO, 11.—Los partidarios de los 
candidatos presidenciales Ortiz Rublo, y 
Vasconcelos han mantenido en las calles 
una lucha encarnizada, a consecuencia 
de la cual han resultado varias perso-
nas muertas y heridas. 
Según las di tos facilitados por la Po-
licía, solamente han resultado trece per-
sonas heridas, entre las que se encuen-
tra el jefe superior de Policift. señor I 
Quintanar. Sin embargo, los vascoce-
listas afirman que ha habido tres muer-
tos y que los heridos llegan a la vein-
tena. 
E l partido antlrreeleccionlsta ha so-
licitado del Gobierno que las tropas no 
intervengan el próximo domingo y que 
se abstengan de disparar sobre la gen-
te, para terminar con los dístublos que 
pudieran producirse como consecuencia 
de las elecciones. 
E l candidato Ortiz Rubio ha manifes-
tado a los periodistas que no espera que 
se produzca ninguna al teración del or-
den público durante las elecciones pre-
sidenciales, porque el Ejército está bien 
disciplinado y está en condiciones de do-
minar cualquier disturbio que pueda ori-
ginarse.—Associated Press. 
SE T E M E N MAS DISTURBIOS 
MEJICO, 11.—Han ingresado en los 
hospitales 16 heridos; pero se sabe que 
bastantes m á s huyeron, por no verse 
complicados en el asunto, para curarse 
en sus domicilios. 
E l jefe del distrito ha censurado a los 
partidarios de Vasconcellos. 
La impresión general es que, si la ex-
citación continúa, pueden producirse 
acontecimientos graves. 
El partido vasconcellísta ha remitido 
al presidente de la República una Me-
moria, afirmando que la responsabilidad 
de los sucesos es, por entero, de los par-
tidarios de Ortiz Rubio, basándose para 
hacer esa afirmación en que la primera 
provocación par t ió de los balcones del 
Club. 
Las autoridades, por su parte, han ma-
nifestado que observarán absoluta neu-
tralidad, pero que los causantes de des-
órdenes, sean del partido que sean, se-
rán detenidos. 
DECLARACIONES DE PUIG 
CASAURANC 
MEJICO, 11.—Con respecto a los su-
cesos acaecidos en esta ciudad, el jefe 
del Departamento Central, doctor José 
M . Puig Casauranc ha hecho pública hoy 
una declaración, en la que dice se con-
cedió la autorización para las manifes-
taciones a ambos partidos, si bien a los 
vasconcelistas con varias horas de an-
ticipación sobre la hora en qua tenían 
fijada y autorizada la manifestación el 
partido popular revolucionario. Nos pre-
ocupamos—añade Puig Causaranc, de 
conseguir, en g a r a n t í a de los vasconce-
listas, que no ser ían molestados por el 
grupo contrario, y al solicitar los pri-
meros, en previsión de un supuesto ata-
que, la protección de la Policía frente 
al domicilio del partido popular revolu-
cionario, se les hizo saber por el señor 
Quintana, que los jefes del grupo revolu-
cionario hablan daxio palabra de no pro-
mover hostilidades, como así lo hicie-
ron. Desgraciadamente, al pasar los ma-
nifestantes por delante del domicilio de 
la agrupación revolucionaria, sucedieron 
los incidentes conocidos, en que los vas-
concelistas tirotearon los balcones de di-
cho inmueble y rompieron puertas y bal-
cones. En las paredes del edificio están 
los impactos perfectamente marcados. 
En la colisión fueron heridos, un mani-
festante, que está detenido; tres agen-
tes de Policía, uno de ellos mortalmen-
te, y otras diez personas. 
Es de destacar la actitud de la Poli-
cía quien, aun después de haber sido he-
rido su jefe, con una varilla de hierro, 
arrancada del establecimiento asaltado 
por los manifestantes, sí hubiera dispa-
rado, como podía haberlo hecho, los 
muertos hubieran sido considerables, da-
do lo compacto de la muchedumbre. Sólo 
se ha confirmado que un policía hizo 
únicamente dos disparos, mientras que 
son manifiestos los disparos de los ma-
nifestantes, cuyas huellas quedan en las 
paredes del edificio, ya que ni desde den-
tro ni desde la puerta pudo la Policía 
l l cL O 01*1 3 
De igual cordura y serenidad dió prue-
ba la Policía y la fuerza federal que 
destacó el general Ortiz en los recorri-
dos que posteriormente hicieron los ma-
nifestantes, apar tándose del itinerario 
autorizado. 
Una vez conocidas por el presidente, 
que estaba fuera de la ciudad, las expli-
caciones dadas por los jefes de grupos, 
éste le rei teró al señor Puig Causaranc 
sus instrucciones a fin de que, reprimien-
do todo acto de violencia, haga un nue-
vo llamamiento a la responsabilidad de 
los directores de grupos. 
Este llamamiento a la cordura será 
m á s necesario todavía el domingo próxi-
mo, ya que al verificarse las elecciones. 
M á s de 4 . 0 0 0 personas acudieron 
a r ec ib i r a l a e s t a c i ó n a i doc-
t o r Me ló , que r eg re saba de Roma . 
LA MUCHEDUMBRE CONGREGADA 
EN LA PLAZA REPRODUJO LAS 
DEMOSTRACIONES DE AFECTO 
A u s t r i a e n p i e d e g u e r r a 
Han movi l i zado los fasc i s tas , 
los soc ia l i s tas y el Gobierno 
PARA HOY SE TEME LA 
MARCHA SOBRE VIENA 
L O D E L D I A S E I S C d E M E S D [ P A R I S 
E L L a Escuela Social 
Con la presidencia del ministro del u . . . 
Trabajo se ha Inaugurado el sábado e l .Han PUDllCadO Una no t a OU la que 
curso en la Escuela Social de Madrid. desann iphan la n n l í t i c a 
: Rehusamos, desde luego, analizar punto "CbaprueDan 
Se dice que la "Heimwehr" 
e s t á reunida en Cratz 
Una numerosa c a r a v a n a au to -
mov i l i s t a s i g u i ó a l coche 
del Arzobispo 
Se Improvisó una recepción po-
pular, que tuvo que ser suspen-
dida sin que millares de valen-
cianos pudieran desfilar 
VALENCIA, 11.—En el expreso de 
ayer tarde regresó de Roma el Arzobis-
po de Valencia, doctor Meló. A l solo 
anuncio de su llegada se congregaron 
en los andenes de la estación más de 
cuatro mi l personas. A l entrar fel tren 
en agujas, la muchedumbre prorrumpió 
en delirantes vivas y aclamaciones al 
Prelado. Este ta rdó largo rato en poder 
descender del convoy y más aún en 
salir de la estación. A l llegar a la pla-
za, el gentío en ella estacionado repro-
dujo las demostraciones de afecto al 
docter Meló, el cual subió a un auto-
móvil, acompañado de sus familiares. 
La Policía tuvo que realizar inauditos 
esfuerzos para que pudiera ponerse en 
marcha el coche en que iba el Prelado. 
Seguía a éste una munerosa caravana 
automovilista, en la que iban todas las 
personalidades y representaciones de la 
vida valenciana. 
La comitiva se dirigió a la capilla de 
la Virgen de los Desamparados, que ya 
con bastante antelación se hallaba re-
bosante de público. Allí se cantó una 
solemne Salve. 
de! p a r t i d o 
Se dice que Poincaré p a s a r á la 
convalecencia en la Costa Azul 
VIENA, 12 (a las 2,35).—A medlajres de la máquina corporativa del ma-j * 
noche se ha movilizado el Ejérci to y j ñ a ñ a y de que la actual generación de' PARIS. 11. — E l órgano comunista 
toda la Policía de que dispone el Esta- Patronos y obreros aprenderá en ella la " L ' H u m a n i t é " dice que seis concejales 
por punto los discursos pronunciados. 
Pero si queremos Insistir en una obser-
vación ya vieja en estas columnas ante 
el doble aserto de que se quieren obte-
ner de dicha Escuela espíri tus directo-
 l i   l  i  ti  l  
do austr íaco, ante el temor de que el¡nueya técnica social 
aniversario de la revolución, que ocurre Sm dejar de apreciar un valor, en 
el día 12 de noviembre, dé lugar a com 
bates entre los socialistas y los fascis-
tas. La razón de todas estas precaucio-
nes es la noticia que ha circulado por 
todo el país de que los fascistas se ha-
general positivo en muchos de los ele-
mentos que enseñan en este organismo, 
municipales de Par í s , afiliados al par t i -
do, se han negado a asistir a una re-
unión convocada por el secretarlo del 
mismo, y han publicado una nota decla-
E l canciller Schober 
bían dado cita en IOB alrededores de 
Gratz, y que esta misma noche pensa-
ban emprender la marcha sobre Viena 
noa suenan a cosa bien vaga estas pa-jrando que desaprueban la política ac-
labras. Es claro que estas Escuelas So- tual del partido comunista, 
cíales, a las que hubimos de oponer ^ SALIJD D E p o i N C A R E 
serios reparos cuando se crearon, res- ^ .nTc , m i 
pendieron a una improvisación. Y en PARIS' H — T e l e g r a f í a n de Niza al 
ella se han quedado, como cosa aislada "^ i11 ' ' ^116 Poincaré P ^ a r á una tem-
e Inconcreta, con los dos males de queiporada de su convalecencia en una pro-
adolecían desde su origen y además conipiedad de 11110 de sus ami&03. situada 
el de la permanencia s is temática. en Cap Martin-
No es la sociología cultura para FLORES Y TARJETAS A 
improvisada. No es la sociología dísci- CLEMENCEAU 
plina que pueda florecer. Como ciencia' PARIS, 11.—Clemenceau ha recibido 
que se nutre de la política, de la econo^esta tarde al ministro de la Marina, 
mía, de la psicología, forma todo uniLeygues, quien ha conversado con él 
conjunto vastísimo que requiere un es-'algunos Instantes. 
merado plan de formación. Desencade-i Delegaciones de ex combatientes han 
narla de su entronque esencial con llevado flores al domicilio del ex pre-
otras disciplinas y orientarla a proble-.sidente del Consejo, 
mas determinados, l lámense del momen- Numerosos amigos personales de Cíe-
te o como se quiera, es un exclusivismo menceau han desfilado por su domicilio, 
fuera de todo recto sentido pedagógico, dejando tarjeta. 
l ^ V ^ Í ? 0 ^ ^ 0 1 ^ esPírItu3tdirecto- L A FIESTA D E L ARMISTICIO res para la máquina corporativa del 
mañana pueden engendrarse en un am- PAF^S, l l . — E n todo el territorio 
biente en que la sociología se aisla de francés se han celebrado hoy ceremo-
la doctrina jurídica, de la preparación1 nias religiosas, miü ta res y civiles pa-
ñlosófica y de la cultura política y eco- • tr ióticas con motivo del aniversario del 
nómica! I armisticio. Pa r í s estaba empavesado. 
Como dijimos cuando se llevó a cabo'viéndose numerosas banderas nacionales 
la reforma universitaria, los estudios!y de los diados. 
sociales deben instaurarse en la Univer-I E1 presidente de la república ha pre 
sidad. Una formación y una cultura no!Bldldo Ia ceremonia celebrada en el Arco 
para imponer la reforma constitucional, se hacen de pronto. Y mucho menos en'del Triunft>. a Ia que han asistido el 
ya que la actitud de los socialistas en' materia social, en que hay lecciones dia-' Cuerpo diplomático, mariscales, genera-
las sesiones de la Dieta en estos ú l t l - | r ias de experiencia que sólo pueden in-|le3' numerosos oficiales y Delegaciones 
mos días les ha hecho ver que es in-1 terpretar rectamente espír i tus forma-lde las Asociaciones de ex combatientes, 
útil esperar que por acuerdo en los par- dos con garant ías , con tiempo y con es-¡También habían sido colocadas en el 
tidos se llegue a la reforma pedida por j cuela. Por eso seguimos sintiendo nues-l Arco las banderas de los regimientos di -
Luego erArzobispo marchó a su pa- la raayoria del país. tras dudas sobre la Escuela Social. del'sueltos- Después de guardarse un mi-
lacio, donde inmediatamente se Impro-i Las noticias que publican los perló-¡ Ministerio del Trabajo y seguimos | ñuto de silencio, el señor Doumergue 
visó una recepción. Todos los amplios i dicos son realmente alarmantes. Se dice | echando de menos en el seno de la i regresó al Elíseo, a d a m a d í s i m o por la 
salones, escalinatas y demás dependen- ^os fascistas tienen armamentos en i Universidad la Facultas de Ciencias so-! muchedumbre. 
abundancia y disponen no solamente de ciales, económicas y políticas, que tan ~ 
revólveres, sino también de lanzallamas 
cías de la casa se hallaban atestadas 
de personas en tal número, que fué ab-
solutamente imposible organizar el des-¡Y ametralladoras 
file ante el Prelado. Hubo que suspen-l A l mismo tiempo se sabe que los so-
der el acto a la hora de comenzado i cialistas tienen alerta los batallones de 
quedándose millares de valencianos sin la "Schutzbund" en Víena, por temor . 
de que esa marcha de los fascistas sea:da Por el C f t r o católico a lemán al im-
cjer£a pedir que fuese discutida—y aproba 
" u ^ Z r ; , c e j a d a u n a c u e r d o e n t r e 
Merece destacarse la victoria obteni-
haberse podido acercar a besar el ani-
llo pastoral al Arzobispo. 
Por la noche el doctor Meló se mos-
H o n d u r a s y G u a t e m a l a 
,ral a las casillas ni a sus inmediacio-
• Inés, por Impedirlo la ley, y sólo las fuer-
Q r • • zaq rt<» SppTiridad se l imi tarán a estar uemaii en efigie a u n ^ ^ ^ 
do ya éstos hubieren acaecido. 
Parte de la Prensa aplaude los p r e . ¡ d a - l a reforma de la ley sobre el Divor- |Se ^ aceptacjo la prODOSiciÓn de 
traba emocionadísimo ante aquellas es- parativos de los fascistas de la Hein-i010' l ja m ^ y V P4"6 ae ios ooservaao-
pontáneas manifestaciones de afecto y wehr. pero otros esperan que las fuer-1 res,1 D° católicos, de la política alema-
adhesión que le había tributado el pue- zas del Gobierno serán lo Buficíentemen-¡na ;Hformar°n a S{ia de ^ f1 
blo de Valencia sin distinción de cía- ^ f u e r t e s para evitar a Austria la a H ^ ^ 
tantes carteras. L a realidad ha venido 
lllll|lf!IIIIIÍI!l!ll!illllll!ll|l|ll!|l|!lll!III!lllffl̂  
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
P R O B L E M A S D E I N V I E R N O 
No hace mucho hablábamos de los 
problemas del otoño y ya están ahí los 
del invierno, aunque falta m á s de un 
mes para que el calendario se decida a 
confesar que ha llegado la estación te-
mible. 
Uno de estos problemas—que ya plan-
tea oportunamente un periódico—se re-
fiere a una pequeña incomodidad de la 
vida diaria que solemos padecer y que 
siendo pequeña en sí puede traer gran-
des y penosas consecuencias. 
L a incomodidad consiste en el soplo 
de frío que recibimos al viajar en tran-
vía cuando indebidamente se abre la 
portezuela de la plataforma anterior. 
Es verdad que acaso nunca como en 
ese momento estamos a punto de cata-
rro o de pulmonía. Es verdad también 
que mucha gente no tiene escrúpulo en 
contravenir las disposiciones saliendo 
por donde no debe y aun dejando la por-
tezuela abierta con un gesto de indife-
rencia, que quiere decir: "Ahí queda 
eso." "Eso", naturalmente, es el cata-
rro. 
N i prevenciones, n i mandatos, ni rue-
gos, ni "broncas" han servido para evi-
tarlo. Creo que no servirán nunca y que, 
por consiguiente, es inútil volver a dis-
poner lo que ya está, dispuesto y no se 
cumple. No es un letrero, ni suplicante 
ni conminatorio, lo que hay que poner 
en la portezuela: es un cerrojo. 
En los coches del "Metro" ningún via-
jero puede abrir o cerrar las puertas a 
su capricho. ¿ P o r qué no puede suce-
der lo mismo en los t r anv ía s? ¿Qué di-
ñcultades de orden técnico pueden impe-
dir que a ellos se adapte el mismo sis-
tema y que las puertas (las del interior 
y las de la plataforma) no se abran si-
no al empuje de un botón que maneje 
exclusivamente el empleado competente 
y responsable? 
Con esto se evitarían dos males a la 
vez: la apertura indebida de puertas y 
el que la gente, más o menos ágil, vaya|| 
en los estribos enracimada o se empeñejjj 
en subir cuando el coche contiene ya el 
número reglamentario de viajeros. 
Claro está que podría también em-
plearse el conocido sistema de las muí 
a quien es imposible encontrarle en nin-
gún bolsillo la Importante cantidad re-
clamada. 
La multa Ideal para estas faltas pe-
queñas es la de diez céntimos o un real. 
Se puede cobrar en el acto con un sim-
ple recibito, no enfada mucho, no Incita 
a pedir la condonación porque la póliza 
de la instancia cuesta más y el hacerla 
efectiva es tá al alcance de todas las 
fortunas. Por último, es eficaz; a nadie 
le gusta que un trayecto en t ranvía le 
cueste doble. Es la multa fácil y popu-
lar por excelencia. 
Pero lo más cómodo, paclñco y segu-
ro es el sistema de la puerta cerrada. 
Con él se evitan todos los inconvenien-
tes, y si a pesar de esta precaución hay 
todavía alguien que coja un catarro, se-
rá porque quiera. 
Tirso MEDINA, 
PROVINCIAS.-^Tres muertos y un 
herido en accidente automovilista 
cerca de La Glneta (Albacete).—Los 
tas, pero no lo aconsejo. Dado el tem-j ; metalúrgicos de Linares solicitan au-
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MADRID.—El Rey marchó ayer a 
Navalmoral y la infanta Isabel a Se-
villa.—Nuevo director de la Escuela 
de Minas. — Inauguración del curso 
en el Hospital del Niño Jesús.—Ho-
menaje de los periodistas de Zara-
goza al presidente de la Asociación 
de la Prensa (página 5). 
a demostrar todo lo contrario: que el 
objetivo real de la maniobra centrista 
era evitar un ataque m á s al matrimo 
nio y a la familia. 
No se nos oculta que esta victoria 
dista mucho de ser decisiva y, por lo 
tanto duradera. L a ley retirada ahora 
tiene mayor í a en la Cámara , y sola 
mente por una combinación afortunada 
de circunstancias ha podido el Centro 
conseguir que prevalezca su opinión; 
pero esto no resta méri to a la actitud 
ni al éxito del partido católico alemán. 
No hubieran sido responsables los d i -
rectores centristas de la crisis política 
que hubiera resultado si persis t ía el Go 
bierno en su primera decisión. E l Cen 
tro, modelo de partidos católicos y aun 
de partidos políticos, se abstiene, se ha 
abstenido siempre, de plantear a des-
tiempo problemas religiosos. En éste, 
como en otros casos, ha debido salir en 
defensa de instituciones religiosas, mo 
rales o sociales atacadas. Unas veces 
ha vencido, otras ha tenido que ceder 
en parte, alguna vez ha sido derrotado 
Lo que nunca ha hecho es organizar 
agitaciones inoportunas o adoptar acti-
tudes negativas. De este modo conser-
va su fuerza intacta para actuar efi-
cazmente en los momentos decisivos. 
Justo homenaje 
manifestación de protesta contra el pro 
yecto que tiende a reglamentar las re 
uniones. 
Diversos oradores pronunciaron vio-
lentísimos discursos contra el general 
Hertzog y contra el Imperialismo in-
glés. 
Finalmente, el ministro de Justicia 
fué quemado en efigie. 
peramento nacional, el acto de imponer 
una multa es m á s dramát ico que un ac-
to de Gran Guiñol. Siempre se acompa-
ña la escena con discusiones, gritos y 
denuestos. 
Además, cuando una autoridad acuer-
da que se sancionen con multas deter-
minadas infracciones, suele ocurrírsele 
lo peor, que es señalar una cuant ía ate-
rradora: quinientas, m i l pesetas... E l 
i finM¡efecto ^ue se produce es contrario al 
^ ^ f d . i ^ x T m o UeSS *16 se b»sca: el ^ ^ aterra es el en-¡ o Principios d ^ ^ irnpoaerla 0 de hacerla ^ 
Bien puede llamarse acto de justicia 
popular el magno recibimiento del pue-
blo de Valencia a su ilustre Prelado, el 
doctor Meló. En esta misma plaza en-
cont ra rán los lectores detalles del acto, 
en los cuales se advierte clara y unáni-
me adhesión popular. E l entusiasmo de 
la multitud ha acompañado al Arzobis-
: po hasta su palacio, del cual hubo, al fin, 
que cerrar las puertas para cortar la 
oleada del gentío. 
De cierto resplandecen en el doctor 
Meló todas aquellas virtudes que ganan 
el corazón del pueblo m á s directamente. 
Hombre de inagotable bondad, de carác 
ter dulcísimo, de verdadera mansedum-
bre evangélica, que extrema la benevo-
lencia con todo y con todos, el doctor 
iMelo es acreedor a los homenajes del 
respeto y del cariño. 
E l doctor Meló no puede tener enemigos 
entre otras razones, porque en su cora-
zón no caben sentimientos de animosidad 
contra nadie, y es Incapaz de causar vo-
luntariamente a nadie el menor daño. 
No nos ex t r aña la manifestación re-
gistrada en Valencia. E l pueblo valen-
ciano, culto y sensible, dotado de recto 
men/to de salario.—Proyecto de auto-
vía entre San Sebastián y Figueras. 
Almería pide la construcción de un 
celebrar una Conferenc ia 
en W a s h i n g t o n 
TEGUGIGALPA, 11.—El Gobierno de 
Honduras ha aceptado la proposición 
de los Estados Unidos de celebrar una 
Conferencia en Wáshington para discu-
t ir la cuestión de la línea fronteriza 
con Guatemala. — Associated Pres. 
E L PREMIO NOBEL PARA LEGUIA 
L I M A , 11.—La colonia sueca ha en-
viado un cable al rector de la Universi-
dad de Upsala solicitando se conceda 
el premio Nobel de la Paz al presidente 
Leguia como recompensa por sus tra-
bajos a favor del acuerdo da Tacna 
y Arica.—Associated Press. 
EXCAVACIONES E N L A CAPITAL DE 
A L V A R ADO 
GUATEMALA, 11.—El departamento 
de Educación empezará en breve las 
excavaciones para desenterrar las rui-
nas del palacio de la célebre Beatriz 
de la Cueva, que se casó con Pedro de 
Alvarado. el rn-"nUiStador español de 
Guatemala en 1524. 
mente profesional y atenta a inter^ps 
tan distanciados de los estudios de His-
toria, eleva la sorpresa a desagrado. 
A l presente, ni las revistas nrofesio-
nales ni los estudios de historia inqui-
sitorial marchan por los rumbos que si-
gue el articulista. Las primeras, jusfo 
es decirlo, se desentienden cada vez más 
de la "literatura", aun de la aue hace 
Diepo de San José, y con sentido exclu-
sivamente objetivista, se muestran ca-
oacitadas para defender los puntos da 
vista de la profesión y para mejorar 
la cultura técnica de los profesionale?;. 
Resulta, pues, un anacronismo de mal 
gusto llevar a esas páginas artículos 
de ideología de este color o del otro. 
L a historia inquisitorial tampoco se 
halla tan desamparada de historiadores 
serios, que se puedan improvisar esos 
desentonados e irresponsables esbozos. 
Ya el autor se lamenta de que, "aunque 
parezca increíble, todavía al tiempo de 
ahora ha encontrado defensores, y al-
gunos de tan alta talla cultural como 
don Marcelino Menéndez Pelayo". Cier-
tamente que quien reconoce tan alta 
talla cultural debiera haber guardado 
m á s respeto al asunto y debiera haber 
pensado que en ochenta líneas no era 
dable enjuiciar y resolver tal problema 
histórico con soluciones contrarias a las 
del que lo estudió en muchas páginas. 
Además, ¿es justo decir que Menéndez 
Pelayo defiende la Inquisición? Porque 
dicho así, y a ferroviarios, fácil es en-
tender que se la defiende como una so-
lución actual. Sería m á s honrado decir 
ministro suraf ricano 
Mitin de protesta contra una 
ley de reuniones 
JOHANNESBURGO, 11. — »Mil qui-
nientos indígenas han celebrado una de I?es 7 S 
a a esta ciudad el principe Humberto^nej t .va . ^ condenar 
E l heredero de I ta l ia 
a Sevi l la 
SEVILLA, 11 
espíri tu de justicia, sabe lo que merece 
su pastor y no vacila en demostrárse lo ^ue .sf disculpa, o que se explica la 
con esa efusión viva, tumultuosa, propia |f°cíuis.ición' dentro de las circunstancias 
ferrocarril. - Asamblea de médicos 1 ;de los generosos arranques. Ocioso e s ; ^ s t ó " c a s CT que existió; lo cual, no 
asturianos en Oviedo.-Clausura del señalar cuán digna de aplauso y de ala- ya hombres como Menéndez Pelayo, sino 
Congreso Católico de Beneficencia en I banza nos resulta esa actitud y la i m - Prolestante3 como el calíforniano Lea, 
Barcelona (página 3). presión g ra t í s ima que nos ha producido. J,, , 0 que no carezca de sen-
Así queremos que conste en nuestras co- histórico, es tará pronto a explicar-
se los hechos sin aspavientos de nove-
lista de folletín. 
redero de la corona de Italia. Parece 
que viene con el propósito dé visitar la 
Exposición. 
L A FECHA DE L A BODA 
BRUSELAS.—La fecha del matrimo-
nio de la princesa Mar ía José con el 
principe Humberto ha sido fijada para 
el día 8 de enero del próximo año. 
a una exacción tan grande por una falta1 
que no Indica perversidad? Resultado:! 
se hace la vista gorda. Y si alguna se! 
impone, el castigado pone el grito en ell 
cielo y va y viene y se agita, suplicando' 
y haciendo presión con todas sus amis-1 
tades hasta conseguir que se la perdo-j 
nen. Por otra parte, hay mucha gente! 
EXTRANJERO.—Se teme en Austria 
un golpe de mano de los fascistas; 
éstos, el Gobierno y los socialistas 
han movilizado.—Regalan a Pilsuds-
ki un millón de zlotys.—Combate en 
las calles de Méjico; se cree que hay 
tres muertos y una veintena de he-
ridos.—Ha sido asesinado en Mendo-
za él jefe de la oposición a Irigoyen. 
lumnas, desde los cuales nos honramos 
en unirnos a los testimonios de afecto y 
adhesión que está recibiendo el doctor 
Meló. 
ar t ículo contra la Inquisición en una 
revista ferroviaria. En cualquier publi-
Arde la Universidad Central de Qui- cación medianamente culta ex t rañar ía 
to. - Una bomba en un "cine" de leer conceptos abultados y frases 
Buenos Aires donde representaban una , espeluznantes del tipo ú las aue di 
película de Ital ia (páginas 1 y 2). hcho articulo emplea; pero leerlas en 
• • ' = i = - , ' " V i d a Ferroviaria", revista eminente-
Creemos que la revista "Vida Ferro-
viaria" y los intereses que representa 
ganan muy poco con literatura tan 
Incul tura h i s tó r i ca ; marcadamente sectaria, la cual le ha 
,áe restar s impat ías en medios pn nv.c« 
Leemos con ex t rañeza un estridente luto ajenos a las tendencias que en dT 
cho artículo se manifiestan, y no nos equivocaríamos si añadiéramos que e 
la misma clase de los ferroviarios h-v 
de sobra quien tiene la suficiente cul-
tura, o la debida formación religiosa 
para no dejarse sorprender con tale^ v 
tan trasnochados folletones. 
Martes 12 dr> no-vicmbrc de 1939 ( 2 ) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XIX.—Kúm, 6.343 
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L A " G A C E T A " 
LAS CONFERENCIAS DEL DESARME 
SUMAHIO D E L DIA 12 
Justicia.—R. o. desestimando instan-! 
cias de varios notarios y disponiendo 
se anuncien y provtan las vacantes de! 
Notarías con arreglo a los preceptos v l - l 
i» ¡gentes; designando suplentes de regís-1 
_ . . , , . . . jtradores de la Propiedad; concediendo 
Casi todos los viajeros r eg re saban ^neftcios de libertad condiciona!. 
rtn tim MnaAZil* /í̂ » <<fK/t*U»ll'> . -Warintt—R. O. disponiendo se amor-1 
de Un partlClO de " f O O t b a l r tice en el Cuerpo tl« Infantería de Ma-
— — » riña una plaza de capitán. 
n r M u c o i n n o C:M IIM n c o r > A i Daci»>ndu.—RR. Oü. autorizando a los! 
CltiN HERIDOS EN UN DESCA-' propi. larlos de Empresas de automovi-
RRILAMIENTO EN E. U. les Para satisfacer en metálico el im-
, I puesto del Timbre con que etitán gra-
•tr A ocjirT T íT>A1<rî -'> i i A ^aí10-5 lf« billetes de viajeros y talones 
HASSELT ( B é ^ c a ) . 11.—A conse- resguardos de mercaderíás que expiden, 
cuencia del descarrilamiento de un y a la Dirección general de la Fábrica 
tren, ocupado en su mayoría por el de Moneda y Timbre para adquirir, por 
público que regresaba de presenciar un o s t i ó n directa, materiales con dt tino 
partido de "footbaU", han resultado he- a} seivlcio de la miüma; dictando re-
hida* 32 personas, de ella diez grave-!f as.rel:íliv,as ? la ^«luidacíón y recau-^pntp r > <*• vc idacon de ]o3 |mpU(?stos del Estado. 
Gobernación.—R. o. diaponiendo se 
CIEN IIEEIIDOS U N DESí 'A- impongan correctivos ai oficial del Cuer-
R R I L A M I E X T O de Correos don Enrique Díaz Hevia. 
•KT A ctivTT T v Í^O^QH^ Hq Tar̂ n̂ooô N In-íf riicción.—R. O. dictamlo regla- re-
11 T 7 ? f . / ^ de Tennessee) -.ati^g a l,nin(Ur v ol.Kanizar fü8 8er. 
l l . ~ U n tren de viajeros de la linea vicies referentes a la conservación de 
Atlanta Clncinnatl ha descarrilado cer- la riqueza monumental y art íst ica; de-
ca de la estación de Oakdale. ¡ signando a varios señores para la for-
Varlos vag( 
totalmente d 
determinar te r - ^ - - ^ — a don Jaime Blay a 
tos. pero se teme que las víct imas sean dor del pabellón de España en la Ex-
muchas. Los heridos llegan al centenar, posición de Venecla; declarando monu-
Entre los muertos están el maquinls-^-'"ento nacional las ruinas del histórico 
t a y los fogoneros del tren descarri- Monasterio de Carracedo, .sito en el 
lado. [Ayuntamiento del mismo nombre, par-
Inmediatamente de conocerse la ¿ O - l í f e ^ ? 4 1 ^ l l * v1il,afra1nca Bier*0 
+,v.io , ^ i- (León); autorizando a lo^ rectores de 
Le ía del descarrdamiento salieron para ias Univenddado. y jefes de los demás 
el lugar de la catástrofe varios equi-1 centros docentes dependiente de este 
pos de salvamento, médicos y enferme-; ministerio par a conceder permisos a los 
catedráticos y profesores de Historia 
que deseen asistir al Congreso Interna-
cional de España, cuya inauguración 
tendrá lugar en Barcelona el 19 del co-
rriente. 
Fomento.—R. O. aprobando el contra-
ras, en un tren especial. — AsHociated 
Press. 
DOS LADRONES HACEN DESCA-
RRILAR U N TREN 
LOS ANGELES. 11.—Dos ladrones 
profesionales de robos en los trenes hanito relativo al ppguro de equipajes entre 
hecho descarrilar anoche el tren ex- la Compañía europea de seguros y lasj 
•nr-aan Woot- T3r.of Ti»v,u<wi J„ . Compañías de ferrocarriles. 
preso West Post Limited ceica de la Traba{o._R. o. declarando beneficia-
estación de Saugua. La máquina del'riog del régjmen d¿ sutwldio a las fami-! 
expreso quedó tumbada al lado de la j Has numerosas; rectificando la conce-
vía. E l maquinista resultó muerto ajsion de beneficios hecha a favor de don ui.iiiiiiiimmm.iiiiiimiini w 
consecuencia del agua hirviendo de latMiSuel Ribas de Pina y Vivís y don 
máquina que cayó sobre él al produ-' E^nundo , Sanil |áa Cañete. 
cirse el descarrilamiento. | Bjononifa.-R. O. nombrando con ca-j 
y , , , - j . ^ , , : racter interino para una plaza de in-
Los ladrones, después de haber hecho! gGniero industriai del personal faculta-1 
descarrilar el tren, se dedicaron a ro- | t ivo perteneciente a la Subdlrecclón del 
bar los objetos de valor de los viaje-' Industria a don Jo?é López Vargas. 
ros, aprovechándose de la confusión y 
wIARuARMM 
U N D 0 C A T O L I C 
[ L C: O E 
iPedro, la duquesa del Infantado, la se- 0 ~ I A * » - ^ ' * ' 
ñorita Segovia, directora general de la ^1151^8 Cíl LOStfOllO 
¡Institución Tereslana, y don Pedro Po T o» v u m 
veda, fundador de dicha Institución, i 
Asistieron más de 600 invitados, .entre j 
líos que destacaban, además de gran nú-i 
!mero de estudiantes, los catedráticos se-| 
ñores Plans y Simonena, el director de ^ 
¡la Normal de Maestros, señor N a v a - ¡ y n a m¡sa de pontifical en la que 
jmuel; las profesoras de la Normal de| ofició el Nuncio 
e l n u e v o S e m i n a r i o 
¡Maestras señoras de Recarte. León y i 
Cantreo, condesa de Rodríguez San Pe-
nuevo domic i l io de las es-
t ud i an t e s c a t ó l i c a s 
HAN EMPEZADO A L L t U A K l - U O ; d r 0 njarquesa de Laula, señoritas Ma- LOGROÑO, 11.—En la Iglesia del nue. 
DELEGADOS DE LAS ASOCIA- r ía Arteaga. tMar ía Madaríaga, Pilar vo geminarlo se celebró ayer una misa 
/•M.-Murro n r DC?n\/IMriAS ¡Semprún, etcétera, etcétera. de Pontifical para Inauguración del mis-
CIONtb ü b rKUVMM^inj ^ ]a v„lada> dedicada al Jubileo der m0 Asistieron todas las autoridades cU 
* i Santo Padre, tomaron parte los seño-jyijgg y militares, claustros de profeso-
FI PrimaHn bendice e inaUQLira ellritas Pilar Martínez. Asunción del Val, r6S Cabi](jOSi gran número de sacerdotes 
, 1 ^, " " J ":!:« rU Uc oo. I Victoria Losarla y Rosa Rodríguez, y y el Ayuntamiento y la Diputación en 
terminó el acto con unas breves pala-; p]en0i El numerosísimo público llena-
bras dol Cardenal, en las que expuso su ba el vasto templo y se desparramaba 
satisfacción per la brillantez del W ^ , l o g claU3tros; se calculan en más de 
B los que asistían. Ofició 
Su Santidad, monseñor To-
que asistían el deán de 
y los abades de Santo Do-
de Logroño, y elementos de log 
Ca'bildos. Estaban, además,, presen-
arzobispo de Burgos y los Obis-
e Pamplona, Segovia y Logroño, 
I ta Cruz de Rivadulla, marqués de Ber- nnaa trecientas señoritas, de las qu^el ,* ' E l serm6n corrió a cargo del Arzobls-
nume 
VA A EMPEZAR L A SESION 
("Sldney Bulletln".) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
espanto producidos por el accidente.— 
Associated Press. 
TRES MUERTOS E N U N CHOQUE 
DE TRENES 
- BERLIN. 11.—En la estación de Des-
• sau han chocado ayer dos trenes, re-
sultando tres muertos y numerosos he-
ridos. Los daños materiales son muy 
importantes. 
Estalla una bomba en un 
<<cine,, argentino 
Un tranvía atropella a dos 
elefantes 
1 E l día 15 serán los días de la duquesa 
¡viuda de Santoña. 
Condesas de Fuentecllla y viuda de VI-
llalonga. 
Señoras de Azcárraga, Barroeta (don 
Luis), Fernández Shaw, Fesser (don Jo-
La circulación estuvo detenida dkl- 'sé) . La Serna (don Gaspar), Medina To-
rante las dos horas que tardó 
uno de ellos en volver en sí 
Se trataba de una manifesta-
ción antifascista 
SAN PAULO (Brasil), 11).—Un tran-
vía que marchaba a gran velocidad por 
una calle mal alumbrada se precipitó 
sobre una pareja de elefantes de creo. 
Uno de los animales resultó Ileso, pe-
ro el otro recibió tan fuerte golpe que 
quedó desvanecido en el suelo. 
San Eugenio y San Leopoldo la casa mortuoria (Avenida Menéndez 
Pelayo, 27) al cementerio de la A l -
mudena. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos del finado, especialmente a 
su hijo, don Antonio, compañero en la 
Prensa. 
—Ha rendido su tributo a la muerte 
el señor don José Agustín Díaz Ca-
ñába te . 
Era subdirector jubilado del Ministe-
del Campo y Orozco. 
Señoritas de Potestad y Sllvela. 
Señor Eijo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
delán, etc. . ,- est;i dotado de espléndidas instalacio- f re r°9rQql£ í n í se nieclsan obra. 
Ya han llegado a Madrid numerosos neg a de encJontra,,se en ^ r fodo ^ ^ ^ J ^ ^ ^ S ^ Í S S S 
congresistas de provincias, muchos de ^ f , . ^ totmkelón. Más r.ue domic i l io :^* , oomo f ^ « ^ ^ " ^ J J ^ * ; 
los cuales han empezado a desfilar por .ocia 1 tiene carácter de hogar 
las Oficinas del Secretariado, plaza del v simpático. Todas sus instlaciones » ^ 0 ¿» " f j j * realizado la obra 
Conde de Barajas, 8, para retirar las i tan hechas con una exquisitez y un ^ a ,aea,^aclón S9 creía Imposible por 
insignias y el carnet. Entre los »egados bt.en gusto c "e reSp,an(]eCen en los me-, cuj a ^ea^ ^ ^ . ^ y ded.có vibranPte3 
de provincias figuran el rector de la í g ^ X ' w b l i o t e e ^ va muy numero-: párrafos a la Rloja, a cuyo probado Ca-
Un'.versldad de Granada, don Fermín : tiende a ir cuanta.itolic.smo apela una vez mas para que 
Garrido, y el catedrát ico de Coruna ()br^ de e£tudjo CORSulta DUedan ne.l ayuden al Prelado, de modo que las vo-
iseñor Fernández Dléguez. La organiza- .Pí..!(ar las señoritas. Su labomtorio do;caclones respondan al esfuerzo rea^^^ 
Iclón de todo lo referente a hospedajes Fínica y Química, en plena formación > La "Schola Cantorum del Seminario 
Iba sido encomendada por el propio Car - ' o - t á llamado a ser un excelente comple- mterpreto la m^a de ^ n Af"s¿,n-
denal Primado a la Juventud Católica |rnento de aquella magnífica organización L ej banqU^g d^ autm-ldades, en el 
y a la Confederación de Estudiantes | Hay en ella varias c ases, en las W ^ J » d f f i l S S Í o S d ^ que hablaron 
•L, . ... se darán locclones de lenguas cHsicas v Que ios aisuniob WÍauuiw H j 
Católicos. ,Jmodernas, Filosofía, Ciencia^ físicas y WoUüron votos por la exaltación de la fe 
Por acuerdo del Cabildo Catedral de|naturales TarirgT' 'fia Mecanografía ¡y la ayuda a la magna obra que realiza 
Madrid, todos los canónigos de provin-icant0j pi¿n0 Rf?0TT̂  i t e í t ^ a Con ello ^ Obispo, figura eminentísima en el 
cias que asisten al Congreso tendrán Le tiende, no sólo a completar la forma-! Episcopado español. Terminado el ban-
aslento preferentes para todos los ac-loión de las estudiantes, sino a hacer deiquete, salieron para Burgos el Arzobis-
tos que se celebren en la Catedral, y i ellas unas verdaderas mujeres de ho I po y el Obispo de Segovia. 
M I ^ • i » ernr Por la tarde se celeuro una iiesia n-
serán los que oficien en los ponaficales ^ar . . . . . , „ . . terarla que fué presidida por el Nun-
que tengan efecto en dicho templo. | En honor de! Cardenal llundam !c}o Aoistóllco junto con los demás Prc 
Mañana miércoles, a las siete de la 1 PAMPLONA, 11.—Se ha celebrado en ¡ lados.' El Obispo de Logroño abre los 
mañana , l legará por la estación del;el Ayuntamiento una recepción on ho- d}scursos con uno, en el que glosa las 
Norte la "Schola Cantorum" de Bilbao. |nor del Arzobispo de Sevilla. Cardenal I palabras del Arzobispo de Burgos de 
Duques de Maqueda y viudo de Nájera. de Gracia y Justicia y persona jus-
Marqueses de Amposta, Gerona, Lara, tamente estimada. 
Marzales y Torrelaguna. Enviamos nuestro sentido pésame a 
Condes de Llar, Maza. Mendía, Playa los deudos del difunto, 
de Ixdaln, San Isidro y Santovenla. Aniversarios 
Los cantores se t ras ladarán al Hogar 
Vasco, donde serán obsequiados con un 
desayuno. Es probable que los niños 
que forman parte de dicho organismo 
musical sean alojados en un colegio 
municipal. 
E l Secretariado del Congreso recuer-
da especialmente a los Centros cultu-
rales católicos de Madrid, y m á s espe-
cialmente a los de enseñanza superior 
v secundaria, que, durante los días en 
que dure el Congreso, pueden organi-
zar conferencias acerca de la natura-
Ayer se cumplió el segundo de lailc-za y fines de las organizaciones de Señores Barcena, Barroso, Basa, Beja rano. Calvo Sotelo, Cano, Cortinas, Cem-
boraln. Espinosa de los Monteros, Fuen- muerte del señor don JOSJ Mana Men-¡ Acción Católica, y que para Dichas con j Cuando el guard ián de los elefantes tes Bustlllo, García Duran, González! dez de Vigo y Méndez de Vigo, de gra-jferencias pueden contar con sacerdotes, 
» •- ¡con los empleados del t ranvía y varioslEchenlque, íbar ra , López Dórlga. Mar-| ta memoria. |seculares y regulares, especialmente 
BUENOS AIRES, 11.—Ayer, cuando1 í;ranseúlltes trataron de acercarse al l t ínez de Diego, Matos, Mayáns, O'Don-j En diferentes templos se aplicaron;competentes en la Acción Social Ca-
GG proyectaba una película titulada "Ita-lelefante para prestarle auxilio, su com- nell, Ramírez de Arellano y Jiménez,, ¡rufrag-jos por el finado, a cuyos her- tólica. si hoy o, a más tardar, mañana 
lía" en un cinematógrafo de la capital, I Pañero se indignó de tal módo («1$ nó^Rfo^ JUtí» I^dríguez^de ^la Escalera. Sal- raanos y demás familia renovamos la 
cátalló una bomba en la sala. La expío 
slón produjo enorme alalina, pero, afor-
tunadamente no causó víc t imas . Sola-f 
mente buho algunos contusos al preci-
pitarse el público en busca de las sali-
das. 
E L ATENTADO DE MONACO 
hubo manera de acercarse al elefante que :don5' San' Orozco, Tordesillas, Villarde 
francos y Zavala. 
Les deseamos felicidades 
expresión de nuestro sentimiento 
permanecía tumbado en el suelo y que f»«"wa y ^nvtua. —Con mot_ivo ¿ei primer aniversario 
in ter rumpía el tráfico. Ues de3earnos leiiciaaaes. ^ fallecimiento de la señora doña Ma-
Durante m á s de dos horas que ta rdó ; Ascenso! r ía Teresa Mediavilla de Andrés A l -
el elefante en volver en si, nadie se; Acaba de. ascender a comisario detcalde y Montalvo de Rodríguez de Ce-
pudo acercar a él, porque el otro e le -Ejé rc i to , de segunda clase, don Angelí lis—de grata memoria—se apl icarán 
fante, temeroso sin duda de que lasti-i Labra, joven y prestigioso mil i tar afecto! sufragios por su alma en diferentes 
•DATJTC! 11 nn %** •. masen a su compañero, le defendía te-!al ministerio. Reciba nuestra enhora- templos de Madrid y provincias y en 
PARIS. 11,—Comunican de Mónaco a. nazmente de ^ mano3 de los hambreS.'buena «I notorio narticnlar v se repar t i rán "Petit Par is ién" que la encuesta reali-
zada por 1?. Policía a raíz del atentado 
cometido ante la Casa de Italia, parece 
haber demostrado que existe una rela-
ción entre dicho atentado y el cometi-
do hace algún tiempo y del que fué víc-
t ima el dueño de un restaurante de Can-
nes. 
Nuevos domicilios 
El seguro del "zeppelin" s e l 
hará en Inglaterra 
• 
La tr ipulación t e n d r á un sueldo es-
pecial en e! viaje al Polo 
Mientras tanto trataba él de reanimar 
le y- demostrarle su afecto. ^ señor don Fernando de Agullar y 
Cuando, finalmente, pudo levantarse jGómez.Acebo se ha ÍDStalado en un cuar-
el elefante atropellado, se restableció to de la casa númer0 47 de la calle de 
la circulación y los elefantes fueron I Claudio Coello 
conducidos a su cuadra. | _ D o n Rafael Ferris y su distinguida 
La Policía trata añora de averiguar: fainilia se han ^ t a l a d o en un cuarto 
quién es el culpable del accidente. Se-¡de la casa nümero 34 de la calle de 
gún el conductor del t ranvía, no pndo Liao.agca 
ver a los elefantes a causa de su color 
neutro. Por su parte el guard ián de 
los elefantes ha manifestado que el 
t ranvía iba con tanta velocidad que des-
de que> le vió hasta que atrepelló al 
elefante no tuvo tiempo material de 
apartar a los animales de la vía. 
Central del Ecuador 
ÑAUEN, 11.—Eckener ha declarado ~¡ " _ ] ¡"~ " 
que esperaba la negativa de las C o m - T U C g O en la Universidad 
pañi as aseguradoras alemanas a cubrir 
los riesgos del viaje al Polo del "zep-
pelin" y que, por otra parte, esta ne-
gativa no const i tuía la ú l t ima palabra 
en esta cuestión, ya que ten ía previs-
to que eventualmente podría cubrir el 
seguro en Inglaterra, Además asegura 
que ya ha arreglado ciertas divergen-
cias nacidas entre los miembros de su 
tripulación, quienes recibirían un suel 
el oratorio particular y se repar t i rán 
comidas entre los pobres en lo que res-
ta de año y en el de 1930. 
Reiteramos nuestro sentido pésame a 
los deudos de la finada, especialmen-
te a su esposo, don Cándido Rodríguez 
de Celis; hijo de don Cándido y nieto 
del marqués del Trebolar. 
—Mañana se cumplirá el undécimo 
i de la muerte del malogrado duque de 
Almenara Alta, de inolvidable memo-
Enfermo» ria. 
E l conde de Cerrager ía se halla en- En varias iglesias de esta Corte y 
fermo en Viend. en la capilla del camposanto de San 
— A doña Josefa Brunet le han sido Justo se apl icarán misas por dicho sc-
admlnistrados los Santos Sacramentos. ¡ ñor, a cuyos familiares renovamos 
Deseamos el restablecimiento de los nuestro sentido pésame, 
ilustres pacientes. Entierro 
Viajeros! A ^as once de la m a ñ a n a de ayer se 
•r. n 1 J 1 -D-^ ,*~Í;J celebró el entierro del hijo único de 
Para Palma del Rio, dona . , , TT i. * JUZ Han salido: 
por la mañana, los piden al Secretaria-
do del Congreso, indicando las horas 
más oportunas para las conferencias, 
según la conveniencia de los respecti-
vos Centros. Sô p ya ipuy numerosas 
las peticiones que se han recibido de 
i sertantes pa rá dichas conferencias, y 
se recuerda que dichos Centros están 
en libertad de dar el nombre de quien 
haya de ?er el conferenciante. 
Los periódicos y revistas que deseen 
hacer información, tanto literaria como 
Ilundaln. En el transcurso de ella, el 
alcalde de la ciudad pronunció un dis-
curso, en el que enalteció los méritos 
del Cardenal y puso de manifiesto la 
satisfacción que sentía Pamplona al te-
nerle como hijo preclaro y al rendirle 
al propio tiempo este homenaje de ca-
riño y de respeto. Añadió que había 
recibido el encargo telegráfico de la Di-
putación, Municipio, Cabildo y Vicario 
general de Sevilla, así como del Cabildo 
catedral de Burgos de adherirse al ho-
menaje. 
Contestó el Cardenal Ilundain en un 
discurso, en el que hizo presente su pra 
que espera en Dios para recoger el fru-
to de la vocación. Ss felicKa de haber 
terminado lo que, al concebirlo, creía Im-
posible, y agradece la ayuda que se le 
ha dado, a la vez que pone todo en las 
manos de Dios, cuya Infinita bondad lo 
Inspiró y le permitió realizarlo. (Imponen-
te ovación.) 
Se leen a continuación varias poesías 
dedicadas al Papa, al Nuncio y al Obis-
po. Cierra el acto monseñor Tedeschl-
m, que glosó las palabras del Prelado 
de la diócesis, del que reconoció los mé-
ritos que le adornan. 
Considera al nuevo Seminarlo como 
titud, y afirmo que se sentía onrulloso d 0 primeros del mundo, en to-
de ser navarro y pamplonés, pueblo de|d j aSpGCtoS. v ofrece llevar al San-
^ si^-.f^.caon hisíorioa. n-.e en lo 1 padrc 5la impresión recogida y los 
^xposloion Iberoamericana de Sevnia s-^ f realizados por el Obispo, Ha-
ha destacado con un mag-nifico pabellón, ^ ' • ^ ^ ^ bla de Rloja, mostrándose encantado de 
la riqueza de su suelo, de la piedad 
de sus hijos y de su amor hacia el So-
berano Pontífice, Tan satisfecho queda, 
que nunca olvidará los días vividos en 
EL NCEVO SEMINARIO 
La superficie edificada mide 5.021 me-
tros cuadrados que, sumados a los que 
testimonio relevante de la importancia 
histórica, arqueo^ífica y artíst ica del an-
Mjrub reino de Navarra. 
Dot-filaron a continuación, ante el Car-
denal, 1 cuyo anillo pastoral bosaron,, mía 
multitud de personas de todas las cía-! laTRioJa-
wfc sacíales, t o m ó parte on la recepción L ^ ovaciones_ ahogaron las palabras 
una banda de música que, al entrar vK1^163 del Nuncio. Seguidamente, aesir-
sallr ol Cardenal del Ayuntamiento, in- vio un lunch a 108 evitad03-
terprctó la Marcha Real. 
E! doctor Candásegu i a Madrid 
VALLADOLTD, 11.—Ha marchado a 
Madrid el Arzobispo, doctor Gandáse- ocupan los patios interiores, hacen 
gui, con objeto de asistir a la reunión! total de 6.993 metros, sin contar los que 
oráfica del Congreso deberán solicitar de la Junta Eclesiástica del Real Pa-j ocupa el destinado a los alumnos del Se-
arieta's especiales de Prensa en la Se-; ^ronAato. 7 *¡ M m é r Congreso Nacional minarlo menor, 
cretaría. Conde de Barajas, 8. Se re-|de Accion Católica, Consta el Seminario de una prime» • 
cuerda que esta S e c r e i r í a funciona Colegio de postulantes m a ü g u r a d o ¡ P ^ ^ 
•on carác te r permanente para facilitar en Slguenza |Por multitud de ventanas apaisadas, 
toda clase de informac ón a los congre- ¡ STGÜENZA, 11.—El domingo por la! En el sótano están situados la cocina, 
•i^tas de Madrid y provincias. ¡mañana se verificó la Inauguración del ¡los fregaderos, la sala de calefacción, los 
El director general de Primera Ense- ] Colegio de Postulantes Instalado por la'de lavado, planchado y secadero, con s'is 
ñanza ha conced do autorización a to-j Congregación de Misioneros del Cora-j correspondientes calderas y maquinaria; 
dos los maestros nacionales para am \z^n ^e María en el palacio denominado! las despensas, los almacenes generales de 
asistan al Consrreso de Acción Católica !"Cole&io de Infantes", de esta ciudad.! provisiones, un futuro museo diocesano, el 
. .;_ _ - J i Después de celebradas las horas canó-| gimnasio o recreo para días lluviosos, y 
otras muchas dependencias, como la b'eI1 
concebida clausura de religiosas, dedica-
das al servicio y administración del Se-
minarlo. 
En el primer piso, sobre el sótano, con 
acceso por el cuerpo central do la ma?-
UNOS FUEGOS ARTIFICIALES 
PRENDIERON EL TEJADO 
 
La salida de la "Schola Cantorum" nicas, el Santísimo Sacramento fué lle-
ÜTT r> \ r\ 11 _ „ . Vado procesionalmente desde la Catedral 
BILBAO, I L - M a ñ a n a por la tarde L s t / t e capilla del Colegio. Asistieron 
saldrán para Madrid los 150 hombres | al so3emne £ . to numeroSos postulantes, 
y n ños que forman la "Schola Canto-. sen.linarjstag( sacerdotes. Cabildo-catc-
rum" de Santa Cecilia, de Bilbao, que | di-ai, autoridades locales, general de la 
t omará parte en el Congreso Nacional! Orden, padre Nicolás García; padre Ca-jnlflca fachada Norte, en la que está 'a 
María Moreno; para El Escorial, don|los condes de Hoochstrate, niño de (T.ezi^g Acción Católica, En la catedral de | talán, provincial; padre Postíus y públl-l puerta principal, nos encontramos con el 
Emilio Navascués; para Barcelona, lai V seis nieses de edad, San Isidro ejecutarán diversas obras . co numerosísimo. Durante el paso de la! bellísimo vestíbulo de estilo románico. q'J* 
condesa viuda de Ardales del Río; para A los padres y abuelos, condesa delvanag dg jaí5 c.,aies serán a sie^e v Proc3S,ón Por Ias calles, cuyas casas to-^da paso a los espaciosos claustros o ga-
Arnedo, los barones de Benasque; para Armildes de Toledo, viuda de Florida-
Se dice que hay algunos muertos 
N U E V A YORK, 11.—Segfm noticias 
Collado Mediano, don Enrique de Aríste 
va Gastesl, y para Ontenlente, los mar-
queses de Montemira. 
Regreso 
Han regresado: De Pamplona, doña Do-
lores Bayo; de Bóveda, doña Petra Pa 
blanca, y duques de T'SercIaes Ti l ly . 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
El Abate P A R I A 
do seguro especial, en atención a los Procedentes de Quito se declaró ayer, ^ L H L V 
mayores peligros que encierra el viaje ¡"n violentísimo incendio en loa edificios]Cort¿s; de Garcinarro, don Arturo Rulz: " " * i ^ U ̂  y 1 0 " ^ 3- T- 86303 
ocho voces mixtas," Terminados los ac-1 das habían sido engalanadas con muy lerías bajas, plenas de luz y de color 
tos religiosos del Congreso, la "Schola l ^ " ^ 0 ' cantáronse diversos himnos La iglesia, forma basílica, mide 400 rnf" tros cuadrados, con una altura de 10 me* 
tros, disponiendo de unas espaciosas trl-
al Polo ,de la Universidad Central. de Valdemoro, doña Estrella Elola; de Q , 
Parece que el "zeppelin" ser ía asegu-1 E1 fuego fué originado por la expío-:Barcelona, los marqueses de V a l d e í g l e ^ i v e g a l a i T l Si j r l l S U u S K l U I l l E l domingo se celebró con gran en-
rado en 150.000 libras esterlinas. Isión de fuegos de artificio depositados! slas e hijos; de Alcabón, doña Juana. , , , ituslasmo la Inauguración de la nueva 
«~~» Isobre el tejado de uno de los edificios i Carbonero y Sol; de Segovia, doña Mar-i m i l i O n de Z l O t y S casa de la Confederación Femenina do 
Las llamas se apoderaron rápidamente! ^arita pé.re2; de Piedrahlta, don Rlcar- , Estudiantes Católicas, Instalada en Amol-
do Hernández Martin; de E l Escorial,(^^^ . • j - j . j . ae Dios, 4. 
Por la mañana, a las siete, el Cardenal 
Primado bendijo los locales y dijo en 
su oratorio la primera misa. A ella asls-
Cantorum" prepara un gran concierto, Después de hacerse la reserva, el pa , 
en honor de los congresistas con obras |(jre general dirigió un saludo a los fie- bunas, capaces para más de dosclentaa 
no religiosas, entre ellas algunos can-jles y agradeció al Prelado y Cabildo su'personas. 
tos vascos del maestro Zubizarreta. ¡cooperación a la obra Inaugurada. A es-j En la parte Noreste del mismo piso esta 
, R . J r + /T + 'ta8 Palabras contestó el deán de la Ca- situado el salón de actos, de 370 metros 
L a V/. remenma oe t iStUaiantes ¡tedral con otras muy sentidas, Terml-| cuadrados, con 10 metros de altura. 
Catól icas i nado el acto religioso, los Invitados y¡ En la misma planta están construidas 1& 
autoridades fueron obsequiados con un'capilla privada, la biblioteca, que mide 
en Londres 
VAwarviTTA 10 T^C »,r.^4^„«;« ^-o.tieron numerosísimas personas, a pesar 
Y í S ^ ^ J l T l ^ P f ^ i ^ í f U d e 10 temprano de ¿ hora, 'y f íeron 
Lfts joy&s díe 1& corona, r u s s i 
del edificio donde se produjo la expío- don Jujián del A ¿e Sari.iá> don ^ J C o n ello instituyen un crédi to para 
sión y al cabo de poco rato ard ían tam- fonso u $ i á 9 í y de Astillero, don Fer-jGuerra que suprimió e! Parlamento 
Itambién otros edificios de la Universidad.! niín Lomba, , 
LONDRES 11 En una gran joyería^ Aun(lUe no se tienen detalles concre-i Fallecimientos 
de la City se hallan expuestas V s l o y a s , J ^ M j Pfosa enferme-! mariscal Pilsudski han 'recaudado por d 
que pertenecieron a la corona rusa v Personas' ^.ue Ren ta ron sanar los \a- dad ha fallecido cristianamente don,suscripción nacional un millón de zlotys 
varios uniformes del zar Nicolás. Todo ^ f ^ , "^1V?Snde J* Unxversidad, han Francisco Antonio González Cavada, para la or 
ello será vendido en pública subasta, . ^ f ^ ^ ^ ^ justamente, por sus 
sirviendo de base para las ofertas Z I ^ ^ J ^ L S T S ^ ^ ^ Í ^ 1 ^ 'cualidades, del aprecio de cuantos le 
Buma de un millón de libras esterlinas, U^faSSSÍ SSlSK?- 1 \ 2£&' trfaro11- „ . , „ #. ^ ido totalmente destruidos. — Associated! La conducción del cadáver se verifi-
! Press. j c a r á esta tarde, a laa cuatro, desde 
"lunch". 
Reunión de personalidades 
ec les iás t icas 
No hubo otro atentado 
contra Mussolini 
ZARAGOZA, 11—En la Iglesia de San 
Carlos se celebró una reunión de distin-
guidas personalidades eclesiásticas y pre-
sidentes de Asociaciones de propaganda 
católica, con objeto de tomar acuerdos 
unas 170 comuniones. E l . para la celebración de distintos actos 
doctor Segura pronunció una breve alo-j religiosos que han de celebrarse con mo-
cuclón, dirigida a las estudiantes, en la | t lvo de la conmemoración dol 75 WBl*'rjj0 y prensado 
189 metros, nueve aulas, los gabinetes de 
Física y Química, dos comedores y otras 
dependencias. 
En el segundo y tercer piso so hallan 
las habitaciones del Prelado de la dióce-
sis, las de los superiores del Seminario 
y las de los seminaristas del teologado 
y filosofado. 
El Seminario mayor se une al menor v>or 
unas galerías. Todos los materiales de 
construcción son exclusivamente piedra na-
tural y artificial, cemento, hierro y ladri-
conceder los fondos secretos que el mi-
nisterio de la Guerra solicitaba. La sus-
cripción continúa. 
Madrid 
ROMA, 11,—La Agencia Stefanl dice 
que los rumores que han circulado re-
lativos a un atentado contra Mussolini 
carecen en absoluto de fundamento, pu-i 
diendo afirmarse que son inventados por 
entero. 
LOS "CASCOS D E ACERO" 
ROMA, 11.—Turatl, secretario del par-
tido fascista, ha recibido a una Dele-
gación de los "Cascou de Acero", que 
viene a estudiar la organización fascista. 
El voto femenino en Grecia 
ATENAS. 11.—El ministro del In-¡ 
terior ha ultimado la redacción del de-! 
creto por el cual se concede el voto a' 
las mujeres en las elecciones munici-i 
pales. 
Un borracho hace arder un 
castillo en Francia 
ROUEN, 11.—Un criado polaco, que se 
habla embriagado, provooó un incendio 
en el castillo de Ezi, perteneciente a la 
condesa de Clunckieuwitz. La fin-ra que-
dó destruida. 
El criado ha sido detenido. 1 
1 
—Toma, muchacho; llévate todo esto al cuarto del hombre 
que hace el número de fuerza. 
("Smíth 's Weekly". Sydney.) 
ganizaclón de una oficina de 
contraespionaje, compensando cLSí al ma-¡Q116 glosó la frase "Amad la Ciencia,! versarlo de la definición dogmática de 
riscal de la negativa del Parlamento de P6!0 anteponed la Caridad", la Inmaculada. |w ra<r r**ará PI N -mcin a 
Por la tarde, a las siete, se celebró} —El Obispo de Huesca estuvo breves!noy regresara el n u n u ü d 
una velada llterarlomusical, que fué pre- horas en Zaragoza y conferenció con el LOGROÑO 11 Hoy ha visitado el 
sldida por el mismo Cardenal Primado. 1 Arzobispo, En el expreso salló para Bar- Nunció de Su Santidad Santo Domingo 
junto con el conde de Rodríguez San eclona. y San M¿ibíeñdo en ambos 1* 
gares cariñosas demostraciones de afec-
to y respeto. Regresó a Logroño muy 
complacido de su excursión. 
Mañana saldrá para Madrid a las on-
ce. Hoy han regresado a sus diócesis 
; respectivas los Obispos de Segovia y 
! Pamplona. 
Aniversario de una coronación 
I BARCELONA, 11.— Ayer terminaron 
jen Reus las fiestas del X X V anlvcis^-
ji'io de la coronación de la Virgen de ia 
Misericordia. En todas las iglesias hüy0 
misas de comunión general y en la p " ^ 
ral de San Pedro una solemne, dicna 
por el Cardenal Vidal y Barraquer, re-
¡vestido de pontifical. Predicó el Obispo 
|de Tarazona, doctor Gomá, Después se 
1 cantó un Tedéum, En la plaza de 1» 
¡ Constitución dló un concierto públic 
I» banda de los Mozos de Escuadra-
Asistió a dichos actos el general 
rrera, que fué recibido por las auto-1 
dades locales. En la Unión Patrio"c 
se celebró un banquete. . ^ 
Por la tarde salló de la Iglesia Pr,0I'a 
de San Pedro la solemne procesión P3^ , 
devolver a su santuario la ImaK^" \ \ 
la Santísima Virgen de la M l s e r i c o i ^ ^ 
Integraban la procesión todas las A 
E L P R O F E S O R . — S i tu padre pudiere ahorrar cinco 
chelines cada semana, ¿qué tendría al cabo de dos 
meses? 
E L CHICO.—Pues. . . un altavoz, un aparato aspi-
rador para la limpieza y un traje nuevo. 
.("Tbe Passin^ Show", Londres.) 
L A NENA.—Me parece que estoy oyendo música de 
"jazz-band". 
.("Life", Nueva York.) 
elaciones Marianas, representaclone 
todas las entidades y autoridades y 
merosíslmo público. Presidió el Aiz0° 
de 
nu-
po doctor Vidal y Barraquer, acomP» 
ñado de los Obispos de Lérida, 
zona y Solsona, El estandarte jo-. *7 _ i - prjnC?oí 
lo llevaba el capitán general, Biend<Lp.lS 
donistas los alcaldes de Tortosa y fie ¿ i 
Daba guardia de honor un piquete 
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P R O Y E C T O D E A U T O V I A D E S . S E B A S T I A N A F K Ü E R A S 
Los metalúrgicos de Linares solicit an aumento de salario. Tres muer-
tos y un herido en accidente de a utomóvil cerca de La Gineta (Al-
bacete). Se celebra una asamblea de médicos de Asturias en Oviedo. 
A L M E R I A P I D E L A C O N S T R U C C I O N D E UN F E R R O C A R R I L | 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
i N O T A S P O L I T I C A F i L A P R E N S A O E y 
Tres muertos y un herido en acci-1 agradecimiento a la labor que 
, . . . . . . . Iarrollado en beneficio de la clase. 
dsnte automovilista 
ALBACETE, 11.—Esta mañana, en las 
Inmediaciones del pueblo de La Gineta, 
volcó un automóvil, a consecuencia de un 
mal viraje, y sus ocupantes, Mariano 
Sempere, Antonio Durán y Manuel Du-
rán, resultaron muertos. El coche estaba 
matriculado en Alicante con el número 
4.608, y lo conducía Andrés Martínez, que 
sufrió heridas de alguna consideración. 
ha des-Iacto, muy brillante y entusiasta, «• re-
partieron, por Iniciativa de la Dirección 
Con tal motivo se hizo entrega al ci-j General de Agricultura, multitud do fo-
t a ^ d o S ^ í ^ n í ^ l o S ^ a i n l n o U ^ i explicativos de lo que es el Crédito 
y de un cuadro, en el cual aparecen los j Agrícola. 
retratos del homenajeado y de todos los proyecto de autovía San Sebastian-
Petición de un ferrocarril 
ALMERIA, 11.—Se encuentra en Ma-
drid una Comisión de esta Diputación 
que gestiona en nombre de la provin-
cia de Almería la pronta resolución, 
acortando trámites , de la construcción 
del ferrocarril de Jaujar a Almería, de 
cuyo proyecto es autor el señor Alvarez 
Corrales, obra que procurará el resur-
gimiento económico de esta provincia, 
de las más necesitadas, evitará la emi-
gración obrera y fomentará las indus-
trias mineras y agrarias, paralizadas 
por falta de medios de transporte, be 
confía que el Gobierno preste ayuda a 
estas aspiraciones, que son el sentir de 
toda la provincia. 
Clausura del Congreso Católico de 
Beneficencia 
BARCELONA, 11.—El domingo, a las 
doce de la mañana, se celebró en el 
pabellón de la Caja de Pensiones para 
la Vejez y el Ahorro la sesión de clau-
sura del primer Congreso Católico Na-
cional de Beneficencia. E l salón se ha-
llaba completamente lleno. Presidió el 
conde de Montseny, que tenía a sus la-
dos al gobernador civil. Obispo de la 
diócesis, rector de la Universidad y pre-
sidente de la Audiencia. E l conde de 
l^igols, como presidente de la Comisión 
ejecutiva, pronunció un discurso, en el 
que resumió la labor realizada y mos-
t ró sus esperanzas en el porvenir. Pide 
el concurso de todos en beneficio de 
los necesitados. 
La señora de Grau de Haussman de-
dicó brillantes párrafos a la fiesta in-
fantil celebrada. Terminó con un canto 
1 a la Iglesia, Madre de toda la Bene-
ficencia. E l señor Puig y Alfonso dice 
que las sesiones celebradas tendrán una 
extraordinaria importancia y que la Co-
misión que ha de nombrarse para re-
dactar las bases definitivas logrará sus 
propósitos por estar éstos en el ánimo 
de todos. E l conde de Santa María de 
Pomés habla de las distintas entidades 
que se dedican a la beneficencia. E l se-
ñor López Bea, presidente de la Cari-
dad de Zaragoza, señala a España como 
la nación más caritativa del mundo, que 
se ha distinguido siempre por su amor 
al necesitado, y recaba el honor de ha-
ber sido la primera nación del mundo 
que enseñó a hablar a los sordomudos 
y tuvo establecimientos para anormales. 
Relata después las distintas entidades 
benéficas de Zaragoza,. E l conde de Mont-
seny se congratula de que se haya ce-
lebrado este Congreso y alienta a todos 
a perseverar en la obra caritativa em-
prendida. Pone a disposición del Con-
greso el concurso de la Diputación de 
Barcelona. Alude al problema antitu-
berculoso, señalado por la señora de 
Grau, y da por clausurado el Congreso. 
Terminado el solemne acto, los con-
gresistas visitaron distintas casas de ca-
ridad. En el palacio de los condes de 
Figols se celebró una fiesta en honor 
de los delegados. En los jardines, los ni-
ños del palacio provincial de Caridad 
realizaron diversos ejercicios gimnásti-
cos. Amenizó el acto una banda de mú-
sica. La niña de cinco años Alicia La-
rroche dió un recital de piano. Fué muy 
felicitada. 
E l "Matí", suspendido indefini-
damente 
BARCELONA, 11. — E l secretario del 
Gobierno dijo que las autoridades estaban 
ausentes por asistir a la colocación de 
una lápida en homenaje al presidente 
de la Diputación, en un pueblo cerca-
no a esta capital. Añadió que el gober-
nador había suspendido indefinidamente 
a "E l Matí", por publicar ayer una no-
ticia de provincias sin pasar por la 
censura. Se estudia la forma de cam-
biar este castigo por otro. 
—Ha llegado de Par ís el oficial del 
Ejército peruano señor Figuerola, que 
viene a España para hacer estudios far-
macéuticos militares. 
—En la sección segunda de la Audien-
cia se ha visto hoy la causa contra Pe-
layo Ballugera y Adolfo Valdés, por el 
delito de falsedad en letra de cambio. 
E l fiscal, en sus conclusiones provisio-
nales, ha solicitado para los procesados 
JaJ,pena de ocho año3 de prisión, y el 
defensor la obsolución. 
Clausura de la Semana forestal y de 
la Asamblea gremial 
BARCELONA, l l . _ E n el salón de ac-
tos del Palacio de Agricultura se cele-
bro la sesión de clausura de la Semana 
foi_estaU Presidió el director de Montes, 
señor Elorrieta. y pronunciaron discur-
r í los se?ores Lleó, Montseny, Maria-
nao Charles Salvador, Esponellá, La-
sarte y el director de Montes. Este últi-
u V s a i X laS tendencias expuestas en 
la Asamblea y prometió ser un colabo-
rador cerca del Gobierno para conseguir 
lo aprobado en las conclusFones. En nom-
AsamSle. ^ d-eclaró ^usurada Ta 
quft™ DesPues se celebró un ban-
unuíS el Pa+la6i0 de Proyecciones se re-
A J L S ATRTA. Sesión Panana de la X I 
Asamblea Nacional de la Confederación 
Gremial Española. Fueron elegidos el 
comité directivo y los delegados regio-
nales. Después hubo un banquete presi-
dido por el rector, señor Díaz, con asis-
tencia de más de 900 comensales. 
A las seis de la tarde se celebró la 
sesión de clausura, pronunciando brillan-
tes discursos., los señores Cavestany, 
Blasco, Marracó Ayats y Díaz de la Ce-
bosa. 
—En el expreso de Sevilla llegaron los 
periodistas franceses que visitan Espa-
ña. Fueron recibidos por el conde de 
Rulseñada, en representación del Patro-
nato Nacional de Turismo, y delegados 
del Ayuntamiento, de la Diputación y 
de otras entidades. 
Tabernero asesinado 
BARCELONA, 11.—En una taberna de 
la calle del Olmo entraron ayer unos 
desconocidos para tomar unas copas. 
Tres de ellos empezaron a discutir so-
bre la propiedad de unas navajas que 
sacaron a relucir. Entonces el . propie-
tario de la taberna, Antonio Mauricio, 
los reprendió diciéndoles que no podían 
allí exhibir armas, a lo que respondió 
Uno de los sujetos asestándole una pu-
ñalada, de la que falleció pocas horas 
después en el Hospital Clínico, al que 
fue trasladado. Los agresores huyeron 
y no han podido ser detenidos. 
Dos homenajes 
practicantes. 
—En el hotel Torróntegul se verificó, 
a mediodía, el banquete en honor del 
director de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, don Emilio Campuzano, que ha 
cumplido cincuenta años de su cargo, y 
para quien se ha pedido la medalla del 
Trabajo. 
Acudieron con el profesorado de di-
cho centro docente, muchísimos alum-
nos, resultando un acto muy simpático. 
—Para celebrar el vigésimoquinto ani-
versario de la adquisición del título en la 
Escuela de Ingenieros de nuestra villa, 
se han reunido en fraternal banquete 
unos 50 ingenieros destinados en diver-
sas reglones españolas, algunos de los 
cuales ocupan elevados cargos. 
El acto tuvo lugar en el hotel To-
rróntegul, y resultó admirable. 
Arbitraje en un conflicto obrero 
BILBAO, 11—El presidente del Comité 
paritario de Siderugia y metalurgia de 
Vizcaya ha visitado al gobernador civil 
para darle cuenta de que se ha hecho 
cargo del arbitraje en el pleito que sos-
tienen los obreros con la Empresa La 
Basconia. Le comunicó que, como condi-
ción previa para intervenir en el con-
flicto, ha obligado a los obreros a que 
entren seguidamente al trabajo. En el 
turno de hoy al mediodía se ha reanu-
dado el trabajo, y las gestiones segui-
rán para llegar a una solución, que se 
^ree muy próxima. 
—En el Gobierno civil se ha .recibido 
una real orden de la Presidencia, con-
cediendo la cantidad de 3.480 pesetas pa-
ra los damnificados en el incendio de 
Erandio. Esta concesión se debe a un 
expediente que incoó e informó favora-
blemente el gobernador civil. 
Heridos en accidente de "auto" 
BILBAO, 11.—Ayer marcharon de Bi l -
bao, paar asistir a una cacería en la 
provincia de Santander, don Ramón As-
tigarraga y don Federico Urrutia. En el 
sitio conocido por Los Cruces, el auto- demanda y los razones de los patronos 
móvil en que viajaban fué a chocar con- Para no atenderla por la crisis actual 
tra un árbol, a causa de un mal viraje, de la industria. 
y resultaron heridos los dos ocupantes E l gobernador recibirá a los comisio-
del vehículo. El señor Astigarraga sufre ¡nados a su regreso de Madrid, dentro 
diversas contusiones y el señor Urrutiajde tres o cuatro días. „ , . 
la fractura del brazo derecho por el -Una mujer llamada Mana Rodrí 
codo y otras heridas. 
Figueras 
HUESCA, 11—Dicen de Jaca que don 
Francisco de Borbón ha sido autorizado 
para hacer un estudio, en el plazo de dos 
años, sobre la construcción de una auto? 
vía que, partiendo de San Sebastián y 
pasando por Pamplona, Jaca y Solsona, 
llegaría hasta Figueras. 
La nueva vía de comunicación pro-
yectada tendría de diez a doce metros 
de anchura. 
—Uno de estos días llegará a Barbas-
tro el director general de Sanidad con 
objeto de estudiar las condiciones del 
cuartel desalojado en dicha ciudad para 
ver si es posible instalar en el edificio 
un Hospital cívico-militar. 
Hallazgo de restos humanos 
HUÉLVA, 11—En un solar del pueblo 
de Lepe, propiedad de José Alvarez Gó-
mez, han aparecido algunos restos hu-
manos cuando se realizaban excavaciones 
para levantar un edificio. 
E l Ayuntamiento de L a Carolina j 
L A CAROLINA, 11.—Ha sido nombra-j 
do diputado provincial el alcalde de j 
esta ciudad, señor Salmerón, por lo cual: 
cesará en su cargo. Por el reciente fa-i 
llecimiento de don Esteban Verdejo, ter-| 
cer teniente de alcalde, son ahora siete j 
las vacantes que hay de concejales, for-1 
mando la Corporación, 19. 
Conflicto obrsro en Linares 
LINARES, 11.—Se han reunido con el 
alcalde varios representantes de los pa-j 
tronos y los obreros del ramo de Meta-I 
lurgia y Siderurgia, con objeto de con-
ferenciar acerca del conflicto planteado; 
por los obreros con su petición de au-I 
mentó de jornales. Se acordó que los 
comisionados visitaran al gobernador ci-j 
vi l para exponerle sus respectivos pun-j 
tos de vista; es decir, los argumentos 
de los trabajadores para justificar su 
La jomada del presidente 
Despacharon con el general Primo de 
flivera el ministro de Hacienda y el' ^ 
emisario de la Banca privada, señor Ha sido aco8ido felicitaciones y 
Jorral. Después recibió algunas visitas, g a n s o s nuestro número extraordinario 
i Por la tarde estuvo en sus habitacio-;sobre las bellezas tur ís t icas de España , 
laes hasta las seis. A esa hora recibió " A B c"' "E1 So1" "Heraldo de Ma-
, al señor' Rezóla y después despachó ex- dridM, "Informaciones", "La Epoca" y 
; tensamente con el ministro de Eco- Nación" le dedican comentarios 
nomia. elogiosos que sinceramente agradece-
En compañía de éste y del general mos- He a<iuí una mu^stra de las OP1-
Sanjurjo cenó ayer el marqués de Es- niones que se han emitido: 
tella. "A B C" 
Visitas "Digna continuación del número de 
propaganda española que, con motivo de 
Visitaron al ministro de la Gober-: ia Exposición de Prensa de Colonia, pu-
nación los gobernadores de Murcia y i blicó E L DEBATE, en español y en alo-
Orense, los alcaldes de Vigo y Avila, mán, es el suplemento extraordinario 
el comisario de la Banca privada, y que, dedicado a proclamar las bellezas 
otrog ; turísticas de España, acaba de dar a la 
•tjr„v, . . l o i f , , ^ „i A* Tr^,v,„„f,J publicidad el gran diario madrileño. Es 
- H ^ visitado ̂ m i n i s t r o de Fomento,? ito d e l » u e r l d o colega hacer del 
los señores don Emilio Meneses. el in - ¿fa!¡£r0 una copiosa edición en inglés, 
geniero de Minas,»don Ramón Quijano: atendlcndo ai gran contingente de tu-
y don Mariano de las Peñas . Este ú l - | r i s tas de lengua inglesa, 
timo fué a despedirse del conde de Gua- En 32 grandes páginas, con profusión 
E l maestro Zubizarreta, director de la "Schola Cantórum" dz 
Santa Cecilia, de Bilbao, que actuará en el próximo Congreso 
de Acción Católica 
dalhorce al disolverse la Comisión de 
señales luminosas para automóviles, de 
la que aquél formaba parte. 
— E l ministro de Hacienda recib'ó 
las siguientes visitas: Comisión de A l -
mería, delegado de Hacienda de Bar-
celona, y Comisión de funcionarios 
para tratar del nombramiento de Pa-
¡ trono para el Cuerpo de Hacienda. 
—Visitaron al ministro de Instruc-
ción pública, el rector de Granada, ge-
j neral Hermosa y una Comisión de se-
! ñoras. 
— E l ministro de Trabajo recibió las 
siguientes visitas: directiva de la Ciu-
dad Ja rd ín ; Comisión de profesores de 
orquesta, que le hizo entrega de un 
escrito relativo a la crisis por que atra-
viesa dicha profesión. E l ministro se 
informó con todo detalle de las con-
clusiones del escrito, y prometió estu-
diarlas para tenerlas presentes en el 
momento de redactar el informe defi-
nitivo. También le visitaron una Co-
misión de la Ajsociación de dependien-
tes de comercio de Madrid, el presiden-
te de Artes blancas de Barcelona y el 
presidente del Comité paritario de trac-
ción mecánica de Madrid. 
— E l secretario de Asuntos Exterio-
res recibió al embajador de la Argen-
tina. 
- r A I ministro de Economía le visi-
taron el embajador de Portugal, se-
ñor Meló Barreto, una comisión del 
—El presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Rojas (Buenos Aires) ha envia-
do al presidente de la Diputación de 
Vizcaya un oficio dando las gracias a 
la entidad por el retoño del árbol de 
Don Víctor Zubizarreta es un notable organista y compositor bil-
baíno. Ha sido primer premio del Real Conservatorio de Madrid. Ac-
tualmente ha puesto con desinterés su talento y su gran cultura artística 
s al servicio de la "Schola Cantórum" bilbaína, que se fundó en 1926, 
l u T t e n í a " p e r t u r b a d o r sus7 fltulfaTes'para prestar una activa cooperación a la restauración musical litúrgica. 
mentales, se arrojó esta mañana por el 
hueco de la escalera de su casa, desde 
el cuarto piso, y resultó muerta. E l ma-
rido de la víctima se enteró de la des-
Guernica que se le envió para plantarlo gracia POr de los cinco hijos del ma-
frente al domicilio social. trimonio. Una pareja de guardias de Se-
Hospicianos a Escuelas salesianas 
CADIZ, 11.—La Diputación provincial 
ha cordado que todos los niños del Hos-
picio pasen a las Escuelas salesianas, pa-
gando los gastos la Corporación. El Hos-
picio quedará sólo para ancianos. La opi-
nión ha acogido favorablemente la no-
ticia. 
guridad recogió el cuerpo de la desgra-
ciada y lo condujo a la Casa de Soco-
rro, donde los médicos sólo pudieron 
certificar la defunción. María Rodríguez 
prestaba servicio de portera en la casa 
donde ha ocurrido la desgracia; sufría 
desde hace tiempo una enfermedad ner-
viosa. 
Asamblea de médicos 
Así procura la mayor difusión de la música sagrada de todas las épocas 
que tenga verdadero arte y espíritu religioso, y ha devuelto a la vida 
las obras olvidadas de los grandes polifonistas de los siglos X V y X V I . 
En los tres años de vida con que cuenta esta entidad ha tomado parte 
en más de cuarenta funciones y solemnidades religiosas, y ha organizado 
doce conciertos. Su actuación en el Congreso de Acción Católica, que 
ha de ser brillantísima, se espera con verdadero interés. 
I l l l l l l t t 
que la delegación obsequiaba a l a ' Q t r a V C Z 611 e r u p c i ó n d 
sa. Presidio el señor Vidal y a&is- r-
volcán Santa María 
con 
Prensa, 
tieron támbién los delegados de todos 
los países americanos. Se pronunciaron 
OVIEDO, 11.—Ayer se reunieron enicar¡ñosos brindis. Después se celebró un Dos "polizones" heridos 
CADIZ, 11.—Procedente de Río Janei-Asambiea los médicos de Asturias. Por l ^ í e ' d e ~ gaia en honor de los mar¡nos|N0 se temen víctimas, porque IOS 
la m a ñ a n a oyeron una misa en sufra-|del " juan Sebastián Elcano". , , J ' _ J _ _ 
gio de los compañeros difuntos y al. _ E 1 comi té de la Exposición agasajó 
mediodía celebraron un banquete. Por esta noche con una comida intima a los 
la tarde se reunieron en Asamblea, sin¡señoreg de Qraña, con motivo de haber 
que se facilitase nota de los acuerdos jsido COncedida a la señora la medalla de 
tomados. 
ro y en escala, llegó el transatlántico 
"Orazio", con 250 pasajeros e importan-
te carga. Vienen en él los artistas Salva-
dor Videgain y Carmelo Ramos y los to-
reros Tr in i Pérez y Machaquito de Sevi-
lla. También llegaron dos polizones, José 
Novoa, de Coruña, y Manuel Díaz, de Vi -
go, que embarcaron en Marsella, y al tra-
tar de huir, por haber sido descubiertos, 
resultaron heridos de consideración. Que-
daron en este hospital. 
—Ha regresado de Roma el Obispo de 
esta diócesis, doctor López Criado. 
—Se ha recibido noticia de que en alta 
mar, frente a Conil, se ha incendiado el 
vapor pesquero "Adela". Han salido para 
auxiliarle varios vapores de este puerto. 
Regreso de un gobernador 
CORUÍSTA, 11.—En el expreso de hoy 
regresó a Coruña el gobernador civil, 
que se hizo cargo del mando de la pro-
vincia inmediatamente. 
—A bordo del vapor inglés "Orcona", 
llegaoo hoy, procedente de La Habana, 
venía un hombre llamado Angel Díaz 
Fernández, que poco antes de llegar a 
Vigo, sufrió un acceso de locura y se su-
bió a uno de los palos del barco, negán-
dose a descender por creer que lo perse-
guían. Por fin se logró hacerle bajar po-
cas millas después de pasar Vigo. A l lle-
gar a La Coruña fué desembarcado y 
conducido al hospital. 
E l cadáver de Agustina No 
CORUÑA., 11.—Procedente de Madrid 
ha llegado en el expreso el cadáver de 
la cigarrera coruñesa Agustina No Nión 
Circulo de la Unión Mercantil, y los 
señores Lagunilla, Fuentes Marco, Fon-
tagud y Me relio. 
Hoy, probable Consejo de ministros 
de grabados, aparecen perfectamente 
ordenadas interesantísimas informacio-
nes, fiel reflejo de los innúmeros atrac-
tivos que encierra nuestra Patria para 
el turismo mundial. Las distintas mani-
festaciones del arte en sus diferentes 
aspectos y modalidades; las glorias de 
la Historia de España, patentizadas en 
archivos y bibliotecas, en residencias 
reales y en los hogares espirituales de 
la raza; las bellezas naturales, cuyas 
más opuestas característ icas encuentran 
máxima y amplia representación en Es-
paña; las incomparables Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona; cuantos encan-
tos, en fin, pueda ambicionar el turista, 
encuentran eco atrayente en el número 
extraordinario de E L DEBATE. 
Exponer lo que España es, principal-
mente en el aspecto turístico, es el pro-
pósito que el querido colega se ha for-
mado, y puede estar satisfecho y orgu-
lloso de su obra, pues ha logrado, con 
verdadero alarde tipográfico y literario, 
un éxito, que honra a la Prensa y que 
seguramente tendrá, dentro y fuera, la 
entusiasta acogida que merece." 
" E L SOL" 
"Nuestro estimado colega E L DEBA-
TE acaba de dar una sugestiva prueba 
de lo que puede conseguir, a poco se lo 
proponga, la Prensa en España. Nos re-
ferimos al número extraordinario que el 
citado colega ha publicado para propa-
gar el turismo en nuestro país. En dicho 
número se exponen, con documentada 
literatura y elocuentes estampas, los r i -
cos e infinitos temas que España brinda 
al turismo, desde las residencias reales 
y casas solariegas, castillos y catedrales, 
hasta las fiestas típicas, trajes, jardines, 
pinturas, etc., etc.. 
No cabe duda, insistimos, que E L DE-
BATE demuestra con este esfuerzo 
—bien logrado—de su capacidad infor-
Para hoy por la tarde es tá anunciado | mat.va> ef grado de perfección y de in-
el Consejo de ministros. Sin embargo, 
anoche no se había cursado aún la 
oportuna convocatoria a los consejeros. 
E l Consejo presidido por el Rey se 
celebrará al regreso de su majestad, que 
será probablemente el viernes o sába-
do de esta misma semana. 
terés que han conseguido los periódicos 
en España. 
Felicitamos al colega por su nuevo 
éxito." 
"HERALDO DE M A D R I D " 
"Nuestro colega E L DEBATE ha pu-
blicado un número extraordinario, ver-
dadero alarde de redacción y confec-
ción, dedicado a la propaganda del tu-
Ayer por la tarde se reunió en la i rismo en España . 
L a Junta del Cáñamo 
Dirección de Agricultura la Junta del 
Cáñamo para estudiar el reglamento de 
la misma. 
Los gremios españoles de carne 
Anoche recibió el ministro de Hacien-
da a una comisión de los gremios de 
carne que fué a hacerle presente sus que culmina el esfuerzo de la Empresa 
quejas por la aplicación del arbitrio ¡V la técnica y talento de su Redacción 
alrededores están despoblados sobre las reses en vivo, porque mu- Dedicado el numero, que consta de 46 
chas corporaciones locales han utiliza-
Firmas prestigiosas y profusión de 
grabados avaloran este extraordinario 
de E L DEBATE, que será de evidente 
utilidad a la causa del turismo español." 
"INFORMACIONES" 
"Nuestro querido colega E L DEBATE 
ha publicado un extraordinario, en el 
G U A T E M A L A , 11.—EJ1 volcán Santa 
Mar ía ha entrado en una nueva fase de 
la Paz y haber recibido una felicitación I actividad, •por lo que se cree que se 
A l esauivar un ^olne ca#« v se mataicari^osa de la Cámara de Diputados de ha formado un nuevo crá te r ; sin em-
»M e y »c • i ia |Lima el señor Graña per su gestión. Asis- barg0) ia nUeva erupción no debe de 
OVIEDO, 11.—Al salir de una taberna, tieron las autoridades, el hijo del presi- haber causado víctimas, porque todos 
l ' n H ^ n H ^ S ^ ' v ^ f n W r o k 6 ^ 6 ^ ^ RePÚblÍCa' ¿on Augusto Le-1 log habitante3 de la Teg-Jn £an huido 
rendando con varios amigos un obreroU^a, con su señora, y aris tócratas sevl- bastantes millas de Estancia aire, 
llamado Manuel Teja, de treinta y tresluanog. E1 Señor Cruz Conde ofreció el ia ' 
años, halló a la puerta a otro amigo Ha-¡agasajo a los señores de Graña y ponde-
mado José Quesada Palomo y mar-' 
dedor del volcán. Todas las aldeas y 
do dicha disposición oficial con el ex-
clusivo fin de elevar la t r ibutación de 
las carnes. 
Integraban la Comisión representa-
ciones de los gremios de Santander, 
Lugo, Vigo, Oviedo, Huesca y otros. 
Congreso oficial 
Una real orden de Gobernación, in-
serta en la "Gaceta" del domingo, de 
archó| ró ^ labor realizada por este ilustre ma- pueblos situados en la faMa de la mon-i clara oficial el ^ so utulado '..Las 
con el hacia su casa. Pero, a poco, am-trimonio. El señor Graña, emocionado, tana es tán totalmente cubiertos por el1 in-n;,^;,, rip lo nnHn Onrta v Trvnr.cioi/vn 
bos amigos comenzaron a discutir v io-r^ó las gracias por la gentileza del Co-
lentamente, por efecto del alcohol que mité de la Exposición y brindó por Es 
habían tomado, y Quesada sacó una na-
vaja con la que intentó agredir a Ma-
nuel. Entonces éste repelió la agresión, 
dando a su agresor un golpe con un pa-
raguas, y al esquivar Quesada el para-
guazo, resbaló y cayó al suelo, hirién-
dose tan gravemente que falleció poco 
después. 
El Manuel Teja, que es obrero de la 
Compañía de ferrocarriles económicos de 
Asturias, huyó hacia su domicilio, y allí 
fué detenido por la Guardia civil. 
E l muerto deja tres hijos y a su viuda 
en estado de buena esperanza. 
Una niña muerta 
FALENCIA, 11.—En el kilómetro 15 
paña y el Perú., 
E n honor de los del "Elcano" 
SEVILLA, 11.—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado una recepción en honor 
de los marinos de la fragata-escuela de 
guardias marinas de la Escuadra espa-
ñola "Juan Sebastián Elcano". Asistie-
ron el comandante, la oficialidad y alum-
nos del buque, y una lucida representa-
ción de la buena sociedad sevillana. 
Recibió a los invitados el alcalde, a 
quien acompañaban todos los concejales, 
quienes les mostraron el archivo y la 
parte monumental del edificio. En el sa-
lón de Colón se sirvió después un "lunch", 
al que siguió un animado baile. 
páginas, al turismo, todo el texto es una 
exaltación de España. 
Trata E L DEBATE en las columnas 
de su extraordinario, y por páginas, de 
economía del turismo y su significación, 
las residencias reales y las casas sola-
riegas, las Catedrales, el arte rupestre. 
Universidades, Bibliotecas y Archivos; 
la fastuosa arquitectura musulmana, ar-
te plateresco y renacentista, los maes-
tros de la pintura c imaginería, notas 
humorísticas, playas y balnearios, pai-
sajes, mapa artístico, rutas históricas. 
de la carretera de Aguilar de ^ a m p o o ^ ^ de la E> iberoamericana 
y en el sitio conocido por Fuente de, 
Mangas, a causa de la pronunciada pen-1 SEVILLA, 11—Se han reunido todos 
diente, se fué hacia adelante, un carro los delegados de los países americanos 
cargado con tres pipas de vino y condu-¡en la Exposición con objeto de tratar so-
, facilidades para el turismo, los santua-
jornadasdelaOnda Corta y Exposición; rioSi fiestas religiosas populares, la fies-
anexa, palacio de proyecciones de la ¡ ta de los toros, danzas, trajes y costum-
Exposición Internacional de Barcelona" bres; Exposiciones de Barcelona y Se-
que se celebrará en Barcelona del 15 al villa, castillos, industria, jardines, dc-
17 del corriente. portes y España vista por los extran-
jeros. 
A don Angel Herrera, director de E L 
DEBATE, y a la Redacción del colega, 
nuestra enhorabuena cordial." 
" L A EPOCA" 
D a a l l l T a „ : C: rt ft ganda de una Bolsa de Cont ra tac ión 'de "Nuestro querido colega E L DEBATE 
l ^ a d I U Z a S O I S " 1 n O S s e ^ c i n Sección Jurid ha publicado un notable extraordinario 
P^n t̂-r-Ao t^oo lo^aH^o «i v , « ^ f : dedicado a exaltar las bellezas de Espa-
™m?™ otros tres letrados, su hermano ña señalar las rutag del turismo 
político don Cesáreo Saenz de Heredia, 
humo producido por las emanaciones 
del Santa María . 
E l pueblo de El Palmar es tá nueva-
mente amenazado por las corrientes de 
lava que se precipitan sobre los cau-
ces de los ríos Tambor y Nime, cuyas 
aguas hirviendo han inundado las cer-
canías.—Associated Press, 
Una nota del presidente 
Nota oficiosa.—"El jefe del Gobierno 
quiere hacer presente que ha llegado a 
su poder una hoja circular de propa-
Tres de ellos y la madre viven 
y nada tendr ía que decir respecto a esto 
MALMESBURY (provincia del Ca-lsi al respaldo de la aludida circular en 
bo). 11.—Una joven mujer blanca ha 
dado a luz seis niños. 
Tres de los recién nacidos fallecie-
ron a las pocas horas del alumbramien-
to. La madre se encuentra muy bien, 
y los otros tres niños son muy robustos. 
encierra nuestro país. 
Se trata de un número digno de todo 
elogio. Tipográficamente—32 páginas con 
profusión de admirables grabados—es un 
alarde. Espiritualmente, por el patriótico 
fin que persigue y por el acierto y peri-
que fué encontrada muerta en las aguas.cido por el vecino de Biañosera, Pedro¡bre el reglamento de premios do la mis-
' Mier, labrador. Las pipas fueron al sue-lma. Quedó constituida una comisiór 1 
lo y'arrastraron a la niña Máxima Mier.jtegrada por los delegados del Perú, 
"nota particular de la Dirección a los 
corresponsales" no se hiciera resaltar, 
a mi juicio con notoria improcedencia. 
esta circunstancia, que en nada deberá cia con ^ue se ha hecho, es un gesto 
favorecer los asuntos de la tal Bolsa! verdaderamente plausible. _ 
jQ rv^f^of™,-**, „„„ f .x " i Todas las bel ezas de España, sus 
t A ' q t a m ^ é D ™ e ° t a J í H atractivos naturales, la obra considera-
su organización con una Sección de Co-, ble que se viene realizando para la me-
del río Jarama. E l entierro ha consti-
tuido una gran manifestación de duelo. 
Cae un paredón de Santo 
Domingo de Silos 
CUENCA, 11.—Durante la madrugada 
últ ima se derrumbó un paredón de la 
ón in- U n v a f p n i r n l - a o n P a l a i e i3,030063, y formando Parte de ella'jora de las comunicaciones, las orienta-
rá, se-l J a ^ F " c i i ^ a i d i » una Subseccíón o Negociado con el epi- cienes trazadas para el mejor llama-
dada al Hospital de Minas, falleció a 
poco de ingresar. 
—Comunican de Cervera de Pisuerga 
.que cuando regresaban de la estación 
iglesia de Santo Domingo de Silos. A ^ g recoger viajeros los automóviles que 
consecuencia del hundimiento sufrió 
de trece años, sobrina del conductor, ñor Graña; Estados Unidos, Campbell; 
que sufrió heridas gravísimas. Trasla- Brasil^ Vidal, y Venezuela, Troconiz. Es-¡Dos ingleses a bordo que robaban tos señores celebrarán otras reuniones en 
el pabellón del Perú para ultimar las po-
nencias sobre premios y jurados. 
—La colonia francesa celebró el aniver-
sario del armisticio con una misa de Ré-
objetos de plata en los hoteles 
también algunos daños el edificio de la 
Audiencia. El Ayuntamiento ha tomado 
medidas para evitar posibles desgracias. 
Cañones antiaéreos para el 
" C e r v a n t 3 s " 
FERROL, 11—El vapor "Cabo Corona" 
condujo a este puerto uno de los caño-
nes antiaéreos que se montarán en el nue-
vo crucero "Miguel de Cervantes". 
Otra pieza igual desembarcó en el ar-
senal el "Cabo Menor", también para el 
referido buque. 
hacen este servicio, uno de ellos, condu-lquiem y otros actos 
cido por Manuel Isasí, pretendió adelan 
tar a otro, y fué a estrellarse contra 
un árbol. Resultaron heridos don Juan 
Fernández, médico de Salinas; don A l 
fredo Fraile, farmacéutico de Orbó, y 
Benigno Calatayud, viajante de comer-
cio. E l vehículo sufrió grandes desper-
factoa. 
Fuga de dos presos 
SAN SEBASTIAN, 11.—De la cárcel 
antigua se fugaron dos presos que cum-
CALAIS . 11.—El comisario de Policía 
de este distrito ha recibido la denuncia 
del director de un hotel contra dos in-
gleses que, procedentes de Twickenham, 
llegaron a esta ciudad y tienen amarra-
ZAMORA, 11.—La Federación Católi ¡do un yate en el puerto. Se les acusa de 
co Agraria de Zamora, siguiendo la1 diferentes hurtos de objetos de plata en 
Acto católico-agrario 
campaña brillantemnte emprendida por 
los pueblos de la provincia, ha celebra 
do un acto de propaganda en el pueblo 
de Villalpando. Concurrieron labradores 
diversos hoteles. 
Esta m a ñ a n a el vicecónsul británico y 
el comisario de Polici ade Calais han 
de la localidad y de los pueblos comar- procedido a un registro en el yate, en 
canos. Hablaron sobre temas técnico- el que ha nencontrado numerosos obje-
y sociales, el consiliario, don Alejandro jtos sust ra ídos . 
Corrales y los propagandistas, don Jo-I E I juez ^ Boulogne entiende en el 
juzgado en Consejo de guerra el marine 
ro de la Armada de la dotación del Arse-
nal, Juan Bautista Balado. 
Lo defendió el capitán de Infanter ía de 
Marina don Pedro Barreiro. 
Empréstito en Ferrol 
FERROL, 11.—El empréstito de seis 
millones de pesetas acordado p o r el 
Ayuntamiento, se Invertirá en la cons-
trucción de un Hospicio municipal, grupos 
escolares, apertura de vías públicas, un 
cementerio, evacuatorio, lavaderos y un 
parque. 
—En sesión celebrada por el inmediato 
Ayuntamiento de Lene, se acordó contra-
tar un empréstito de cien mil pesetas. 
De ellas se dest inarán 75.000 para la 
construcción de diez grupos escolares. 
Propaganda social agraria 
FUENSALIDA, 11.—El domingo se ce-
lebró en el Casino de este pueblo un ac-
to de propaganda social agraria orga-
nizado por el Secretariado Nacional Agra-
rio. Hablaron los señores Sánchez Ocaña, 
ingeniero agrónomo; don José Hernán-
Sáez, catedrático de Agricultura; don Ra-
ha . . S ^ r F n el hotel Car]ton sejfael de Roda, y el secretarlo del Gobierno 
^-o r iel " ^ U C t a organizado por ¡civil de Toledo, en nombre y representa-
T r u f l n n bllba,°os e" honor del¡ción del gobernador. Resumió los discur-
^ f r J d,0.n. Vicente San Sebastián, e x U s don José Primo de Rivera y Orba-
jete ae clínica del Hospital Civil, en neja, que presidió el mitin. Durante el 
iplian varias condenas por robo y estafa. ,sé Gil Angulo, don Joaquín Ramos y doniasunto 
- P o r el delito de deserción ha sido ^percibida la guardia, les persiguió, ha- -
cléndoles varios disparos, pero desapare-
cieron. Uno de ellos fué detenido des-
pués por un guardia rural, y otro huyó. 
—En el barrio del Antiguo, un tran-
vía de la línea de Tolosa, arroyó al pa-
nadero Ventura Ugarte, de treinta y sie-
te años, que resultó con lesiones graví-
simas. 
—Con motivo del aniversario del ar-
misticio de la guerra europea, la colo-
nia francesa asistió a una misa par los 
muertos en campaña, y luego depositó 
flores ante el monumento a los héroes. 
—Se ha inaugurado el curso en las can-
tinas escolares, con asistencia de las- au 
toridades y personalidades. 
L a Semana del Brasil 
SEVILLA. 11.—Se ha ceelbrado con 
gran solemnidad y brillantez la inaugu-
ración de la Semana del Brasil. A las 
seis de la tarde, en el pabellón hubo una 
recepción en honor de las autoridades. El 
delegado del Brasil, señor Vidal, hizo los 
honores. Los invitados fueron obsequia-
dos con vinos y cafés del país. E l pabe-
llón está muy art íst icamente adornado. 
A las nueve de la noche se quemó en la 
plaza de España una vistosa colección de 
fuegos artificiales brasileños, que llamó 
mucho la atención. En el Casino de la 
Fernando Gutiérrez 
—La Audiencia ha condenado a quin- i ~~ * " ~ 
ce años de prisión y 6 000 pesetas de Reglas D a r á 6 1 Patronato 
indemnización a la familia de la victi-
ma, al vecino de San Román de los 
Infantes, Miguel Roncero Martín, que 
dió muerte con una hoz a Juan San-
tos Ramos, cuando los dos se hallaban 
segando en la dehesa "La Mezquitilla'" 
E l choque de Paracuellos 
ZARAGOZA, 11.—Las máquinas y los 
"tenders" que quedaron empotrados a 
del Tesoro Artístico 
La "Gaceta" del domingo publica una 
real orden del ministerio de Instrucción 
grafe "Destinos públicos", que el jefe 
del Gobierno no alcanza a comprender 
cómo puedan ser nunca objeto de ges-
tiones particulares. 
miento de los extranjeros que nos visi-
tan y para su más justa complacencia 
después, el esfuerzo y el valor efectivo, 
detallado, en lo espiritual como en lo 
Por lo demás, el concepto y relacio- fn?ateria1' fe nuestros dos grandes Ce noo rtuo „i J i V, i,• tamenes, todo cuanto forma parte del nes que unen al jefe del Gobierno con tesoro de nnestro is d^fi]a 
la famüia de la que fué su esposa son;las columnas de este notable número, 
excelentes. en ponderada y admirable ordenación. 
* * * Felicitamos efusivamente al querido 
El señor Sáenz de Heredía nos ruega! colega por su esfuerzo, que prueba una 
que publiquemos la siguiente aclaración: I vez más rus posibilidades y su patrio-
"Con respecto a la nota oficiosa que tismo " 
"El Nntiriern" Hal Itmao .... <«l publica " E l oticiero" del lunes, en su "LA NACION" 
íST^^ríl2' en la qUte 56 ha;Ce relación a "Se ha puesto a la venta un número 
£ L £ ^ 5 5 : T ^onviene aclarar algunos! extraordinario de nuestro querido colega 
fa Pren^ m,o ^f0ir.errOreS' y rUeg0 a! E L DEBATE, consagrado a la defenla 
T £ «H™ q f 0 , h a g R - . Idel turismo en España. 
n J r n r Í T r I n S ^ ^ ^ ^ S e n Í e , o a + a g : U Í Constituye el extraordinario de E L 
pacino de agjencias "Bolsa de Contrata- D E B A T E un insuperable alarde per i^ 
cion de Servicios" de que se hace men-! distico, que no tiene, por su formato y 
cion, trabaja con absoluta independencia; por Sus informacione.sP nada q u ^ e n v í 
T-." J . , diar a lo mejor que pueda hacerse en A1 
En segundo lugar, cuando se imprlmló| extranjero i J naceibe en e. 
¡ S J - ^ a . ^ e . 8 0 refiere hace un añoj El magnífico suplemento de E L DE-
ccrca, se hizo la aclaración de que no BATE consta de treinta y dos p á g i n a í 
X L 0 1 1 ^ - ' 0 1 1 ^ " ^ . f ^ a q u e tu- aparte las dimensiones del número co-
viese relación con la política, para que!rriente "«*uerw co 
no se confundiese esa Sociedad con otra; Contiene amenas informaciones sobrr 
que blasonaba de tenerlas. ios atractivos de M a d v l ^ u l T p i í n T s o . 
publica dictando reglas para la Junta Y tercero, y principalmente, para que bre economía del iuHamn ,r c,, l -
del Patronato del Tesoro Artístico Na- conste que si en esa hoja se hace m l n . c a c i ó n ?n n u e ^ 
Cional. ÍCIOB de lin nefrooinrtn rio ,:, j'ir, ... «.•.Kii 11__ , , . . i'ci.o, aiiicuiua SOOTí: clon u  g c ado de dest nos públ -ilas residencias reales y las cas s ¿SÜá 
oe u.spune emre oirás cusas que am¡cos se quiere dar a entender que al mo-j riegas, comentarios acerca d r a r a n ^ , 
consecuencia del choque ocurrido el día donde e;xls*e tu" administrador, este lle-|do de otras agencias, se ocuparía ésta de un notable estudio sobre las C a t í S ; 
„ . i . . . _ Ive cuenta detallada de los gastos y dcldirifor a personas pobres e inrnitQ* n,,* .1 , as ^tedralc?, 
uiostra Hi t 
i mos traba 
en Espafn 
•orsidades, Biblioteca,' 
primero del actual cerca de la estación 
de Paracuellos han sido separados 
llevados a Snbiñán. La vía no quedar 
expedita hasta dentro de seis o siete 
díaa. 
—lía llegado a esta ciudad el direc-
tor general de Montes, don Octavio Elo-
rrieta. 
—En la calle de Alfonso, Leoncio An-
dra/.n. de sesenta y siete años, fué atro-
pellado por una tartana que conducía 
Eloísa Alcnso. Se le trasladó a la Casa 
de Socorro, donde le apreciaron lesio-
nes de alguna importancia, 
- -En la calle de Sanjurjo chocaron y 
sufrieron grandes desperfectos lq^ auto-
móviles de esta matrícula números 2.507 
y 2.609. El viajero de uno do ellos Mi -
guel Alonso resultó con 
la Junta. 
pudiesen tener derecho a destinos que la y sobre las Unlvt 
- ^ r e f i e r ^ 
yan el patrimonio de la Junta de Pa-
tronato 1̂0 podrán invertirse en fines 
distintos de aquellos que corresponde a 
la misión que les está confiada. 
E l producto de los ingresos no podrá 
ser destinado sino a atenciones del mis-
mo monumento o de aquellos otros de 
la provincia de donde aquél radicara, 
asi como a la compra de muebles e in-
muebles para Incremento de su tesoro 
artístico histórico provincial. 
Exposición hubo una comida de gala de pronóstico reservado, algunas hciidas 'EL DEBATE, Colegiata, 7 
L Í ^ ^ Í L ^ J } ^ ^ ^ 0 con e,!Por extranjeros, y e„ ella Se ^ 
Er 
alguna. — Cesáreo otíos vario¿. "c AU11C1S V d< 
Í e I ? J S ? , 0 b ^ ?Íl0.JS;iem?re' C(>™ .es!t5.zan Las'apreciaciones y juIcl08 de En 
natural, el hacer a nadie ni en ningún: rique Rodó, de Gautier dp Am^ S 
caso, recomendación l . - OeJUJt t t r rm i": ^ t i e r , de mlcis 
Sáenz de Heredia, 
E l homenaje a Pemán 
El suplemento de E L D E B A T E es TV 
todos conceptos, excelente. Constit,^. 
CADIZ, l l . ^ -Con t inúa el Ateneo 1 * 1 ^ 6 S T ^ ^ 
organización del homenaje a don J o S l p ^ q ü ^ ^ • 
Mana Pemán, por el éxito de su l ibroitación y su estructura prese!i 
y del acto celebrado en su honor en¡ Por el « d t o que el suplemento si^ni 
Madrid. Asist i rán al homenaje todos ?c^ y Por lo honra ¿ todos los n, ^ 
líos alcaldes de la provincia. D E ¿ A T E fe]icitamos cordialmen e aP¿L 
Martes 13 de» noviembre de 1929 h L D E B A T E 
JMADlviJÜ.—Alio XJLV.—JNum. e.a^u 
E L R E A L M A D R I D G A N O A L R A C 1 N G C L U B P O R 5 - 2 
Una victoria terminante del Barcelona sobre el Europa. E l R e d i Unión de Irún, campeón de Guipúzcoa. 
Empate entre el Arenas y el Baracaldo. Nuevos equipos calificados para el campeonato de España. 
d e m a r c h a a d é t i c a c i c G s t a a L e v a n t e 
Vuelta pedestre a Barcelona CARRERA DE LA CRUZ ROJA 
Partidos de campeonato 
• R E A L MADRID F, C.-Racing 
Club 5—2 
I B E R I A S. C.-*R. Zaracroza C. D.. S—1 
^O. D. PATRIA-C. D. Juventud ft—0 
R E A L SPORTING--*Club Gijón. 3—0 
»BALEARES-Constancia 3—0 
RACING, Santander-Torrelavega.. 1—0 
, vBCLIPSE-Guamizo tt- -0 
C. D. LEONESA-S. D. Ferroviaria. 6—1 
F. C. BARCELONA-*C. D. Europa. 4r—0 
lí . C. D. ESPAÑOL-'Unión Spor-




•R. C. D. CORUSA-R. Club Celta... 2—1 
• * RACING FERROLANO-Emden .. 7—0 
•UNION SPORTING-Eir iña F. C 6—3 
"R. UNION, Irún-Pasayako L. E... 6—0 
•REAL SOCIEDAD-Tolosa F. C... 4—1 
-C. A. OSASUNA-C. D. Logroño.. 3—2 
R E A L MURCIA-*Cartagena F. C. 1—0 
"R. BETI3 BALOMPIE-Balompé-
dica Linense 7—2 
SEVILLA F. CVMalagueño F. C. 4—2 
•VALENCIA F. C.-Levante F. C 4—1 
C. D. CASTELLON - Sportingr, 
Sagunto 2—1 
ATHLETIC, Bilbao-^Sestao 4—0 
^ Baracaldo-Arenas Club 0—0 
En Madrid 





ROCA-Amaikat Bat S—1 
EUSKALDUNArAvión Club 3—0 
BEASAIN-Esperanza 5—2 
RACING (Córdoba)-Gimnást ica 
(Triana) 2—0 
ACERO-Cultural de Durango... 3—1 
ALICANTE-Idel la 2—1 
En el extranjero 
URUGUAY-Perd 
C E N T R O 
Buena victoria del Madrid sobre 
el Racing 
«REAL M A D R I D F. C 5 tantos 
(Morera, 3; Rubio; Cosme, 
"penalty") 
Racing Club 2 — 
(Pérez) 
E l primer resultado entre estos dos 
equipos y la úl t ima victoria racingista 
jus.ifican plenamente el lleno en el cam-
po de Cbamar t ín . 
Los dos Clubs presentaron sus mejo-
res elementos disponibles, como se pue-
de ver por la sigu;ente relación: 
R. M . F. C—Nebo*;, *Quesada—To-
rregrosa, ^Prats—Esparza—*J. M . Pe 
Insisten los madridlstaa en su ata-| A R A G O N 
que. Nuevo lio frente ai marco racln- . # i n . • i o ^ 
gista que nadie acierta la Jugada apro- Triunfan el Ibena y el ratna 
piada, ya de remate, ya de deapeje.] ZARAGOZA, 11.—Se han celebrado 
Rebota al balón hacia a t rás , precisa-1 en esta capital dos partldoa de campeo-
mente a los pies d>. Morera, que marca; nato, cuyos resultados fueron los sl-
con una gran oportunidad. Iguientes: 
Juego equilibrado durante los ocho o I B E R I A SPORT C L U B 3 tantos. 
diez minutos siguientes, si bien con ma- j • R , Zaragoza, C. D X — 
yor cohesión, con un poco m á s de pe 
ligro por parte del Racing. Este domi-
na ligeramente después. 
Un centro de Gonzalito lo remata Pé-
rez y es ©1 segundo tanto. Nebot sólo 
consiguió tocar el balón. 
Con este nuevo empate el partido se 
anima. Lo malo es que se desarrolla en 
* • • 
G. D . P A T R I A 6 tantos. 
C. D . Juventud 0 — 
A S T U R I A S 
Pierde el que m á s jugó 
GUON, 11.—Resultado del partido de 
condiciones desiguales. Poco tiempo des- ay«r: 
pués, Quesada entra violentamente a ' R E A L SPORTINO S tantos. 
FéJix Pérez y éste se lesiona, impos:bi-! (Pachu, Pin, Cuesta) 
litándole de actuar en su puesto. Pasa1 *C!iub Gijón ~ « 0 
a extremo. EH Gijón Jugó mejor dominando más 
Siete minutos después dê  tanto ra- 'en conjunto. E l primer tiempo te rminó ; t re lo convierte Walter en el primer 3, Badalona 8 
c4ngista se regiarfó el desempate. |con 1-0 "goal". |4. Europa 8 
De un "córner" por el lado derecho se i Sigue decayendo el Europa que no es 5. Júp i te r 
forma lo que los futbolistas h spano- B A L E A R E S 
americanos llaman "entrevero" Es pre-! * P A L M A D E MALLORCA, 11. 
ferible esta denominación a "melée". pa-j •BALEARES 3 tantos 
labra extranjera y además correspon- (Ferrer, Serra, Cerda) 
diente a otro deporte. En todo caso, l o ' Constancia, de Inca 0 — 
que aquí llaman muchos "melée" en' 
i r ^ r s ^ n i s ^ c a r ; N u e v o " r e c o r d " e s p a ñ o l C a r d o n a g a n ó l a V u e l t a 
¡único tanto para su equipo, en un t i ro l 
¡a pocos metros del marco. 
Poco se hizo esperar el desempate.! 
debido a Zamoreta, que de cabeza re-
ma tó un pase de Moliné. 
A continuación vimos la mejor Ju-j 
igada de la tarde, en que Bosch. solo,j 
tHunfn r ^ n f * H.I ^ , desde medio campo, se Internó y marcó . BARCELONA, 11.—Bajo la organi-, V A L E N C I A , 11. Con la cuarta etapa 
^ a í o l Pa * |UB nuevo "goal" para el BspaAol. A . J f . * ael F . ^ Barcelona, se celebró! Alicante-Valencia ha terminado la prue-
Arbi t ra VÍUPTIÍ. part.r de este momento, el Español si-L imp0rtante prueba pedestre de laiba ciclista de Vuelta a Levante. E l ga-
^ onió su tác t ica equivocada de aPatía ' vuelta a Barcelona, con un recorrido nador de esta ha sido Cardona, que hizo 
Barcelona.—Platko, Wál te r — Más jy San3 de atacar, aunque no conjde unoa seis kilómetros. el recorrido en seis horas, cincuenta y 
Mart í—Guzmán—Arnau, P;era — Sas-';a eficacia que podía. | La clasificación se estableció así : dos minutos y treinta segundos, 
tre—Sami—Arocha—Parera. ia segunda parte no se hizo nin-¡ ^ J Ó S E RELIEGOS (R. C. D. Espa-j La clasificación general de la prue-
Europa.—Florenza, Vigueras—Aleo-Igún "goal", a pesar de que Solé estuv0;fl0i). 19 minutos 15 segundos. ba ha sido la siguiente: 
risa. Obiols—Loyola—Gamlz. Gironés—1 algo mejor que en la primera; tampoco. 2 'Cagteii5 (Tagamanent). l i CARDONA, en 25 horas, 9 mi-
Bestit I I—Cros—Mauri—Alcázar . ¡nada d gno de mencionarse vimos du-j ^ Mestre3 (Tagamanent); 4, J . Ló- ñutos. 
Saca el Barcelona y avanza bonita- rante los cuarenta y cinco minutos se- |pez' ^ c Barcelona) 5, Bellmunt1 2, Riera, de Huesca, en 25 h. 16 m. 
mente, pero una falta de Sastre corta ?un<to£j- ((F> c. Barcelona); 6, Vives (F. C. Bar-,38 s. 
el avance. En una falta contra Sami, j £1 Badalona ganó al Júpiter celona), y 7, Font (R. C. D. Español ) . 3, Mateu, 25 h. 29 m. 
t i ra Wál ter a "goal", remata Sami y; p , 4 R r i r T r » J A 11—El nartido entre' Por equipos: 
Florenza para formidablemente. Pre-1 , ^ ^ E f í »í TÍmfí r ha terminado' 1. T A G A M A N E N T . 
siona el Barcelona. E l Europa hace l el Baf a : ^ a ^ ^ ^ 2, F. C. Barcelona. 
. . , . - . . ^ i con el sieru.ente tanteo. ' » « « 
Juego violento, amonestando el árbi t ro o A p A L O N A F C 1 tanto 
a Obiols y expulsando a V güeras . Cc,n: *júD!*f er ^ * l ' *", 0 
ello se intensifica el dominio del Bar- i ^ p 
celona. E l Europa comete varios des-; Clasiacaclón 
aciertos y baja de Juego. ¡ 1, Barcelona .. . . 8 
"Penalty" por zancadilla contra Sas- i 2, Español 8 
2 22 4 12 
2 21 11 12 
3 17 19 9 
4 14 20 7 
E l atleta del Club Baroeiona Gerar-
do García batió ayer en el campo de, 
"hockey" el "record" de España de la 
marcha atlét ica de hora y de medial 
hora. La distancia cubierta por García ¡ 
fueron 6,261 en los primeros treinta mi-1 
ñutos y 11,750 metros en la hora. A m 
4, Cebrián, 25 h. 34 m. 38 s. 
5, Soler, 25 h. 36 m. 
6, Gomis, 25 h. 38 m. 49 s. 
7, Rodríguez, 25 h. 44 m. 13 3. 
8, Gómez, 25 h. 45 36 s. 
9, Paulo, 25 h. 45 m. 47 s. 
10, Salvador, 25 h. 48 m. 
Se han clasificado 30 corredores. 
La prueba de la Cruz Roja 
E l domingo se celebró la importante 
5 12 25 4 nd sombra del equipo que venció el do- 6, U . S. Sans. 
mingo al Español . E X T R E M A D U R A 
Otra falta del Europa contra Mar t í : ^ . ^ . ^ ^ T-, , x., ^ , 
cometda por Alcázar! Wálter . desde: B A D A J O Z , l l . - E n los partidos del 
medio campo, t i r a la falta con tal acier-; campeonato regional jugados ayer en 
f« o rvo^r HA in ArtlrAd* dft Fio- Mérida y Villanueva se registraron los 
Con este resultado, ha quedado pro- to' a P68" de la estirada de bio . ' reeUitados-
-enza, marca el segundo "goal". 
En la segunda parte s;gue la pre-
sión del Barcelona. Todo el Juego del 
Europa se reduce a violencias. Arnau 
remata a "goal" un precioso pase de 
Martí. Hay un breve, pero intenso do-
mino del Europa. Escapada del Bar-
'elona. Tiro de Sastre, Florenza se le-
iona, es retirado y sustituido por A l 
5 10 15 6 bas marchas son el "record" de España. : pmeba organizada por la Quinta Comí 
!slón de la Cruz Roja sobre el recorrido 
Rosales-El Pardo-Rosales, un total de 
unos 25 kilómetros. 
Tomaron parte 49 corredores, de loa 
•que se clasificaron 41. 
i La clasificación se estableció como si-
clamado campeón de Breares la Real 
Sociedad Alfonso X I I I , y subeampeón, 
el Baleares. 
C A N T A B R I A 
Se ha decidido el campeonato 
cántabro 
SANTANDER, 11.—Hace tiempo que 
el Racing se proclamó campeón^de la ; é 0 s n ^ b T n a c ^ n entre Piera, Sastre. *R- C T - T ? E . P 0 5 T I V ° 2 tant0S 
"football assoclat on". afuera se llama 
con m á s corrección "mlxed up". 
E l lío lo resuelve Morera con su gran 
oportunidad. Y con 3-2. y con diez hom-
bres y medio, el Madrid Juega con más 
tranquilidad. Domina. Se defienden bien 
sus adversarios. 
Los raclnglstas ocasionan tontamente 
un nuevo "córner". Mismo lado, misma 
fisonomía de Jugada, mismo resultado. 
Y ya son 4-2. F u é a los ocho minutos región. Con los partidos de ayer se co- ¡ 7 parera. remata éste el último "goal", 
del tercero. noce también el subeampeón, no por la ; ovación al Barcelona. E l Europa ha 
E l partido definitivamente resuelto. ! ^ « " o t a del Torrelavega. sino del Guar-; Ugado desacertado, sin cohes'ón en sus 
En las pos t r imer ías hay un gran t l ro ;n i z^ k08 resultados fueron los s.guien-1 líneag y fiá,n(i0io todo a sembrar el 
de Rubio, que pasa rozando el marco, jtes* I ¡ánico entre sus contrarios. E l árbi t ro 
El Racing realiza contadas incursio-i RACING C L U B 1 tanto ¡ )ien y enérgico. 
nes, cortadas con cierta facilidad, má-j *R. S. Gimnás t ica 0 — 
xime porque sus contrarios no se pre-l » » » 
ocupan ya del pase o de echar el balón i ECLIPSE F . C 6 tantos 
adelante, sino hacia fuera. Cultural de Guarnizo 0 — 
Casi al final, Vallana concede un "pe-j r* A QTí l T A I F O N 
nalty", que Cosme transforma en el 
quinto tanto. 
*SPORT 2 tantos, i 
Extremadura 1 — 
L O S D O R E S I H O i e 
N G L E S E S D E " M I S " gue 
1, RESTITUTO PASCUAL. Tiempo: 
L E A F I E L D , 11.—La Asociación de-4! m. 37 B. 
•BALOMPIE ^ _ ¡Lawn Tennis ha publicado la primera| 2, Tomás de las Heras; 42 m. 16 s. 
Ementa u 'vbsté oficial de los jugadores ingleses | 3̂  Gabino Revilla; 42 m. 58 s. 
G A L I C I A 
E l Ooruña vanee al Celta 
L A CORUSTA. 11. 
por el orden de sus méri tos. He aqu í ' 4̂  Enrique Molero; 5, Carlos Sáinz; 6, 
los detalles. ipélix González; 7, Domingo Sanz; 8, 
Caballeros I Casto Sobrado; 9, José Vi la ; 10, An-
1 — 
Comentarlos 
Que es tá bien ganado el partido, no 
se puede discutir. E l que se pusiera un 
poco al lado del Racing puede invocar 
tal vez la lesión de Félix Pérez. Pero 
el hecho es un incidente del "sport", que 
le puede ocurrir a cualquiera. Cierta-
mente, antes del percance el marcador 
señalaba un empate a dos tantos. Y he-
mos de reconocer también que este tan-
fia, San Miguel—Morera—*Rubio—rCos-i teo era un buen reflejo del juego des-
me—López. arrollado; desde nuestro punto de vis-
E n cambio, el Español gana con 
dificultad 
BARCELONA, 11: 
R. C . D. ESPAÑOL, cam-
peón de E s p a ñ a 2 tantos. 
•Unión Sportiva, de Sans... 1 — 
Sigue el Español su mala racha, y 
1, t H . W. Austin. tonio Hernández; 11, Francisco Fraile; 
2, J. C. Gregory. |i2, Cándido Segovia; 13, Domingo Sen-
I 3. G. P. Hughes. dra. ^ LÍHO Quero; 15, Luis Peinado; 
i 4, C. H . Kingsley; 5, H . G. N . Lee; :16) Antonio del Tronco; 17, Miguel V i -
ta, W. N . Powell; 7, J. S. Olliff; 8. llla'r. 18 Germáji Antolín; 19, Ambrosio 
En la primera parte dominó intensa-, N Sharpe; 9, L Q. Collins; 10, H . K . ] ' ^ 20 Carlog calleja, 
mente el Deportivo, marcando dos tan- Lester; 11> E c peterS) y ^ o. G. N . E1 T f ¿ j u v e n ü n o Morales fué ga-
(Hilario. Eguía) 
Real Club Celta 
(Rogelio) 
tos. En el segundo, el dominio corres-! -pumbull 
pondió al Celia, que provocó numero-: ^ g ^ , , ^ 
sas ocasiones en peligro, dos de ellas 1 sefiora de Notson 
conjuradas por el guardameta coruñés.! g, E . Benetl. 
El resultado fué Justo. Los célticos t i - j B' Nii t ihal l . 
raron fuera un "penalty". 
Arb i t ro : señor Hernández Areces. 
Un gran triunfo del Racing 
Ferrolano 
FERROL, 11.—Se ba celebrado en es-
BJ árbi t ro , señor Gutiérrez, actuó de 
R. C.—Martínez, Escobal—Calvo, Ca-jta, el Madrid hab-a jugado"un poco más, i una manera deficiente, entre unánimes 
Los leoneses siguen triunfando 
V A L L A D O L I D , 11. 
C D LEONESA 6 tantos. I a pesar de haber vencido hoy al Sans. 
(Chaco, 2; Isidro, 2; Moro; no merecía esta victoria, ya que el jue-
S\6n) 1S0 desarrollado por sus elementos no: ta población un partido que terminó: veló como un perfecto extremo dere 
•S. D . Ferroviaria. . . . . . . 1 — era verdaderamente el de unos cam-jcon el siguiente resultado: i cha Solé, centrando como quiso y re 
(Susaeta)" peones que en varias ocasiones demos-¡ *RACING FERROLANO ... . 7 tantos, matando con buen tino. Además se des 
E l fuerte viento favoreció a los leo- traron su valía. ! (Totoa, 5; Silvosa; Várela) ¡ tacaron Regueiro y Jesusín. 
neses en el segundo tiempo, durante el | Apáticos toda la tarde, sin cohesión j Eniden Fí c 0 — De los linenses, Anes y La Hoz. 
cual marcaron los seis tantos, en los! y perdiendo inf nidad de ocasiones Pa- _ . lT c . , . L , , r p , c - i . „ - ol M a l a ^ K o 
que contr ibuyó el guardameta valliao- ra marcar y hacer un juego de com- E l U n i o n Sportmg gano al t i r i n a 1 t a SeviSIa gano a l M a l a g u e ñ o 
letano, que se mos t ró casi inactivo. binación que dejaban perder la^ pelo- V I G O , 11. 
nado por la señori ta Comiscon. 
Carrera del C. C. de Chamar t ín 
E l Club Ciclista de Chamar t ín de la 
Roma celebró el domingo una prueba 
4, J. Fry; 5, J. C. Ridley; 6, señora I ra sus socios, de todas las catego-
Mitchell; 7, señora B. C. Corell; 8, E.1 ríaS) sobre el recorrido Madrld-Pardo-
A, Goldsack; 9, M . V. Chamberlain; 10. 'Madrid. 
De Lound; 11, señora R. E. Haylock, ¡ i t TELMO GARCIA. Tiempo: 40'. 
y 12. señora D. C. Shepherd Barron. ; 2, Ramón Ruiz Tr i l lo ; 40' 0" 2/5. 
B ^ É g B B ^ S ^ ^ g B S B g B I ^ S B S ' ¡ 3( Isidoro Fuentes Heredia; 40' 2". 
ballero—Padrón—Moreno, *Gonzalito 
Dramas—Pérez—*Féaix Pérez—"Poli" . 
Arb i t ro : Señor Vallana. 
E L PARTIDO 
Primer tiempo 
Un ligero airecillo favorece a los ma-
dridistas, que avanzan en primer tér -
mino. Un centro de López da lugar al 
primer tiro, de Cosme, que lo para 
Martínez. 
El Rae ng ataca pronto, facilitado por 
un juego incorrecto In ciado por el Ma-
drid, por Rubio. Del golpe franco hay 
un 
güero. Cada vez se ve mejor Juego en 
les racingistas. 
A los cinco minutos, un centro de 
Gonzalo lo remata Pérez a las mallas; 
pero demasiado poco, que no justifica 
ba una neta ventaja. 
¿Qué hubiera pasado sin lesionarse 
Félix P é r e z ? Es materia discutible y 
además insoluble, porque se hablar ía 
por completo en hipótesis. Nuestra im-
presión es de que el Madrid hubiera ga-
nado de todas las maneras. Ahora bien, 
sudándolo un poco y al final la diferen-
cia ser ía mínima, pues hay que tener! 
en cuenta los méri tos de Félix Pérez W;;"':^;;;"; 
protestas ded público. 
C A T A L U Ñ A 
MALAGA, 11.—El partido de ayer 
tas, y los del Sans, más codiciosos y UUNION SpORTING C L U R 6 tailtog 1 terminó como sigue 
voluntariosos, estuvieron todo el par t í - tog ' 
do pegados a los del Español, marcán- meSeiles; Peña ) 
dolos continuamente ayudados por el¡ ' 
árbi t ro señor Espalta, que tuvo una ¡E i r iña F- C 3 — 
Una gran victoria del Barcelona tarde a la del ¿spafiol> | (Marcial. 2; Barr i l ) 
E l público le dió su merecido. 
En la primera parte, el Sans que 
empezó pres onando a Zamora, salvan-
BARCELONA, 11: 
R. C. BARCELONA 4 tantos 
C. D. Europa 0 — 
SEVILLA F. C 4 tantos 
•Malagueño F. C 2 — 
V A L E N C I A 
E l Valencia gana al Levante 
V e l a d a h i s p a n o a m e r i c a n a 
e n N n e v a Y o r k 
•» — 
Triunfa Kid Chocolate. S u á r e z ven-
ció a Webster en Buenos Aires. 
Gran público y expeotación por el do tantos, no pudo, sin embargo a loa 
G U I P U Z C O A - N A V A R R A 
E l Real Unión, campeón de 
Guipúzcoa 
en el ataque y m á s defensivamente 
Como conjunto, los dos bandos han íc 
t" ^ ^ f ^ y * J^ado, poco m á s o menos, igual. Por ,^ tiro oe uonzauto por encima dei lar-1 ^ medios 
para a t rás , también K 
estuvieron poco m á s o menos nivelados. -;;' 
E l ataque ha inclinado sencillamente la;':? 
balanza, descollando en la l ínea ven-
jeedora la codicia y oportunidad de Mo- 5c 
rera. Como juego en sí, Cosme sobre-
i g ^ ^ ™ ^ METODO ASUERO 
IRUN, 11.—En el StA^ -'m Gal se ce 
lebró ayer el partido de fútbol de cam-
C A L L A O 
U L T I M A SEMANA D E 
peonato, contendiendo los primeros campeonato terminó como sigue: 
N U E V A YORK, 10.—Anoche se ce-
1 lebró en esta ciudad una velada de bo-
VALENCIA, 11.—El partido Jugado !xeo hispanoamericana, 
ayer en Mestalla terminó como sigue:' En el combate verificado entre los 
^-VALENCIA F . C 4 tantos • boxeadores Elpidlo Pizarro y L a n y Hol-
Levante F. C 1 — der, venció el primero por "k. o." en 
Una difícil victoria del Castellón I ^ E T ^ S O p l u m í ' B a b y f a c e Quintana se 
VALENCIA, 11.—El otro partido de enfrentó con Bi l ly Carpinelli en un com-
3%! DOCTOR VEAS. — FÜENCARRAL, 22. iequ:pos del Real Unión de I rún y del 
^ - 5 I Pasayako. 
5̂ 1 DIRIJANSE E N MADRTO A L PRE-1 Aunque el partido era de campeona-
to, como se tenía por descontado el 
van tras el balón y se cae el primero 
Bronca contra el racing sta a pesar de 
que la falta fué cometida por el otro. 
Y así lo entendió justamente el árbi t ro. 
Viene después un tiro alto de Cosme. 
Pasan trece minutos. No se ve do-
minio sensible por ningún bando. Un 
pase adelantado de Morera lo acierta 
Rubio, se adelanta sobre las defensas, 
E L A R C A 
D E N 0 E 
es el primer tanto. 
E l juego se desarrolla después casi I " í . v ^ a y ^
en medio del campo. Rubio y Escobal sal10 f1^0 del quinteto. Rubio en cam-1:¡:: 
bio, el conductor de la linea, la f i gu ra ' ^ 
individual destacable, no hizo grandes ¡:ir 
cosas, y es que no jugó a placer ante|3;< " F I L M " SONORO Y HABLADO, 
unos defensas que suelen infundir res- * EXCLUSIVAS DIANA 
peÍ?: ^ , Gran éxito En el lugar correspondiente quedó ln-!::;; 
dicado que Morera marcó tres tantos. I - ' I ; 0 " ^ ; " ! " ^ 
Es preciso mencionar a San Miguel, el 
habilidoso extremo, que contribuyó po-
derosamente en dichos tantos. Vir tual-
DILECTO D E LAS FAMILIAS 
| HOTEL INFANTE DON JUAN 
Bendecido por varios Prelados 
¡El más serio, aristocrático, confortah'.e 
'if\y mejor para invernar Gran calefacción. 
# Desde 12,50. CALLE RECOLETOS, 10. 
bate a diez asaltos. Fué proclamado 
C. D. CASTELLON 2 tantos I vencedor por puntos el boxeador Qulu-
*Sporting, de Sagunto 1 — ¡tana. 
Los pesos ligeros Oscar Larrosa y 
Alejandro Tourano hicieron combate nu-V I Z C A Y A 
' triunfo de los iruneses, el partido había ¡Victoria fácil del Athietíc bilbaíno 1° en un encuentro concertado a seis 
1 0 M B R E H 0 S 
M O N T E R A , 6 
despertado poco interés, 
El dominio de los iruneses fué gran-
dísimo durante todo el encuentro, hasta 
el extremo de que los pasaitarras no 
pudieron marcar ni un solo "goal". 
E l partido fué ganado por el Real 
Unión, que marcó seis "goals" por cero. 
Quedó francamente patentada la su-
perioridad enorme de los Iruneses. 
BILBAO, 11. 
ATHLETIC CLUB 4 tantos 
^Sestao Sport 0 — 
En el campo de las Llanas se enfren-
taron ayer el Athletic y el Sestao, di-
rigidos por el señor Insausti. 
Los equipos se alinearon así; 
asaltos. 
Juan Cepere, de la categoría de pe-
sos ligeros, venció por "k. o." a su con-
trincante A l Palmer en el primer asal-
to del combate. 
En el combate entre los pesos lige-
ros Pascual Buenfílio y Alfonso Chisen, 
resultó vencedor por puntos el primero 
de los dos boxeadores. Este combato 
y con la serenidad, que suele ser una, 
de sus caracterís t icas, marca el empale. mente' el que creó las tres «Ituaciones, 
Es fácil suponer la ovación consl- con dos saques de esquina y un centro 
B O L S O S P Á R A S M O R A 
guíente. 
E l juego se mantiene nuevamente en 
medio del campo, hasta el primer "cór-
ner" del Racing por la izquierda, rema-
tado por alto. 
Rubio persiste en el Juego sucio.. Do-
mina después el Madrid con insistencia 
a secas. Queda el otro extremo, que 
cumplió. 
De los medios, las alas rayaron a la 
misma altura, m á s que el centro. 
En cuanto a los defensas, hay bas-
tante diferencia entre Quesada y To-
rregrosa, aunque el primero no está en 
A H A C I E 
A L ESPRIT. — Carmen, 3 En la "Gaceta" del 3 de octubre se| De Tolosa llegaron numerosos aficio-
j ha publicado la convocatoria para el ¡nados en "autocars". 
-- - i Cuerpo Administrativo de Hacienda. S*3 El primer tiempo terminó con 2-1 a 
anuncian 350 plazas con 2.500 pesetas jfavor de l0g donostiarras. Estos tuvie-
:Se admiten señoritas. No se exige títu- ron grandeS dificultades hasta mediado 
lo. Edad; 16 a 40 anos. Iní tancias hasta , ^ , ^ , r^ „ 
leí 3 de diciembre 1929 Exámenes en el segiindo tiempo, en que entonces, re-
jmarzo. Para el Programa Oñclal. que facil el encuentro. Tanteo final. 
A, C.— Blasco, ^Rousse—*UrquIzu, 
f o i o «^J J ^ - i i - i *Garizurieta—Muguerza—^Roberto, La-j fué a cuatro asaltos. 
La Keal boaedad vence al 1 ©losa: fuente_Bata_UnamUT10__^:ilirri n _ G o En el combate final entre K id Choco-
SAN SEBASTIAN, 11.—Con un tiem-i rostíza. 'late y Johnny Elickson, fué proclamado 
po malísimo se celebró ayer, en el cam- j S. S.—Antonio, Unibaso—Alcalde, Re-, vencedor por puntos K id Chocolate. Este 
po del Atocha, el partido entre la Real j ̂ e l ta—Mugarra —Roque, J P a c o — R i ñ o - , combate fué también a diez asaltos 
Sociedad y el Tolosa Associated Press. 
Suárez vence a Webster 
provocando algunas situaciones difíciles i la Plenitud de su forma habitual, que 
para sus contrarios. Félix Pérez surge suele ser excelente. Tiene un pero y es 
a t r á s y despeja m á s de dos situacio- la falta ^ 8 ° descarada que cometió 
nes. contra Félix Pérez, un antiguo compa-
Rubio dispone de una ocasión. pero|fiero' y ^ue le debe constar que es tino 
eso de que donde "pone el ojo pone elj^6 los ju&adores más nobles que salen 
t i ro" es música, por lo visto. !en Ios campos de "footbaH". Es lamen 
U n "comer" madrileño provocado por 
Escobal, t i ra López fuera de la línea. 
Viene el segundo "comer" del Ra-
cing, también mal rematado. 
El ataque alterna de lado con rapi-
dez. Un centro de Gonzalito lo recoge 
Gramas, para pasarlo a Pérez, que en-
vía la pelota encima del larguero. El 
delantero racingista abusa del pego de 
table que un buen jugador como estej 
defensa se muestre incorrecto no pocas i 
veces. Olvida, sin duda alguna, que lo¡ 
primordial en el "sport" es el juego 
limpio. En este terreno es secundarlo 
el resto, el regate y el t i ro de alta 
fantasía. 
Con motivo de la falta cometida a Fé -
lix pérez . se ha patentizado una vez 
cabeza, pues hubiera sido mejor de-¡má9 Ia rara P^'-cología de la mayoría 
jarlo caer. de los aficionados al "football". Apenas 
Un centro cerrado de López es ¿es- jhubo una Protesta. y eso que el interior 
pejado con facilidad por Martínez, DQ. ! izquierda racingista es bastante cono-
mina breves instantes el Madrid. Unic5do de este Público, 
pase de Rubio lo recoge Cosme y man- j sentimos no poder completar 
da la pelota rozando la barra trans- nuestro estudio psicológico sobre esta 
versal. muchedumbre madri leña que acude a 
Nuevo "comer" madrileño ocasiona- |'os Partidos de " foo tb i l l " ! Nos falta 
do por Calvo. Sólo provoca un breve iuna exPeriencia que está lejos de rea-
barullo. Termina inmed.atamente ia pr l - 1 zar58- Y es blen sencilla. Consiste ex 
6 ^ 
nes—Arana—Felipe—Máximo. 
L a derrota del Sestao ha sido defini-
t iva. 
Por causa del mal estado del campo. I BUENOS AIRES, 11.—El sábado dia 
el partido ha resultado francamente 9 se celebró en esta ciudad un comba-
malo, te do boxeo entre el púgil argentino 
En ambos tiempos se advirt ió clara-1 Justo Suárez y el campeón ingles de 
mente el dominio del equipo bilbaíno, la categor ía de pesos ligeros, Fred 
El primero terminó con empate a cero.: Wobster. 
3DAD 4 tantos. | L 0 3 cuatro tantos del Athletic los i E l argentino venció por k . o. al in-
marcaron Chirr i I I . Bata, y Unamuno | giés en el primero de los doce asaltos 
a que estaba concertado el combate. 
regalamos, " nuevas contestaciones" y 
preparación en las clases o por correo 17̂ 1̂ 0 T? P ' 1 — 
diríjanse al antiguo y acreditado iiwusd r . 
"INSTITUTO R E Ü S " ĵ0S eilu^Pos se almearon como sigue: idos. 
Preciados. 23; Puerta del Sol 13. ' Real Sociedad. - Izaguirre, * Z a l d ú a - | E l de Bata fué de cabeza, precioso 
y Mayor, L Madrid. jllundain. *Amadeo—*Marculcta - *Tr i - , Empate entre el Arenas y el 
Tenemos "RESIDENCLV - INTERNA no, *Mariscal—Zubiría — ** Cholm - - | Baracaldo 
mera parte. 
Segundo tiempo 
elusivamente en ver a Calvo como de-j 
fensa del Madrid y a Quesada como de-| 
fensa del Racing. Tenemos el presentl-
De buenas a p r imo— Quesada come-jmiento de que QUegada no jugar ía más 
te una falta contra Félix Pérez. Es la|de dog partidos. ¿ P o r el Racing? Sin 
primera sin consecuencias. El golpe idllda. €xisten ciertos p^jujejoj, ^ este 
franco tampoco tiene consecuencias. ¡ Es una opinión. 
Domina ligeramente e'. Madrid. Un y sig-amos las impresiones, 
magnifico centro lo remata Rubio con Nebot. b'en. Desde luego Mart ínez pu-
la cabeza. Aquí sí hubo punter ía Lo do lucirse m ^ r realizando dos o tres 
detiene Mar t ínez : devuelve el balón y!par;idag a1 go fantást icas , 
nueva parada. Fué una de las jugadas | ^ defensas rac!ng-!sta8. algo menos , 
más interesantes. seguros que otras veces. Ustos siempre; 
Breve escapada raclngr sta. t e rminada^ contestar 1a dljreza de log adversa-
por un centro de Gonzalito que Fehxiriog La m ^ ge mogtr6 h 
Pérez marca fuera. contraria, esto es. las alas mejor que el I 
Morera se contagia de a.gunas juga-jcentro De] Fé,5x p é r ^ cuaildo 
das y zancadillea a Moieno. , d de9pué9i Gonzalito. y los restan-
Nueva presión madri leña que acaba ¡ teg . n ^ 
por un "comer" en el lado derecho. Bien¡ J • ~ , , m ,± ^ , 6 
rematado, lo despeja Mar t ínez fuera del Claslflcaclón actual 
su linea. EU nuevo saque de esquina *• G- E- r ' 0 r n 
provoca un lío y una emoción formida-¡ "T 
bles, ya que interviene un racimo de;L Atnletlc • 7 
jugadores y el balón se pasea a tres ¡2. Racin* 6 
o menos metros del marco. Por fin res- 8 ¡JfPj Madrid... J 
4 Nacional 7 
Formidable alimento d€ 
a s i m i l a c i ó n per fec ta 
Altamente recomendable para las 
madres en el embarazo y en ia lac-
tancia. Normaliza las funciones del 
e s t ó m a g o e Intestinos y corrige el es-
treñimiento Indicadísimo en las en-
fermedades Infecciosas. Reanima a 
débiles y convalecientes 
; DO" para estudiantes y opositores, aun 
! ¡ue no sean alumnos de nuestro INS-
1TITUTO. De las ocho últimas oposicio 
nes a Hacienda, en seis hemos obten!-
ido el n» 1, en varias el n.a 2 y 326 pía 
Izas, cuyos retratos, nombres y apelll-
¡dos se publican en el prospecto que 
¡regalamos. Dicha prepnración funciona 
; bajo la dirección especialísima del se-
ñor Reus, juez por oposición del Tr l 
buna! Supremo de la Hacienda Pública 
Nos encargamos de la presentación de 
instancias y obtención de documentos. 
de los señores que^ nos lo indiquen. 
A l l ' S R i d d i ? 
f O P O S I C I Ó N ' E S 
¡ a l A y u n t a m i e n -
t o d e M a d r i d 
Suárez derribó a Wobster de un d i -
recto con la derecha a la mandíbula, 
que hizo contar al á rb i t ro hasta cinco. 
Inmediatamente después de haberse le-
vantado el boxeador inglés, Suárez le 
SU v ino—*"Kir ik i " 
Tolosa F. C—Cenzano. Alonso-Igua-! BILBAO. l O . - E n el campo de Lase 
ran, De J u a n - A r a n a - S a n Martín, Eu-¡ f r r e haQ ^ a d o esta tarde un parteo ¡ l amó otro golpe formidable con la d.-
genio-Gabarain-Arteche - B i b i a n o - de campeonato los pnmeros equipos de! recha, tamb en a la mandíbula, que hi-
Carrera. 
¿El Osasuna, tercero en Guipúzcoa? 
PAMPLONA, 11.—Se jugó ayer un 
partido entre pamploneses y logroñe-
ses. Resultado: 
*C. A. OSASUNA 3 tantos. 
C. D. Logroño 2 — 
zo caer a Webster k. o. 
El vencedor fué aclamado por el pú-
blico entusiasmado.—Associated Press. 
Se reg straron pequeños incidentes. 1. marcar nin?l-in tanto. 
Arenas y del Baracaldo, con el siguí en 
te resultado: 
*Baracaldo F. C 0 tantos 
Arenas Club 0 — 
E l mal estado del campo, debido a la 
lluvia, deslució grandemente el partido, 
que ha resultado insulso. 
Los dos equipos han jugado mal, so-j |ngiega¡, tres y cuatro telas, desde 45 
bre todo el arenero, no consiguiendo pesetas; recibido un vagón de todas for 
T R I N C H E R A S 
Clasificación 
j l , Real Unión., , . 8 7 1 0 
¡2, Real Sociedad. 8 5 0 3 18 12 10 
¡3, Osasuna 8 4 . 1 3 14 13 9 
4, Tolosa 8 2 3 3 15 27 7 
5, Logroño 8 1 3 4 18 21 5 
6, Pasayako 8 1 0 7 6 23 2 
M U R C I A 
En el segundo tiempo tiró Eguía, del 
J3 6 15 Baraca^do, un "penalty" y no entró la 
pelota en la red. 
E l público ha salido aburrido del par-
tido. 
Clasificación 
1, AtMetíc 7 
2, AJavés 6 
Plazas con 8.000 ptas. Edad: 16 a 40' i»*w»y^.x^ . ¡ - Arenas 6 
anos. No se exige título. Programa ofl-! E l Murcia, probable campeón 4. Sestao 7 
CARTAGENA. 11.—Por fin se ha ju - o. Baracaldo 6 
mas y tallas Casa Seseña: Cruz. 30; Ks-
im y Mina, 11. Unica sucursal: Cruz, 27. 
L a ú l t i m a j o r n a d a d e " d i r -
• r a c k " e n M a d r i d 
clal. "Contestaciones" y preparación en 
el " I N S T I T I TO R E l ^ " , Preciados, 23;' 
| Puerta del Sol. 13, y Mayor, 1, Madrid. , 
'Regalamos prospecto. 
5 0 2 27 10 10 
4 1 1 19 10 9 0 
1 2 4 18 15 4 l 0 6 ' Foster g a n ó la prueba de ases 
o 2 4 6 22 2 
piran los racíngis tas porque el balón no 
entra. 
S gue un gran tiro de Cosme y nueva 
parada excelente del guardameta. 
Ha transcurrido un cuarto de hora 
de juego. 
5, U . Sport íng, . . , 6 
1 22 14 10 
1 15 9 8 
2 17 10 7 
3 16 18 7 
6 6 25 0 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
li l la , Barquillo. 6 duplicado. 
P A L A C I O D E L A ü C A 
S O M B R A S B L A N C A S 
R a q u e l M o n t e B l 
murcianos y cartageneros, que t e r m í - ¡ M a s caldcados para^el campeonato ia ú l t ima reunión del Dir-Track. Asistió 
nó como sigue: de España el Príncipe de Asturias y mucho públl-
R E A L MURCIA F, C.,.. 1 tanto.! Con los partidos del domingo se hani00- resultados fueron estos: 
•Cartagena F, C 0 — : calificado ocho equipos más para el! Final del campeonato Stadium. — 1< 
E l tanto se obtuvo casi al final del: camPeonato de España , Son los que ';Blake: 2, Clibbett. E l primero batió el 
partido. Los cartageneros estuvieron siEruen: ["record" de la pista con 2/5 de segun-
R E A L SPORTING, de Gijón. desgraciados en la segunda parte. El 
público se mostró correctísimo. 
S U R 
SEVILLA, 11, 
*R. BETIS BALOMPIE 7 tantos. 
(Solé, 3; León, 2; Aranda; 
Estévez) 
Real Balompédica Linense... 2 — 
(Vallejo, Almagro) 
R. S. ALFONSO X H I . 
R. S. GIMNASTICA, de Torrelavega. 
F . C. BARCELONA. 
R. C. D EUROPA. 
R. C. DEPORTIVO, Coruña. 
R E A L MURCIA, F. C. 
SEVILLA F . C. 
do de diferencia. 
La revancha E s p a ñ a - Inglaterra la 
volvió a ganar el corredor Viñáls, que 
dominó fácilmente a au contrario. Tiem-
po: 1 m. 7 s. 2/5. 
En el primer "match" revancha en-
tre Clibbett y Blake hay repetición, pues 
el segundo tuvo una rotura en la ca-
dena de la máquina . Después ganó fá-
cilmente Clibbett, que bat ió el "record Uruguay vence al Perú 
BUENOS AIRES, 11.—En el partido'de Blake. estableciéndolo en 1 m. 5 
En el campo del Patronato se jugó ¡de fútbol correspondiente al campeo-'2/5. En el segundo "match", revanch 
este partido de campeonato. Fué fácil i nato suramericano. jugado entre los! entre estos dos corredores, Clibbett vo 
para los sevillanos, que dominaron en ¡equipos del Uruguay y Perú, ha resul- vió a triunfar. Esta fué la úl t ima pru; 
todo momento. Los linenses. que estu-kado vencedor el primero por cuadro'ba de la jornada. 
vieron jugando a la defensiva, hicieron 
muy peligrosas arrancadas, que le valie-
ron dos tantos muy bien hechos por 
Vallejo y Almagro. En el Betis se re-
tantes contra uno. En la carrera de "ases" ganó Dê  
E l árbi tro anuló un "goal" del once Foster, que venció a los vencedores 
peruano en el segundo tiempo.—Asso-! las dos eliminatorias precedentes, Ci-o* 
tíated Press. 'bett y Blake. 
v 
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L A V I D A E N M A D R I D 
mistros y representantes de las repúbli-
cas hispanoamericanas y el Consejo. 
Los trabajos de organización han su-
frido últimamente un considerable avan-
C A F E V I E N ^ H R [ Y E N L A 
MF..IOR DE MADRro ^ ^ , - ' ^ EL 
Inauguró su nuevo »«16n comedor y ter-ce, aumentado el número de BrtadosI^j^*^"l|Ífn^H"^», n'̂ grún̂ '» bútea 
adheridos y habiendo creado ya sus Co-, pg-na^a; cubiertos é S,50. Teléf. 8629R. 
WA OF. U n a j o ^ n m u e r t a a t i r o s 
p o r u n s o l d a d o 
E l Rev en Naval-Itic0 nacional. Presidió la sesión el con-
de de Romanones. 
IMAMÍ 1A Mata El señor Anasagastl informó larg-a-
moral de la MM« mSt« acerca de su reciente viaje a 
A 1M dos de la tarde regresó su ma-i Granea, y en vista de8U discurso «e 
íestad a Palacio, de la MaraAosa. Al-¡acordó pedir la suspensión ^ Jas obras 
morzó, y. a las tres, en automóvil, salió ¡que " llevan a cabo en la Cat^ral de 
para la finca que el duque de Peñaran- Granada, declaraba hace pocos días mo-
da posee en Navalmoral de la Mata. I aumento nacional 
donde permanecerá vanos días Se aludió a la formación de catálo-
Nuevo dir«ctof de la m,té8 nacionales el Perú y España 
El presidente del Consejo Oceanográ-Í131 
Escuela de Minas ñ™ dló cuenta en la reunión de las ad- E S T U F A S . F u e n c a r r a L 5 0 
- . . . hesiones recibidas, de la formación d e í 1 - " ^ * ^ * n h J 
fichero de mate-i Ŝ̂ m-jf̂  
Prácticas de cortinas de humo y L A V I C T I M A H A B Í A L L E G A D O A 
. . s. . -
avances ocultos a! enemigo MADRID HACE T R E S M E S E S 
Ayer üa tomado posesión de su car- una biblioteca y . 
go el nuevo director de la Escuela de rias oceanográficas. limnológicas y pea- ljOrl/^f> Muebles. Todas claíes. baratl-
ingenieros de Minas, don Francisco queras y de la próxima publicación de IA^1VJV> simos Cosfanilla ángeles. h\ 
Gómez Rojas. 'los primeros números del "Boletín" y -• -• - J - ^ ^ - J L - — - — - • , 
En representación del ministro de de las "Memorias". i í f l l U r T r O Curación radica1- Con-, 
FomeQ'o presidió «1 director general Trató, como puntos de i»terós gene- I j IA Ri f- I r \ --uKu de Cirugía, -for-
n n L f L O ge Jm«. «8, prindpa!. eos nnWtocUdei de monumentos, y ajde Minas y Combustibles, seflor Fuen-'ral, de la necesidad de un acuerdo para 
-«ordóites Pila, 
y de loa problemas pesqueros entre los jj.vi«ín»« 
icial menciór 
de ballenas y 
• . * t u i c- ti«igUB ^ ^"^' i r . »*^ rv^ol» «Vác i  il , al cual acompañaban el di- el estudio de las corrientes oceánicas y û-s L a infanta Isabel a Sevilla propuesta del señor FrMcés. sc ^of^l tor i£lterlI10> don Anionlo Marte, 
^ Z ^ f ^ Z X ^ d o c t o r ae, Anoche, en el expreso de las diez yiblo portugués por su brilIffte *P2^'! Geo^-
cuarenta, marchó a Sevilla !a Infanta ción artística a ia ^Posición ^ El ^ 
doña Isabel, a la que acompañan su se-¡na. en especial con el tríptico de ™nesieloCuente di8cur90 ensalzando los me-i Señaló 
Instituto cuales mereció espe i n el refe-i| 
otros 
cretario, señor Coello de Portugal, y la | Gongalves. 
señorita Beltrán de Lis. 
Y a no hay parálisis infanti 
U . del Niño Jesús 
Ayer por la mañana se reunió en el 
despacho del gobernador civil, y bajo 
la presidencia de éste, la Junta provin-
cial de Sanidad. 
Cambió impresiones acerca de la des-
aparición de la epidemia de parálisis 
infantil y acordó oficiar aJ ministro de 
Instrucción pública significándole que no 
hay peligro en abrir las escuelas de pár-
vulos. 
también el pfealdente los 
I recimientos del señor Gómez Rojas y: acuerdos tomados en Tokio durante _ 
Apertura de curso en el I haciendo mención de las recientes dls-el III Congreso Científico Pan-Pacífico.'? 
posiciones del ministro de Fomento, | Entre esos acuerdos figura el de divi-, | 
una de las cuales crea el Instituto de.dlr el Pacífico en zonas oceanográfleas,' i 
Estructuración Mlneta. [dedicándose cada país especialmente a¡11 
El señor Gómez Rojas pronunció fra-jiR parte del Océano accesible desde sus; r 
ses de gratitud y dirigió un afectuoso | costas. • 
saludo al profesor don Enrique Haus-1 Se recomienda además que cada país , 
ser, que recientemente ha obtenido la I costero del Pacífico tenga, por lo me-¡^ 
En el salón de actos del Hospital del 
Niño Jesús se celebró el domingo la 
apertura del curso académico. Presidió 
como vocal de la Jun-
¡ ¡ E Ü R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN | 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
En la óalle de Don Ramón de la Cruz, 
frente al número 83, una joven de vein-
tiséis años, llamada Mana de la Asun-
ción Conlesti y Mac-Donall, casada, fué 
; muerta anteanoche a tiros por el solda-
! do Gerardo Grocet y Pascual, de vein-
tiún rflorj, chofer del coronel del regi-
• miento de Radiotelegrafía y Automovi-
El Rey y el general Primo de Rivera Usmo. 
visitaron ayer la fábrica de productos i La Jurisdicción militar Inlerv'eno en 
químicos y presenciaron ejercicios mi- el «yunto, y aunque el agresor se en-
T I P O DE A U T O M O V I L M I L I T A R 
PARA FABRICAR EN S E R I E 
•» 
Pruebas de un mortero de trin-
chera, modelo español 
¿farabia, decano del mismo, y Palanca, 
inspector provincial de Sanidad, 
E l doctor Garrido Lestache, secreta-
rio de dicho organismo, dló lectura a 
E l aniversario del armisticio j una Memoria, en la que dió cuenta de 
. los trabajos presentados durante ©1 our-
Las colonias residentes en Madrid de so pasado, así como de la creciente labor 
los países que fueron aliados durante lajde beneficencia que en este centro se 
1 doctor Suñer, 
ta provincial de Beneficencia, de la que ¡medalla de oro en el Congreso Interna-1 ños, un laboratorio oceanográfico 
depende dicho Hospital, y los doctores cional de Química. Junta Central de Corre 
£1 "cine^ de las madres 
pasada guerra europea celebraron ayer 
el undécimo aniversario de la firma del 
armisticio y de la cesación de las hos-
realíza 
El doctor Alvarez Villamil, jefe de los 
servicios de Electroterapia del Niño Je-
tilidades. (Las hostilidades fueron sus-;sús, leyó el discurso inaugural, que tra-
pendidas a las once de la mañana delltó de la "Parálisis infantil". En él, te-
dia 11 del mes XI, y la firma del armis-'mando como base la reciente epidemia 
ticio se verificó a ías cinco de la tarde hizo un detallado estudio de la enfer-
del mismo día.) medad, de su contagiosidad y tráta-
los 
dores de Comercio 
En breve inaugurará sus taereas d] L. 
"Cine de las Madres", de carácter edu-i Bajo la presidencia del director ge-
A p a r a t o » y M a t e r i a l 
F O T O G B A F I C O 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Sucesores de SALVI 
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cativo, bejo la presidencia de la vizcon-ineráf de Tesorería y Contabil dad cele 
deaa de San ftnrlque. bró su reunión reglamentaria esta Jun 
Este "cine", constituido exclusiva-! ta, con asistencia de los miembros se 
meóte por señoras, sefioritaB y niños, i ñores Sánchez Gimeao, BeneyLo, C I U ' Z I M A I ) F , R A 5% AOIIIAN TTITRA 
slmultaheará sils sesiones clnematográ-1 prado. Pardo Jávaga, Darnell. Losada,1 
ñcas con otras en los asilos eecueias; Martínez, Ramos, Ron, Saro, Solares y 
públicas y privadas, reformatorios, hos-; Usatorre. E l señor Lara, vocal por Ca-
pitales, prisiones, etcétera. tnarias, estuvo representado por el sc-
En Ta reciente Asamtflea celebraita'flor Ramos, 
por eQ "Cine de las Madres", han sidol La Junta preparó el informe que se 
designada* para integrar el alto Pa-!ha de elevar a la superioridad acerca 
tronato de Honor las ccndertis de San-'de diversos asuntos y estudió diversas 
Este año no han tenido efecto las; miento, y una historia clínica de i s:ta MarIa de gislai SsiCeá% Va-' cuestiones, entre las'cuates destaca la 
recepciones habituales en las Embaja-jcasos tratados en este Hospital y deii ieij^ Seijas, Mirasol, viuda de Fio-!pronuesta de programa para los exá-
das por encontrarse ausentes de Ma- ios resultados obtenidos con los diver-i^dablanca, Las Bárcenaa, Gavia Ittoa-
" sos medicamentos empleados. A conti- terrón, vltída de Mendoza Cortina. San-
nuación, e! doctor Sarabia pronuncióla Marta de Bavio, La Granje y Ce-
unas breves palabras de gratitud, en rrajetla; marquesas de Oavo del Rey, 
drid varios de los representantes de las 
naciones aliadas, entre ellos los emba-
jadores de Francia, Gran Bretaña, Ita-
lia y Estados Unidos y el ministro de 
Rumania. 
La conmemoración por parte de la 
colonia francesa tuvo dos aspectos: por 
la mañana hubo una misa rezada en 
sufragio de los soldados aliados que pe-
recieron en la guerra, y fué, por con-
siguiente, una fiesta del recuerdo; por 
la noche se celebró un banquete, que 
tuvo el carácter de fiesta del porvenir. 
La misa tuvo efecto en la Iglesia de 
San Luis de los Franceses, a las once 
de la mañana, y la ofició el rector de 
la misma, un venerable sacerdote de 
cerca de ochenta años. E l templo esta-
ba totalmente lleno de fieles, muchos 
de ellos ex combatientes, que ostenta-
ban sus condecoraciones; en el centro 
de la nave fué elevado un catafalco, y 
presidieron la ceremonia el encargado 
de Negocios de Francia, señor Thlerry; 
nombre del Cuerpo médico del Hospi' 
tal. a la Junta de Beneficencia, 
E l doctor Palanca dió cuenta del ac-
tual estado de la epidemia de parálisis 
infantil que, a su juicio, está estado 
Guevara, ArglicTles, Ampcsta, Benda-
ña, Vaildeiglesias, viuda de Luca de 
Ten*., San Migue! de Bejuca!, Ünzá del 
Valle, Onteiro. Amboage y Amnda; 
duquesas de Sueca, Estreme^a, Victo-
menes de los aspirantes a corredor, 
Banquete de despedida 
gĵ itares de avance oculto por nubes de|tregó poco después de cometido el de-
Si'humo y disparos de obuses con agentes lito, se ignoran eus declaraciones, dada 
| químicos también productores de bu-1 la reserva del juez. 
| «otí. En el eatablecimiento militar se\ La víctima habla llorado s Madrid 
| | desarrolló estos días un curco de pro- hace tres meses y desdo hace diez días 
¡Utección y defensa contra gases asfl-| erá huésped de una señora iinmada doña 
xianles y agresivos químicos de guerra, j Elvira Casares Dueñas, que la cedió 
El Soberano era esperado por el di- tina habitación en la casa ml'nero 83 de 
'rector de la fábrica, ten'cnte coronel| la calle de Don Ramón de la Cruz, úl-
¡Iríarte, y autoridades militares junto ¡timo piso, a la que manifestó al llegar 
a la barriada de v.viendas para obreros que era natural de Barcelona y que 
¡del estableuímier'.o militar. Posee éste procedía de Guatemala, extremo que 
200 hectáreas er el Monte de la Mará-i demostró al exhibir su documentación, 
.ñosa. a 21 küÓTnetros de Madrid, juntoj Dicen las personas que han convivido 
la la carretera de San Martín de la Ve-i con ella durante estos pocos días que 
Iga. Trtbajan unos 80 obreros bajo la; Asunción era extraordinariamente re-
]dirección de Jefes y oficiales de Arti-, servada y se limitaba a saludar cuan-
I Hería. A 3a en',rada se encuentra la do entraba o ralis de casa. Dicen que 
| barriada de operarios, junto a los ho-|nl recibía cartas ni la vieron hablar 
teles de la oficialidad y el pabellón de ¡con personas extrañas a la vecindad. 
25'oficinas. Seis kilómetros más allá se: A las siete de la tarde del domingo 
han levantado los edificios para la fa-, llegó a casa de sti patrona y pocos 
bricaoión. alejados de todo poblado, y I minutos después volvió a salir. Observó 
entre ellos y las viviendas se hallan doña Elvira que su huésped marchaba 
los laboratorios y la biblioteca. sin nada a la cabeza, circunstancia rara, 
por cuanto que salli- siempre con som-
nada. De los 273 casos registrados, solo ria, Parccnt y Mandas: princesa de 
73 lo han sido en período agudo, y losjBorbón, señora de Soriano, Concha Es-
restantes eran sólo parálisis anterio- pina y señorita de la Regada, 
res en fase de franca regresión. 
Cerró los discursos el doctor Sufier, 
que prenunció breves palabras en nom-
bre de la Junta provincial de Benefi-
cencia. 
E l Congreso de Historia 
Una becerrada del Int-
ti tuto-Escuela 
Los alumnos del sexto año del Insti-
tuto-Escuela celebraron el domingo un 
festival taurino. 
Para tomar parte en las tareas del La placita que en Tas Ventas tiene el 
Congreso Internacional de Historia de;ex torero Bonifa se hallaba a las once 
España, de Barcelona, ha marchado allljde la mañana casi repleta de especta-
el marqués del Saltillo. Dicho señor, ¡ dores, en su mayoria alumnos de dicho 
que ha sido nombrado por la Univer- ^tituto-Escuela, que fueron a presen-
sidad de Oviedo delegado suyo para el cIar las "faenas" de sus compañeros, 
el embajador de Bélgica, los ministrosL-^-j.^ presentará, una interesante' Las cuadrillas, capitaneadas por Al-
de Checoeslovaquia y Yugoeslavia y de-icomunica'ción sobre "La política africa-1herto G. Tapia, JoSé de la Cova Benju-
na de Carlos V: Borgia en 1530", basa-1 mea, Tomás Richard y Fernando Gais-
da en datos Inéditos que demuestran| se, se encargaron de la lidia de dos be-
la atención prestada por la Empera- cerros. Los "maestros" derrocharon arte 
F . U R G E L L 
(fórmula del Di. Bayé) 
legados de las Embajadas de Italia y 
Portugal y de la Legación de Polonia. 
Por la noche se celebró en los loca-
les del Círculo Francés un banquete, 
al que fueron especialmente invitadas 
Varias personalidades españolas y cons-
tituyó una fiesta de aproximación his-
panofrancesa. Entre los asistentes es-
pañoles se encontraban el general Lo-
sada y los señores Benlliure y Pérez de 
Ayala. Don Armando Palacio Valdés se 
excusó amablemente, en razón de su 
avanzada edad. Los comensales france-
ses, en número de unos ochenta, esta-
ban presididos por M. Maurice Legen-
dre, presidente de la Unión Francesa de 
ex combatientes residentes en España. 
Tienen éstos organizada en Madrid 
una Asociación especial, con fines par-
ticularmente benéficos. Son, en total, 
unos ciento cincuenta, y entre ellos figu-
ran varios mutilados y no pocos con-
decorados con la Cruz de Guerra. Uno 
de ellos no pudo asistir por haber sido 
Se ha celebrado en "La Polar" uní 
banquete de despedida a don José deiSE 
la Vega, deüegado de la Sociedad Nest- k' . , . " *"" 
le, A. E . P. A., en Madrid, que pasa | | J a r A n t í e p í l é p t l C O 
a la centrad de Barcelona a ocupar un,3 
cargo más elevado. I 
A la vez se ha dado la bienvenida al 
nuevo delegado, don Alberto Hugueln.| 
Ha estado presente todo el personaJ, y| 
entre él don José Marín Marín, como; 
delegado de la dirección de Barcelona. | 
Los viajantes han enviado telegramas 
de adhesión y un obsequio consistente! 
en un juego de café, de plata. Una ca-j 
nastllla de flores que adornaba la mesa 
fué enviada a la señora de don José 
de la Vega. 
Por último, se envió un telegrama de 
saludo y adhesión a la gerencia de I ^ i F l J M I S I E R I A V A L L L r V a l 
Lechera 
En la fábrica i brero 
' ~ ~~ , Inmediatamente sobrevino el crimen. 
Luego de revistar a las fuerzas del!que no ^ presenciado por ningún tes-
primero ligero de Artillería, don ^ - « g ^ D<» tráasetoté» ñamados Antonio 
fonso, seguido de la comitiva, marchó; GRUSS¡uet y Alberto Mf,ras0 oyeron a 
> los talleres de la fábrica y entró en;8ug espaldas tres disparos, y al volver 
,108 pabellones dedicarlos a la obtención | 8obre ^ pagos, v:eror a la joven ten. 
iy purificación del cloro. El Monarca dida en pl suelo> A1 m[sino tiempo un 
jh-zo numerosas preguntas sobre la téc-:30ldado emprendía veloz carrera p stola 
nica industrial. Los demás pabellones, en mano v grjtando: ..Me he perdido." 
no fueron visitados por falta de tiempo* Los meñeionador transeúntes trasla-
Parece que so pretende dar r.alaia daron a la a 1a clinica dc ur. 
¡comercial al cloro para resarcirse de feílcia g.-ta en la calle de Alrántarai 26 
¡ ios gastos que orig na esta industria / cn ella lofl médiC0S. señores Sanz y 
jmilitar. A tal fin sería necesaria me- hubieron de limitarse a certifi-
ijorar las común naciones. Ya está hecha car Ia defunción. Presentaba Asumrón 
en gran parte la explanación de im üna herida penetrante en el cráneo por 
enire La Marañosa y Ge- .a temporal sin orificio de sali-
a parte posterior 
De positivos resultado* en la Et'l 
LEPSIA y toda clase de afecolones I I ferrocarril 
nerviosa-. U tafe. da> y otras dos er 
De venta en toda» lai fartnacTas f í Retrocede ia comitiva automovillíi .. ^ cabeza, 
centros da específicos f en los de- ?¡hasta los laboratorios, que son exami-
pósitoa que indica el proípecto. Ü nados atentamente por don Alfonso. ¡ 
En la biblioteca se sirve un "lunch" Precio venta: Fta. 5 70 fraseo (tim- í brea Incluidos). [ 
»«B«»«*!»lwt; .-.-gyvv—: ognwet MM '•MI' 
El Juzgado 
Momentos después se personó en la 
Cortinas y nubes de humo I clínica el Juzgado de guardia, que lo 
_ ¡ era el del distrito del Hospital. El juez 
salir dc la biblioteca, casi junto ¡ interrogó a los transeúntes que acudie-
se prenden unos | ron en auxilio de ja victima, y ordenó 
tríz durante la ausencia del Emperador 
a los asuntos africanos, que rectifican 
la opinión vulgar de su abandono por 
la Corte española. 
Homenaje al presidente 
de la A . de la Prensa 
En la Asociación de la Prensa se ce-
lebró ayer el acto de entregar al pre-
sidente, don José Francos Rodríguez, 
el título de presidente honorario de la 
Asociación de la Prensa de Zaragoza 
Por esta entidad asistieron el presi-
dente, don Fernando Castan Palomar, 
y el vicepresidente, marqués de la Ca-
dena. E l resto de los concurrentes eran 
periodistas madrileños 
y valor y no se amedrentaron por los 
numerosos revolcones que recibieron. 
En vista del buén éxito obtenido m 
este ensayo general con todo, se orga-
niza para el domingo próximo, si el 
tiempo lo permite, una gran corrida, en 
la que se ejecutarán todas las suertes 
del toreo. 
Sesión cultural para obreros 
Se ha celebrado en el Instituto de 
Reeducación Profesional ana sesión cul-
turad para obreros. 
En ella la artista de la Sinfónica se-
ñora Pequeño ejecutó varias piezas. 
A continuación don Ricardo Vinós 
dió una conferencia sobre el tema "Tay-
lor y la brganizaclón cfontíflea dd tra-
operado en una pierna, hace no más de¡a recuerdo a ilustres periodistas 
cinco meses, como consecuencia de una " ,, 
í a ^ " ^ '"í1'6 m elv'rent.e hace. dMe S tuvo m pírrafo bello, cuando ^\™^JZL*™ñ?r.°?t? advirtió que el uoSbramiento no venia 
E l señor Castan pronunció un discur- j bajo", 
so presentando a Francos Rodríguez] tTn grupo de obreros-alumnos ofre-
como maestro de periodistas y 
Boletín meteorológico 
Estado general. — La gran borrasca 
del Atlántico pasa sobre Inglaterra y i 
produce vientos muy fuertes y bastan-j 
tes lluvias en las Islas Británicas y al 
Norte de Francia. En España el cielo j 
aparece cubierto de nubes altas en laj 
parte septentrional y despejado en la ¡ 
meridional; la temperatura ha descen-
dido algo. 
Lluvias recogidas en España el do-
mingo.—En San Sebastián, 17 rnilímc-
tros; Murcia, 15; Oviedo, 13; Bilbao y 
GlJÓn, 6; Santander y Vitoria, 5; Bae-
za, 3; Palma y Santiago, 2; Soria Avila 
y Granada, 1; Falencia, 0,6; Zamora, 
0,4; La Comña, Albacete, Logroño. 0,2; 
Burgos y Barcelona 0,1; Orense, Cuen-
ca y Santa Cruz de Tenerife, inapre-
ciable. 
Para hoy 
Facultad de Medicina y Letras (Uní 
veraidad).—7 t. Mr. Olivicr Brachfeld, 
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otros la mezcla Berge o B. M., y pro-
ducen columnas de humos de oculta-
ción o de señales. Estas son verdes, 
amarillas, azules, rojas, blancas y ne-
gras, y junto a otros presenta esta 
humareda atractiva vistosidad. 
Seguidamente los coches van hacia 
un montículo para que el Rey presencie 
las maniobras anunciadas. 
Rápidamente se forma una nube de 
humo que se va prolongando has'a al-
en casa de doña Elvira y mandó pre-
cintar con el sello oficial la habitación 
que ocupaba Asunc'ón. 
El juez se negó a decir nada res-
pecto 'c>3 diligencias practicadas. 
El agresor se entrega 
A Li,. ^ ez de la noche el agresor ee 
presentó en el Centro Electrotécnico, 
donde el juez militar de guardia, que 
¿nómetro^deTrente. lo eraJei caPitán don Fernando Barrios. 
CON LAS IMITACIONES 
FALSIFICACIONES 
canzar como un 
La humareda no deja Ver en absoluto 
lo que hay detrás. Semeja nubes, cú-
mulos posados sobre las lomas y que 
se mueve rápida a impulsos del viento. 
La ocultación duró varios minutos. En-
tretanto el grupo de artillería ha avan-
zado para tomar una nueva posición, 
que, naturalmente, tampoco es vis'bl* 
ni para el supuesto enemigo ni para 
los observadores neutrales. 
Se utiliza una estación meteoroló-
gica para variar, según el viento y la 
humedad, la colocación de botes y la 
clase de producto químico. oonguezj un grupo ae ooreros-aiu nos orre- insp^tore* Municipales (Esparteros, i Toda EsTUFA QV(¡ se ofrezca como SA-i ™ vT6 Pr a cc  ^co. lemporaaa con ur 
dedican- ció un ramo de flores a la señora Pe-|n/> 9; Colegio de Médicos).—12,30 m.. Re- L A M A N D R A y no tenga la S A L A M A N ' Rey a!ude a la poca fijeza que natu-! E l agresor fué 
esta Asociación destacan el ex embaja 
dor en Madrid, vizconde de Fontenay, 
condecorado con la Cruz de Guerra por 
las importantes misiones de que se en-
cargó en la misma línea de fuego, y 
que perdió a dos hijos en la guerra, y 
dos de los secretarios de la Embajada, 
mutilados los dos: uno de una pierna 
y otro de una pierna y un brazo. 
Dicha Asociación se reúne en cena 
Intima una vez al mes. En el tranr^urso 
dc estas reuniones no se habla jamás 
de la guerra, por estar virtual, si no 
tácitamente, prohibido. Está, como de-
cimos, consagrada a la beneficencia, y 
todos sus Ingresos los dedica a soco-
rrer a las viudas y huérfanos de la con-
flagración y a aquellos de los camara-
das que pasan por situación difícil. Su-
ministra asimismo auxilios para regre-
sar a Francia a cuantos ex combatien-
tes llegan, sobre todo, de Argelia y Ma-
rruecos y carecen de medios para el 
viaje. Ayer precisamente celebraba la 
Asociación su décimo aniversario. La 
totalidad de la colonia está integrada 
por unas tres o cuatro mil personas, 
entre las que figuran muchos Ingenie-
ros y un selecto grupo de Intelectuales. 
La colonia británica celebró un oficio 
religioso, al que asistieron unas ciento 
setenta personas, entre ingleses y nor-
teamericanos. Presidieron los represen-
tantes de ambas Embajadas, y al ter-
minar la ceremonia se hizo la tradicio-
nal venta de fiores rojas, costumbre In-
glesa de la postguerra, cuyos produc-
tos se dedican a los ciegos y mutila-
dos de la guerra 
procedió a tomarle declaración, y una 
vez evacuada esta diligencia ordenó 
que aquél quedara encerrado e inco-
municado en uno de los calabozos del 
referido centro. 
La autoridad militar se hizo cargo 
de las diligencias practicadas por la 
jurisdicción civil. 
Un poco de historia 
Según parece, Gerardo conoció a Ma-
ría Asunción en Alcailá de Henares, 
adonde ésta fué a pasar una corta 
t d   nos parientes suyos. 
a dicha localidad en 
en un artístico pergamino, sino en una 
cuartilla, que es lo más simbólico para 
un periodista. 
El señor Francos Rodríguez, visible-
mente emocionado, agradeció la aten-
ción de la Asociación de la Prensa de 
Zaragoza y dedicó casi íntegro el resto 
del discurso a encarecer el cariño que 
sentía hacia los periodistas y hacia 
cuanto con éstos se relaciona. 
Estáis más lejos—dice, dirigiéndose 
a los periodistas—de obtener de la jus-
ticia las recompensas a que os habéis 
\echo acreedores: pero tenéis el aplan-
so de los que trabajan con fe. 
Alienta a todos a que luchen sin des-
mayo, sobre todo en estos momentos 
n̂ que el periodismo atraviesa ya una 
profunda transformación. 
Por último, el señor Palacio Valdés, 
secretarlo de la Asociación de la Pren-
sa de Madrid, dió las gracias en nom 
bre de ésta 
objeto 
quefio y dló las gracias a todos los que ¡unión de loa opositores a inspectores' en reiieve sobre ta puerta grande.!ralmente tiene el immo en la tierra y i un automóvil adquirido por el Centro 
y en el Interior el nombre del inventor'61 toarqués de Es;ella habla de la Avia-¡ Electrotécnico. Le acompañaba otro 
clón como medio para hacer ineficaces | soldado amigo suyo, que se llama José 
las cortinas de humo. Los especialistas Enrique Barbelto, sobrino de la víc-
indican que se utilizan éstas para mo-' tima, que fué el que tuvo la iniciativa 
vimientos de escasa duración y no sin | de probar el coche yendo a casa de 
poseer también aeroplanos. sus parientes. 
Por el teléfono de campaña se da| Desde aquella ocasión Gerardo y Ma-
orden a las tropas de disparar. E l Rey1 ría se vieron frecuentemente y en igual 
y los invitados quedan entre el punto!plan de amistad sguieron cuando ella 
de disparo y la meta, retirados a un j vino a Madrid, hospedándose primero 
lado de la trayectoria que siguen los en una pensión de la calle de Recole-
4r' años. Se adm^n nefterltiui instan-iP^50"163, lw zumt>an a Iluestra I ^ J ^ V después en la calle de Don 
cías hasta el 3 de diciembre. Apuntes 17̂ u,-er<3a.de tal manera que casi pue-¡ Ramón de la Cruz, 83. 
redactados por esta Ácade-, den , I^edirsc la3 Intermitencias de su; El domingo salieron juntos. En las 
habían participado en la fiesta 
Estudios especiales de 
sordomudos y ciegos 
En la última sesión general que cele-
bró esta Asociación Nacional fué ele-
gida por aclamación la siguiente Di-
rectiva: 
Presidente, don Francisco Rojas Ber-
múdez; vicepresidente, don Edmundo 
Rulz Yagües; tesorero, señorita Marga-
rita BlanCo Migueloa; vicetesoreK se- cuno de vltroplastia.—El Laboratorio ¡ 
ñorita Catalina García Valdecasas; se-lde investigaciones de Química Indus-1 £"lrnr ' 
cretario, don Juan Sancho Llodrá; vice- trlal y Fototecnla ha abierto la ma-1 rn,d|-{ .. obtener el debido rendlmien- runaioo. 1 últimas koras de la tarde regresaron 
secretario, don Eduardo Bcraal Espi- tricula para loa cursos prácticos de tr* S H ^ ^ ^ / L ^ Í ! ! ^ * ^umnos .en E1 Rey alaba la exactitud de los d!s-:a la pensión. E l quedó en la calle cs-
nar, y vocales: Señoritas ffaría de los bajo del vidrio a la lámpara y su apli-;̂ acca1 ê•dê o30Pud,end• «ceder en nm-j paros. nerúndola, pues María le indicó que 
Llanos Quílez, Angelita Villafría Ar- cacíón en loa laboratorios. Academia Fuentes Loíar. Arrieta, 13 i Un mortero espatiel saldría al poco rato, 
náíz, Aracelí San José Fernández y se-,. L V n ^ n ^ ^ f l ^ ^ Teléfono 15459. } - — Al llegar la victima a su cuarto se 
y'i: % & ' % £ £ T & % L S ? ™ h f ^ H ^ H i H . i i n H i ••. j a ^ r a a s j L ^ r ^ r r í conH ^ I a xx?*un jera 
3 pequeños, trans-jde la casa donde prestaba sus servi-
munlcipales 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada 10).—7 t. M. Laplane: "Las no-
velas de Jean Lorraln." 
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (Valverde, 26). —¡ 
6,30 L, Sesión Inaugural del curse. Donj 
Pedro M. González Qoljano: "Papel que' 
la. Ciencia moderna desempeña en núes- j 
tra civilización. ' Se hará entrega del i 
premio extraordinario del año 1929 a 
don Ernesto Caballero. 
Otras notas 
E. OHÁBOCICE, 
NO E S L E G I T I M A 
EXPOSICION Y DESPACHO: 
C R U Z , 12 
ESTUFAS Y CALORIFEROS 
DE TODAS CLASES Y PRECIOS 
3 5 0 P L A Z A S 
de Auxiliares de Hacienda. Edad: 16 
ñores don Eutiquio García Guerra 
don Pedro Vernia Ros. jen la secretaria del Laboratorio (Juan 
Todos los concurrentes fueron obse-
quiados con un "lunch". 
Boletín de la Confedera-
ción de E . Católicos 
Entrega de una píaca de Urbieta, n ) . . . , v 
La primera canferencla será dada hoy. 
En la Casa Central de Puericultura lar1t:l7;{¿iete' P01" el director, don J. A. de 
se celebró el domingo la entrega de una- g g g ^ ar1L*tloo.-Hoy. a las cinco y 
i« m i w / S ^ de Plata<JUe el Personal afecto a me(na de la tHráe> 6B O b r a r á en el 
distinción de que hace objeto al señor la ^ i t u c j ^ mumCipal dedica a BU.teetro de la Comedia un festival dedl-
jefe administrativo, don José Pastor, i cado al Cuerpo diplomático en esta Cor-
een motivo de su jubilación. te, organizado por la Afimpaclón Es-
E l acto fué presidido por la concejal pañola de Bellas Artes en honor a los 
señorita María de Perales; ex decano.jn^^9 ™a m°tiv*. ^.JS^Sf1*?? al 
seuuriL» . . . , . , tronato de dioha institución. Se estre-
de la Beneficencia municipal, doctor G ó - . ^ ^ ^ la s¡nfónica de Madrid( un 
mez Herrero; el director de la diaa» ^.ma sinfónico titulado el "Gtan cau-
—— — ;Casa, don Aurelio Romeo, y el actual]^[o^ dedicado al marqués de Estella 
La Confederación de Estudiantes Ca- jefe administrativo, don Alberto León.'otro estreno será una romanza alegró-
tólicos acaba de publicar el primer nú-i La saftoMta de Perales dedicó breves, rica al vuelo del "Je^ús del Gfan Ro-
mero de su Bodetin mensual. y sentidas frases al homenajeado. der". Están mvitados el Roy, el Jefe del 
Consta de ocho páginas, y en las E l âor Toledo en nô^̂^̂  
líneas de presentación dice la Confede- Cuerpo facultativo, pronunció un g o - L , ^ doña ls}&btl. acompañada de la 
ración que este Boletín, que sustituye cuente discurso, exponiendo la merítI-¡.^ñonta María Beltrán de Lis, visitó' 
a la "Hoja Informativa", tendrá por sima labor del señor Pastor en favor'ayer ja Exposición do estudios de losj 
Figuraban ante el altar las bande- fin primordial informar y orientar a|del niño durante treinta y cuatro^nftos.' aiumno3 de la Escuela especial de Pln-¡ los ele entos directivos de los Estu-i Los señores Llórente, Gómez, Garcíaituruy Escultura y Grabado, pensionados1 
El Paular, y tuvo diantes Católicos esparcidos por toda Y la señora Alvareí, en nombre de los en fa Residencia de 
España. practicantes, do los administrativos y-oalurosos elogios para la obra de la ar-
ras de Inglaterra y los Est dos Uni
dos, y habían sido colocadas cuatro co-
ronas, tres de las cuales fueron envía- -
das por el agregado militar británico. Se verificó la primera reunión del subalternos, dedicaron frases de ^ri^;¿or a ? u ^ 
el consejero de la Embajada nortéame-¡Seminario de Derecho civil, que funcio-ja su antiguo jefe. ,no8> 
ricada y actual encargado de Negocios, nará durante este curso en la Casa dei E l doctor Romeo hizo el fesutnen del' objeto extraviado.—En la Tenencia de 
y ia Legión Británica (Asociación de Estudiante, todos los sábados y al que'acto y entregó la placa al señor Pas-j Aicaid¡a ¿e Chamberí se hplla deposl-
ex combatientes). La cuarta la envió,!podrán asistir los socios. jtor, el cual dló las gracias emocionado.;tado un paraguas encontrado en la vía 
en un rasgo de simpática cordialidad. En esta primera reunión el auxiliar i Añadió que la Institución, en sus co-: pública., 
la Embajada de Alemania en Madrid.lde la Universidad Central, don Manuel i mienzos en 1907. contaba para su ™ ^ . P ^ f t * * ^ 
La colonia Italiana no celebró nln-| Raventó, puso a loe asistentes un caso i cionarhíento con una consignación de, de ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ " ^ « g 
gün acto especial de conmemoración. I Piactico, |mn pesetas, disponiendo en la a-ccuaii- prov|nclíu, y de log organÍ8Ttloa á(í la ln 
por hallarse en Italia el embajador. En; —Se ha Inaugurado en la Casa del dad de unas 600.000, y afirmó que es la,tiUí.tria y ei comercio en su seno repre-
cuanto a las de los restantes países Estudiante el cursillo de "Microbiología j mejor Institución de Puericultura de sentados informaciones sobre las bases 
aliados, no organizaron acto especial! Sanitaria", que, a cargo de don Leopol-|toda España. PW* el Estatuto de la Propiedad Ur-
alguno por lo reducido del núcleo que1 do Herráiz, ha organizado la Asocia- E l doctor Méndez Propuso se scítclte; baña. , ^ 
forman. La de Rumania, por ejemplo,;ción de Estudiantes Católicos de Far- la Medalla del T^bajo p a ^ ^ a C r -
esta constituida por sólo diez y ocho>acia. IPastor, y * señorita de Perales pro-Cenc.a ^ que ha ¿ g £ g ^ ¡ . ^ ^ 
persona, y por una media docena la de E1 conferenciante, en el desarrollo de metió llevar la propuesta a. Ayunia-j ^ ^ j . ^ dcl Estatuto, que recoge impor-i 
Yugoeslavia. Los representantes de to- 8U primera conferencia mostró los dl-¡mi«nto. ^ liantes aspiraHsnes de Asociaciones de 
dos ellos asistieron a la misa de San grentes tipos de microbios y bacilos. Reunión del Consejo, vecinos y dsses meicantiles; excitarj 
Luis de los Franceses. acompañando a las explicaclonea ora-! i tanto a los asociadoa como a las cor-, 
les otras con proveccloncs. Oceanógrafico potaciones aludidas para que les sigan 
Academia de Bellas Artes1 -También el lí Casa del Estudiante ! ! T u ^ a ^ y a T u ^ o doPSe m?rsey d'e" i 
-— !tuvo lugar la tercera reunión del Circu-1 Ha celebrado una reunión el Consejo J^*rei;fe6uya lue-0 <l0 de-
La Real Academia de Bellas Arleselo de Estudios, en la que habló su pre-iOceanogriflco Iberoamericano para ae-j •, • , , 
en su sesión de ayer, volvió a tratar sidente sobre "Modificaciones que se'tlvar su organización y funcionamiento, .p ipw buenas y barat 
de la conservación del patrimonio artís-lpueden imprimir en el texto único". ien la cual han tomado parte varios mi- * NUEVO. Cro. 
•ni» ntmn 
modelos de morteros 
portables a hombro por un soldado. I os como empleada y el cual, s gún 
Sinren a destrozar "nidos" de ametra- ha declarado, iba a recogerle documen-
lladoras enemigas o para tiro corto. Se I tos y muestras, pues María acababa de 
denominan morteros de trinchera El ¡ ser despedida de la oñeina. 
Rey, después do escuchar explicado- i Por tal motivo ella se entretuvo algo 
nes sobre su funcionamiento, exclamó: i más de lo que pensara 
"¡Que disparen ahí delante!" Gerardo impaciente subió al p'so y 
/03 corteros comenzaron a dis-1 trató de penetrar er. la habitación de 
Parar" María, a lo que se opuso la patrona. 
"Auto" fabricado en ' Entonces el soldado bajó de nuevo a 
—— !ía calle y cuando poco después María 
Carabanchel salió de la casa ocurrió el crimen. 
Cafefd usted 
t u e s t ó m a g o 
porque en t$ base fa 
s u « a l u d • 
Yo padecí también 
como usted, pera me 
curó el 
D I G E S T Ú N I G O 
.dustriaa Mil tares, fué a la fábrica en 
R A D I O P R O P A G A N D A 
un nuevo tipo de automóvil, construido •PAUATO 9 LAMPARAS COMPLKTO 
¡por los ingenieros militares en Cara- r!nn aítavoa Mombra, 125 ptas Garoniía 
Ibanchel. Lleva recorridos ya 20.000 ki- un ''̂ 0 Finnciona sin pila ni antena, 
¡lómetros sin el menor contratiempo. S e d O R í N F S ^ P ^ f " Santo. 32 
¡piensa montar la fabricación en serie • a» «J Teléfono 197*23 
de un modelo semejante en Trub a y 
^ r S S S k " mm** * ****** " i á n i A J - v f v i n f 
El general Primo de Rivera, al que 
|Sus ocupaciones le obligaron a mar-1 
¡char antes de que dieran fin las prác-j 
ticas, dijo al emprender el regreso. ^ . - . ^ Vp 
« ^ S ^ f f i ^ I M f t SSI! TO 18. í 0 3I5ün 
A G U A d e S i 
L A M A S D I G E S T I V A 
llir 
Y luego agregó: Bueno; no habrá 
as. MOLI- | 
Gracia, 66' 
« « H v a «14 V « a H A C t A f t 
trampa cn el contador para lo de 
líO.OOO kilómetros los 
y teórico a la vez. Se dan a diaro 
conferencias y además se efec'.úan ex-
—Todo lo contrario—replicó el gene- • Por'endas sobre animales .y se acos-
ral Fanjul—. Log contadores siempre: ,U3nln"an ^ uso de las caretas airantes 
suelen pecar de exceso; pero nosotros y hasta Cementos defensivos de todo 
para mayor veracidad, hemos hecho la ' 61 cuerPO. 
debida corrección. Oón él fui un día, Asist¡eron al acto de ayer, además 
hace poco, de Madrid a V'.go. iel Re>' y del general Primo de Rivera 
E l Rey mostró su comp)acencia al es- ol CílPitán general de Madrid el go-
cuchar estos pormenores y examinó lífrr:tílor r~^tar. capitán general de 
mego atentamente el automóvil y su* Burff09' Wflor López Pozas: director 
mandos. Volvió en él a la corte desde I*0 toiu«trlaa Militares, generales Bal-
La Mareosa. |mes, Sanz Pelayo, Lombarte y Villar 
t i J 'd,rector ^«l Servicio Nacional Meteo-
El curso d9 protección lóg ico , seflor Mesoguer, y loa oficiales 
|de la fábrica, y entre ellos los capita-
;nes Elvira y González, que atendieron 
a los invitados. 
de gases 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R E A L CINEMA.—"Almas negras 
o Corazones humildes" 
L a película llega a nosotros funda-
montalrnente alterada, a juzgar por la 
síntesis del argumento, detallado en el 
programa de mano. 
Atendiendo singularmente a nuestro 
público de lengua española, admitimos y 
.•iprobamos la alteración. L a novela ha 
desápárecído casi, pero en su lugar sur-
;re, profundamente plástico y realista 
im vivo cuadro documental: la vida ex- ^ena de la Polinesia. E n esto es sen 
l t 0 £ Z X i Z T ^ r X ^ e n U C O M I A OE TEATRO A i e i C A N O 
la obra cierta dignidad. I pone digno remate a su triunfal actua-
L a fuerza de "Sombras Blancas" es-;ción en el ALKAZAR, con las contadí-
triba en su presentación, en su máqui- simas representaciones que pueden darse 
na escénica. L a vida esplendorosa del!a "m Murciélago", el misterioso meló-
archipiélago y las costumbres indige- drarna- Esta es su última semana, y únl-
nas: la pesca emocionante de la ma- ca de ' 
dreperla en un cerco de enemigos pe-
ligrosos, la captura de tortugas y ma-
riscas, la cogida de los frutos con aquel! j t 
i T A R A R I L . 
trepar a los árboles y varias otras es-
cenas tomadas del natural, todo da un: 
cuadro completo de la vida del indi-! 
sa a todos, sin concesiones * na^ 
die. Por eso vuelve "¡Tararí!"^ 
teriór de los negros del Sur, transplan 
Icios a Norteamérica, el laboreo del al-
godón, sus bailes típicos y sus rondas, 
y paralelamente, la vida interior en el 
hogar tranquila y la aún más Intima 
sus creencias y de sus ritos religio-
sos: Almas negras. 
Como el aire sonante que orea aquel 
f-uadro, la canción pasa en los labios de 
loa cantores populares o en las cuerdas 
de los instrumentos músicos. Siempre la 
canción: jocosa en la maravillosa imi-
tación de una gresca de gatos, lírica y 
graciosa cuando habla el amor, profun-
da y solemne en el himno religioso de 
hiibor polifónico. 
Juzgada así la obra, no tiene defec-
tos aparentes. Es un cuadro costum-
brista de extraordinario relieve y de 
íTiorme shnnatía. Costcn^vres sanas, vlr-
1 iide? y defectos típicos; la piedad y el 
amor a ía familia, la haraganería y la 
indolencia. Y como pincelada colorista, 
la carne negra en los arbustos floreci-
doa con la blancura deíl algodón. Tai co-
mo se nos presenta "Almas negras", es 
cillamente impresionante. 
M a r a v i l l a s 
Tras el éxito de "Estudiantes y modis-
Sonoramente, no merece los honores! tillas" y del popular Antonio Casero, la 
de especiales consideraciones. Una me- Empresa prepara para el viernes próxl-
lodía graciosa que se desarrolla en toda mo el estreno de la comedia "En el valle 
la obra con algunos retoques efectistas de Pena", con un formidable cuadro 
en los momentos propicios; el canto dei3^0161100-
unos pájaros y el fragor de la tormenta I E n e8ta obra' ^ ya hay **P*eta-c™n por conocer, el Niño de Marchena actua-
rá con las modalidades, de autor y de 
Ni artística ni moralmente tiene otros . cantador. 
briosa página orquestal. 
méritos ni ofrece tampoco otros re 
paros. 
C. N. C i n e d e l C a l l a o 
Más de 80.000 espectadores han desfi-
lado por este aristocrático salón para de-
leitarse viendo y escuchando " E l Arca de 
PALACIO D E L A P R E N S A . 
" E l conde de Montecristo" 
Como "Los Tres Mosqueteros", ha Noé"' "ñ]m" sonoro y hablado Warner 
sido llevada ampulosamente a la pau-! ?r1oss' distribuida por Exclusivas Diana, 
faiio «cfr. ^ c f . idel que son geniales interpretes Dolores 
t i ü a esta obra de Dumas. Su populan-i y G(forge o'Brien. 
dad nos exime de trazar BU asunto. Laj «qg Arca de Noé" es un espectáculo 
novela en lo que cabe está transplanta- maravilloso, que desde los primeros me-
da con bastante fidelidad a la cinema-1 tros de proyección provoca la admlra-
tograiia en sus lineas esenciales. Y coniCión siempre en aumento del espectador, 
la amplitud de visión real que da el'admiración Q116 se convierte en verdade-
"cine", la fantasía del novelista francés;ro asombro en las escenas finales de " E l 
se acrecienta aún más, se aprovechan I ^ í ^ , ^ NOj ^ x ^ ̂  
c e A f„n^ J ? - v ^ , " E l Arca de Noo", solo podrá usted ver-
- ^.Á^f descriPtlvos Para decorar ]a durante esta semana el aristocráti-
una película interesante, muv sentida. el íl lm de ^ a escenificación fastuo- co CALLAO 
sísima, a la que corresponde una téc-
nica casi perfecta. Hay bellísimas foto-
grafías y momentos de extraordinaria 
majestuosidad escénica Por lo demás, 
la película lleva un dejo de cosa ro-
E n t r a e n l a a c e r a 
y a t r e p e l l a 
¡ H u y a m o s , que viene el c a n ! No 
hay que precipitarse a! des-
cender del t r a n v í a . 
ri esarrollada con vigor, sin interés tal 
vez para un público hispano, pero vi-
brante de emoción. Está totalmente ha-
blada en inglés. 
Para la diracción, para los operado-
íes y para los actores, sólo tenemos un 
nplauso sincero. Sobre todo, los artis-
tas: el rápidamente célebre Stephin 
I'obchit, "el diablo negro", como intérpre-
te de tipo negro indolente que nació 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Hoy, cambio completo de programa, 
proyectándose las siguientes películas: 
mántica y sentimental. Las venganzas, ¡"Actimlidades Gaumont", "Dos gemelos" 
E n la carretera de Extremadura el 
camión militar A. R. M. 1.167, del Par-
que Electrotécnico, conducido por el sol-
dado Esteban Martínez Martín, entró eq 
la acera al tomar una curva y alcanzó a 
Honorata Casas, de treinta y cinco afios; 
a un hijo de ésta, de dos años, llamado 
José Luís Calvo, y a Feliciana Solera 
Fernández, de cuatro, habitantes los tres 
en la calle de Saavedra Fajardo, nú-
mero 2. 
I Trasladados los tres a la Casa de So-
' corro sucursal de Palacio, se les aprecia-
ron lesiones de pronóstico reservado. 
L e timan incluso la comida 
A Pedro Moreno Gómez, de cincuenta 
y seis afios, con domicilio en San Ber-
nabé, 6, le timaron 140 pesetas y citfco 
décimos de la Lotería dos sujetos des-
conocidos, por el procedimiento del 
sobre. , . 
También a Juliana Rodríguez Coe-
11o, de cincuenta y seis años, asistenta, 
con domicilio en el paseo de los Ol-
mos, 1, le timaron en la calle de O'Don-
nell otros sujetos 105 pesetas y ¡el ca-
pacho donde llevaba la comida! 
Capitulo de incendios 
E l domingo, a primera hora de la no-
rhc se oroduio un Incendio en la casa 
1^1 y mt g ^ í r S f c l M u e r t a p o r a t r o p e l l o ^ e ' r o M d í .a caUe de H o r t ^ . 
papá. Este hombre me gusta (Bebé Da-1 - • • — tienda de hules. 
niela). Ramona (Dolores del Río). D , ^ j j ^ Descubrió el fuego el dependiente Ni-
C1ÑE DOS D E MAYO (Espíritu San-1 _ n J8- c*}lL? *r ^ Monge, al entrar en la tienda. 
. Inmediatamente avisó a los bomberos, to, 34 Teléfono 17452. Empresa S. A. G.lmioneta 28.374-M., conducida por E.).—A las 6,15 y 10.15, L a pesca de ¡María Aliaga de Miguel, de veinticua- — . - ^ tuvieron que luchar con el 
E l Danubio ¡tro años, con domicilio en el paseo de,108 ^-uaies 
el suicidio, el duelo viven toda la inten 
sidad de la época del autor, y a ellos 
corresponde la actitud de los persona-
jes, su caracterización, su vestuario y 
c;ue le secundan a su labor. Su trabajo 
Fe acerca a la perfección en verdad de 
expresión con un empleo ponderado y 
sobrio del gesto. Los niños, las mujeres, 
los hombres, todos se muestran grandes 
actores. Rara vez hemos visto un cuadro 
mejor conjuntado. 
MoraJmente es absolutamente limpia. 
Clara NOX 
'Comedia de amor", ' L a mujer cautiva". 
pescozadas. ¡Vaya nina! tai u m ;tr  n ,  a i in   i ^ r y t aue favorecía la propagación del 
azul. I Extremadura, 18. alcanzó a doña Anto- vienio, que 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). j , p ol Bianchi de sesenta y tres: incendio. 
A las 4 ^ ¿ ^ ^ a ^ t a ^ j ^ ^ d a i domiciliada en Egtanislaoi 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Con un éxito gra-nde verdad, inauguró J 
^ S c S T r ^ i , " n l f ¡Obre T a g cóf,od° SAN MIGUEL ,a te^po-, , , i i rada de cinema sonoro con el reestreno novela, y la película en este punto no 
hace acaso más que acentuar el realis-
mo de algunos lances con los extremos 
eróticos rituales en el "cine" actual, 
ya no consienta otros excesos el ves-
tuario de la época. Finalmente, desde 
el punto de vista artístico hay momen-
tos de dramatismo bien conseguido, co-
mo por ejemplo el cautiverio de E d -
mundo Dantés en la mazmorra de Ifi 
y sus entrevistas con el abate Faria. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
••Sombras blancas" 
L a fellciad paradisíaca de las Islas 
del Coral se ve turbada por la invasión 
de los blancos con sus vicios y - sus am-
biciones. E l doctor Matthew Lloyd (Mon-
(e Blue) es el protector de los Indíge-
nas. . ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ S S S S l t K ) , se celebrará el festival que el Mon , 
a quien molesta el sermoneo continuo j ^ de Actoreg niza Jara la €n.:para ' L a canción de P a m " se asegura 
Be, deshace ?»' « V / e í ^ J l J ^ j ^ l t ^ g a de titulares a los pensionados. In-¡ Parf, lar&0 tíeniP0 Película en el 
mástil de un barco, a merced de las !tp " ndrári en la pntrP2-a de p<=tos ntu-'cartel 
Salva a nado un brazo de mar y ^ ! 1 n ™ ^ J l ™ ^ 
M o n t e p í o de actores 
E l 14 del corriente, a las cuatro y 
de la formidable película Paramount "La 
canción de París", de la que es protago-
nista Mauricio Chevalier, el ídolo de to-
dos los públicos. 
"La canción de París" fué vista y oída 
con singular agrado por el gran público 
de SAN MIGUEL, que llenó tarde y no-
che la sala. L a simpatía, la voz y el di-
namismo de Mauricio Chevalier fué mo-i 
tivo continuo de diversión para el públi-j 
co que aplaudió en diferentes momentos] 
del "fllm". 
L a magnífica instalación Wersten Elec-I 
trie funciona de una manera absoluta-
mente perfecta, y el resto del programa 
sonoro fué muy del agrado del público. 
E n resumen, un gran éxito para la Pa-
media de la tarde, en el teatro del Cen- í^l?Tunt 7 Par1a Ia Empresa de SAN MI-
j G X J E L , que al fijar precios moderados 
olas líos el ministro de la Gobernación, socioI los sálvales le adoran como a un dios, í1"8 
? dios blanco. Mata L o a Se enamora¡de honor del Sindicato, y e nun5str 
de la hija del jefe de la tribu. Faya- ^ Trabajo. Se reservan localidades en 
'veg (R. Torres), la virgen consagrada!^ Sindicato de Actores Españoles (Fer-
al templo, a la que ni el dios blanco nanflor, 6). 
puede mirar con mirada de amor sino 
j)or un milagro. E l mar arroja un día 
jicmiahogado, a un hermano de Faya-
Concierto b e n é f i c o 
VIGO, 11.—El violinista gallego Manolo 
wey. Mata Lora le aplica la respiración Quiroga ha ofrecido a las Asociaciones 
J - de la Prensa de Vigo y Pontevedra dar 
un concierto a beneficio del Montepío de 
ambas entidades. Dicho acto se veriflea-
artlficial. E l milagro se ha operado 
Y a puede celebrarse la boda. 
Mata Loa siente ambición de enrique-
cerse con las perlas que loa indígenas'ra en los primeros días de la semana pro-
tirrc«an como objeto sin valor. Con fines i xima en un teatro de Vigo. 
romerciales llama la atención de los bar- Quiroga saldrá para París el día 22 y 
eos que pasan sobre la ruta de las islas. • en la capital francesa dará dos concier-
Al fin un día ancla en la costa un bar-!tos. Luego continuará su excursión artís-
co, el de Sebastián, que acude dispuesto tica por la Europa Central y regresará 
a establecer una base comercial. Mata 
L o a Que cae en la cuenta del mal que 
se avecina a aquella tribu feliz, quiere 
impedirlo por la fuerza y cae malherido 
a España para dar algunos conciertos en 
Madrid, Barcelona y Bilbao. E n la pri-
mavera próxima marchará a Norteamé-
rica, donde ha sido ventajosamente con-
C I N E S 
u 
B A O 
H O Y M A R T E S 
G R A N E S T R E N O 
H I S S D E S D E N " 
p o r E s t e l l e T a y l o r 
y A n t o n i o M o r e n o 
L a producción que ha dado el má-
ximo prestigio a la famosa marca 
F I R S T NATIONAL 
Las pérdidas son de alguna Impor-
r S e i s ^ e a T t ^ l m e ^ 7 y 9, ^ ^ " ^ ^ . ^ I ^ Í S a a b l é n hubo fuego en San Ber-
Harta H I y Perea contra Amorebleta I I tan graves heridas, que fa"eció mín"'' rHn gO en la medianería. Ardieron 
v Peronés m . tos después de ingresar en la Casa de naroo ou Vrecll0g 
Soc orro de la Universidad, adonde ^ é ; v a n O p S j ^ ^ r e c h o ^ 
conaucida. niero» en otros incendios declarados en 
Choque de bicicleta y "auto" ; General Ricardos, 53, y Mesón de Pa-
E n la calle de Alberto Aguilera cho- redes, Q S - inñamó una es-
jcaron el automóvil 6.923-M - ^ u c ^ ^ - ^ ^ X o : E l fuefo t domSó 
por Manuel Garrido Aleonada, de cua- tula de Pe^ieo- J r ' ,° J 
i?enta y cuatro años, con domicilio en por los mismos vecinos de la casa. 
Oallleo, 15, y el ciclista Evaristo Alva-; O T R O S S U C E S O S 
jrez Moreno, de diez y siete f o s que| ^ . . j ^ Fernández Sánchet. 
habita en la Galena de Robles, 17. k ^ J J ^ S y cinco años, con domicilio 
E l ciclista resultó con lesiones de re-^Jj Serran0( 65, sirvienta, sufrió heridas 
lativa importancia. Lje pronóstico reservado al morderla un 
Atropellos.—El niño de doce años J0;!perrito propiedad de sus amos, 
sé Perrero Fernández, Valverde. 14. fye! caí, |as casuales.—Félix Aparicio Ibá-
atropellado en el parque del Oeste P01"!^,. de veintitrés años, domiciliado en 
el "auto" 33.393-M., y sufrió heridas dejpaj^ia 16i sutre lesiones de pronóstica 
pronóstico reservado. Conducía el ve" j reservado que se produjo al caerse en 
hiculo José Mayordomo Sánchez, Que ja caile ¿e gan Bernardo, por efecto 
vive en Hermosilla, 4. e del estado de alcohilísmo en que se en-
—-Un tranvía del disco 18 atrepelló' contraba_ 
en la glorieta de la Iglesia a Amparo; __En ia plaza de Oriente se cayó de 
Bueno Martín, de setenta años, habitan- la bicicleta que montaba Francisco Ca-
te en Medellin, 1. Resultó la anciana 
con lesiones de pronóstico reservado. 
—Claudio Gaitanes Potenciano, de cua-
renta y cuatro años, con domicilio en 
l i 
por un esbirro de Sebastián. Su vida j tratado. 
ee extingue lentamente en brazos de F a - . •• KT V I '¡I 
rewey. Delicias tales traen al indígena E l cuarteto A g u ü a r en INueva York ^ 
los blancos, las sombras blancas. I -̂ û yĵ  Y O R K , 11.—El cuarteto Aguí-11 
Un defecto, capital en toda obra dejiar Hique bará hoy su debut en los 
arte, salta a la vista del más superfi-1 Estados Unidos con un concierto en es- # 
cial analizar: la falta de unidad. Una ta ciudad en el que interpretará com-! ! l / 1 
l ha» ompataaao ambas ^ ^ ^ I J S S S ^ ^ t í S S S t í ^ n S d S S — — 
dar la talla "comercial a la película. ^ ^ . ^ de Nueva York.-Assoclated 
Las dimensiones pesan siempre dema-
siado sobre toda dirección. L a cantidad, 
en cinematografía, tanto monta y aun 
i r i s que la calidad. E l metraje hace 
de una película mediocre una, "super-
producción". 
Argumento y desarrollo ofrecen tam-
b:én algunos leves reparos. Los ante-
cedentes de aquél destilan ese vago sen-
timentalismo acusador del blanco en su 
Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Todos los días, ¡éxito, éxito, éxito! "La 
Lola se va a los puertos". 
Y esta Lola, ¿quién será, 
que así se ausenta, dejando 
comercio con el negro. Diríase que la: fa Isla de San Fernando 
ucusacón a nuestra colonización de In- tan 30ia cuando se va?... 
d as se generaliza aquí. E l negro debe , ^ , 
grandes ventajas a la civilización núes- . no nin»nftft nnn n Tannr r u i nnn 
tra. E n el desarrollo chocan algunos [OS SABADOS PDn LA lARüt tN LARA 
anacronismos, como un amor refinado, sólo quedan dog diag para poder abo. 
y cier.as maneras cultas en costumbres jnarg8 Día 16 Primer sábado de abono y 
y razas primitivas. Porque no está e l j m o ^ tarde y noche, "Para ti es el 
ynimitivismo en exhibir el desnudo. En]mundo". 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-i 
pañía Lola Membrives.—A las 6,30 y' 
10,30, L a Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, ¡Mal-
dita sea mi cara! 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 6 
y 10,15, E l niño me retira y L a vente-
ra de Alcalá (éxito extraordinario). 
L A R A (Correder i Baja, 17).—8 y 10,15. 
Para ti es el mundo (éxito clamoroso). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.15 (primera del abono aristocrá-
tico). ¡Atrévete, Susana!—A las 10.30. 
¡Atrévete, Susana! 
A L K A Z A R (Ultima semana de la com-
pañía de teatro americano.—A las 6,30 y 
10,30, E l murciélago. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
Grupo de señoritas que asistieron a la reciente fiesta del Club Mar í t imo , celebrada en Bilbao 
r (Foto "Espiga Petit") 
6,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (éxito 
cumbre de Muñoz Seca). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Pedro Barrete. Comedias.—A las 
6,15 y 10,15, Ecos de sociedad (gran 
éxito). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginós).— 
Compañía Harito Ballester.—6,30, L a re-
voltosa y E l barberillo de Lavap'és.— 
10,30, L a verbena de la Paloma y E l 
barberillo de Lavapiés (gran éxito). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-1 sieguito y 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, 
¡Exito! 
• PAVON (Embajadores, 11).—10,30 (de-i y Begonea I I I 
but de la compañía de saínetes y re-j * # » 
vistas de Lino Rodríguez), E l ceñidor I . , 4- . „ 
de Diana. Dirigirá la orquesta el maes- (E l anuncio de los ospeclaculos no »\t 
tro Alonso. Precios populares. pone aprobación ni recomendación.) 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-1 , ., ,, , _^ 
pañía Fernansuar.—Tarde, 6,15.—Noche, 
10.15 (éxito extraordinario). Estudiantes 
y modistillas. Viernes 15, estreno: E n el 
valle de la Pena. Formidable cuadro 
flamenco. Pepita Llaser, Niño de Mar-
chena. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía Anita Adamuz.—6.15. Los la-
garteranos. —10,15, Sangre gorda y La 
garra. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30. gran función de circo. Des-
pedida del actual programa. Eí i to enor-
me de Balder. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario. Hombre 
de mar. Un chico complaciente. Cristi-
na (Janet Gaynor v Charles Morton). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—Programa sonoro.—A las 6.15 y 
10.15, Revista Fox. Ducí de Kerekfarte, 
violinista. E l lechero de los Alpes (di-
bu os). Los Revellers (quinteto vocal). 
Sombras blancas (Raquel Torres y Mon-
te Blue). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao)—615 y 10,15, Noticiario Fox y la 
sensacional superproducción sonora E l 
área de Noé, por Dolores Costello y 
George O'Brien (el mayor espectáculo 
de todas las edades). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Señora, échese 
algo enlma (película muda). Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). L a flor del 
mal (película sonora con canciones por 
Raquel Mellar). Almas negras (grandio-
sa producción sonora marca Fox, de 
éxito extraordinario). 
PALACIO DK L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Gé-
nova, 20).—A las 6 y a las 10, Enciclo-
pedia Pathé. E l conde de Montecristo 
(grandio-o éxito). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Noticia-
rio Paramount. Hombres de mar (dibu-
jos). L a vida para el amor. Matrimonio 
SGCT*ctO. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 
87).—A las 6 y a las 10,15, Actualidades 
Gaumont. Dos gemelos. Comedia de 
amor. L a mujer cautiva, 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5.30 y 10, Haciendo el indio. Los puños 
de Tom Tyler (Tom Tyler y "Chispíta"). 
Mis Desdén (Estelle Taylor, Antonio Mo-
reno y Lowell Sherman). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral. 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Donde las dan... (cómica). 
Los puños de Tom Tyler (Tom Tyler). =: 
Mis Desdén (Estelle Taylor y Antonio S 
Moreno). — 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de = 
Urquijo. 11. Empresa S. A G. E . Telé- a 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15. E n Asia ¡S 
(dibujos). La hiedra. Los cosaeoí» (super- s 
producción Metro por John Gilbert). ]-5 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te- = 
léfono 72827).—6,15 y 10,15, gran éxito i= 
de Adolfo Menjou en Serenata y de Do- E 
rothy Mackaill en la deliciosa comedia S 
Un baño turco. Mañana. Fausto. porjS 
Emil Jannings (Ufa). 
llón Martínez, de diez y seis anos, qua 
vive en Ciudad Rodrigo. 3. Sufre le-
siones de pronóstico reservado. 
—Manuel Barahona Lafuente. de vein« 
Segovia. 9 y 11, fué atropellado en la te a¿OS) viVe en Comandante For-
calle de Bailen por el automóvil del 14 ge pro<iujo lesiones de pronósti-
servicio público 27.716, 'que le produjo 
heridas de pronóstico reservado. Condu-
cía el vehículo Gregorio Aldea Espino-
sa, de veintitrés años, con domicilio en 
Cartagena, 79. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
co reservado cuamlo jugaba al "foot-
ball" en la pradera del Corregidor. 
—Al apearse en marcha de un tran-
vía del disco E . en el paseo Imperial, 
p.e produjo lesiones graves PaVlo San-
r-h'drián González, de diez y siete años, 
que vive en el número 14 de dicho pa-
seo. 
Angeles Pellón Rojas, de cuarenta y 
C O N D E D E M O N T E C R I S T O 
admirable verelón de la obra de Alejandro Damas 
Se proyecta con gran éxito en 
tengan presente los señoms compradores seig añog> con domiciiio en Toledo, 49, 
la3oyeJl?J?. . I principal, sufrió lesiones de pronóstico 
P E R E Z M O L l N A reservado por caída casual en la Cava 
C. de San Jerónimo, 29. 1\° 12646. Madrid, ^^i^uando trabajaba en una obra de 
CASA D E GRAN CONFIANZA ¡la calle de Cadars0> n , se produjo lesio-
. . . . . . . .^. .v- I nes de relativa importancia Mariano BB* 
" * " - - - " " i dalgo, de veintidós años, con domicilio 
en María de Guzmán. 4 bajo. 
—Al entrar en la estación de Atocha 
se cayó Manuela Baeza Castroverde. de 
sesenta y nueve años, con domicilio en 
la calle de Calero Pinto. 40 (barrio de 
Entrevias), y se produjo lesiones de Im-
portancia. 
Sin gabán.—Rafael Alvarez Osorlo, de 
veintitrés afios, cdn domicilio en Chu-
rruca. 21, denunció que en la caUe Ma-
yor, 1, le han sustraído un gabán, que 
valora en 125 pesetas. 
Sin pluma.—Felisa Valdés Gulalarte, 
de cuarenta y nueve años, con domicili" 
en Recoletos, 19, pensión denunció qu9 
de la habitación que ocupa le han des-
aparecido una pluma estilográfica, valo-
rada en 30 pesetas, y 95 pesetas en 
&MiimiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiiimmiiiimmimiiiiiimM 
= ¡Vaya niñito!—María Rosa Arias Gar-
« < A I M A S h M E í R 1 ^ e n " * a e ™ - P e ^ . T p o S 3*% Kmm • 99 .JT^i^fijP JIMHB ^^^Sí ILÍP*****? = ría. fué asistida de lesiones de pronós-
S t'.c^ reservado al caerse al suelo por ha* 
S bprla empujado su hijo, José Anteque» 
S ra Arias, de diez y seis años. 
Se proyecta con gran éxito en = u 1[1<>ÍM> ™^^Tio80--El\ la1c.^le de 
~ bel la Católica, 21, domicilio de don 
5 Manuel Villegas, entraron ladrones, frac-
turando la puerta-
No se puede saber lo que se han lie* 
S vado, porque el referido señor se en» 
C I N E CHUECA (Paseo del Cisne, 4 ñii inil l innilMIlli l l i l l l l l l l l l l i i inil l l l l inii l l l l l i l l i i i l l l i l l iniinil l iminiHIlll inünili lf lIinr; centra ausente. 
P a l a c i o d e í a P r e n s a y P r í n c i p e A l f o n s o 
la primer película sonora verdad llegada España pertenece a 
la marca F O X 
I R E A L C i N £ M A l 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 0 ) 
M A T I L D E A I C U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
L a mujer del contramaestre se inclinó sobre Regi-
na y deslizó unas palabras en su oído. 
—Dios bendice siempre los amores verdaderos—ex-
clamó la paralítica radiante de gozo—. ¿Y dices que 
para fines de abril o primeros de mayo?... ¡Qué alegre 
estará Julián! 
—Alegre es poco... Desde hace una semana no vive 
Pino para pensar en nusstra Regmita, con tanto anhelo 
esperada.. 
—¿Y si es un niño, cómo le llamaréis? 
—¡No,"no! Me da el corazón que será una nena una 
linda muñeca de carne, rubia y blanca como tú, buena 
como tú. Quiero que se parezca en todo a su madrina. 
—¡Oh, cómo voy a quererla!—exclamó Regina de 
Breuly con voz infinitamente dulce, llena de ternura 
entornando los ojos—. ¡Si me parece un sueño, Susi! 
—¿Pues y a mí? ¡Un sueño, sí, un sueño, que aca-
ricié muchas veces en mi mente, pero que dudé 
eiempre poder realizar!... ¡Y también es a tí, Gina, a 
quien le debo la dicha de ver logradas mis ansias de 
maternidad, porque es casi seguro que, sin tu inter-
vención, Julián Reville no se hubiera determinado a 
confesarme su amor! 
Las dos amigas permanecieron un rato todavía en-
tregadas a sus mutuas confidencias, hasta que Susana 
inició la despedida 
—¡Echame mujer, porque sólo así podré dejarte, y 
Julián te lo agradecería!... Que duermas bien, Gina; 
hasta mañana. 
E r a ya muy tarde, cuando el coche que conducía a 
Pablo se detuvo ante la puerta de la casa. Un instan-
te después se abrió la puerta., y el joven ingeniero en-
tró en el cuarto de su hermana. 
—Justino acaba de advertirme que deseas hablar 
conmigo—dijo el señor de Breuly un tanto turbado—, 
y he venido a ponerme a tu disposición. ¿Me espera-
bas, a pesar de ser tan tarde? 
—Sí. Le rogué que te dijera que no te acostaras sin 
verme. 
—Pues aquí me tienes. ¿De qué se trata? 
—De que sepas—respondió Regina con un tono de 
voz que el señor de Breuly no le habla oído nuaca—, 
que Thibaud no saldrá de "su casa." 
—¡Cómo!... E l mismo me prometió esta mañana que 
se iría a vivir a la ciudad. 
—No lo dudo, pero eso ni puede ni debe ser. 
—¡Qué dices, Regina!... ¿Quién impedirá que se cum-
pla una orden mía? 
—¡Tu hermana!... Yo, que le he hecho desistir de sus 
propósitos a cambio de que te perdone la injusticia 
que has cometido con él. 
Pablo de Breuly frunció las cejas y se quedó mirando 
j con fijeza a la joven. 
—Regina me parece que por la primera vez en tu 
vida comienzas a abusar del ascendiente que ejerces 
sobre mí, y no he de ocultarte que tu conducta me dis-
gusta mucho—exclamó con violencia—. No puedo to-
lerarte que te inmiscuyas en mis asuntos, y te ruego 
que en lo sucesivo no oMdes que soy el jefe de mis 
obreros y que... 
L a señorita de Breuly le atajó con la misma voz gra-
ve y pausada: 
—Permíteme una objeción, que no dejarás de reco-
nocer que es justa. L a fábrica es de los dos, tan tuya 
como mía y tan mia como tuya, puesto que por par-
tes iguales la heredamos de nuestros padres, y sin 
que yo quiera disputarte la dirección de la industria 
' que he confiado en tus manos, deseo reservarme el de-
i recho de intervenir con mi perspicacia de mujer cuan-
do estime que puede ser beneficiosa mí intervención. 
Eres demasiado joven todavía, Pablo, para que ten-
gas la experiencia que sólo dan los años, y los viajes 
por el extranjero, que te han instruido y capacitado 
técnicamente, no te han proporcionado la ciencia prác-
tica que pone el tío y que poseyó nuestro padre. Por 
temperamento y por inclinación eres bueno y justo, pe-
ro no se puede negar que en determinadas circunstan-
cias eres también demasiado débil, que no sabes impo-
nerte, que cedes con excesiva facilidad a,las influen-
cias, no pocas veces perniciosas, de las personas que te 
rodean... Sin la activa vigilancia que continuamente 
ejerce Reville, sin el celo y la fidelidad con que nos sir-
ve, a estas horas tendríamos planteado un gravísimo 
conflicto. 
L a señorita de Breuly se interrumpió un instante 
para observar el efecto que producían sus palabras en 
Pablo, y luego prosiguió: 
¡ —Fué él, nuestro capataz, quien me advirtió a tiem-
i po de lo que ocurría, y a las gestiones que por indica-
i ción mía realizó cerca de Thibaud, con arreglo a Ins-
trucciones concretas que yo le di. se debe que haya-
mos conjurado una huelga general preparada para ma-
ñana. 
Pablo de Breuly se puso Intensamente pálido. 
—¡Una huelga general en Las Torres!—exclamó con 
rabia apretando los puños—. ¡Ah, miserables! 
Regina le dejó que se desahogara y cuando le vió 
más calmado, le hizo un relato minucioso de los acon-
tecimientos desarrollados aquella tarde. 
E l joven Ingeniero cambiaba de color escuchando a 
su hermana, cuyas palabras producían en él los más 
diversos efectos. Tan pronto montaba en cólera, juran-
do vengarse de aquellos bergantes, como daba mues-
tras de una gran depresión de espíritu, que le hacía per-
manecer silencioso. 
—Le estoy muy agradecido a Reville—dijo al cabo 
de un rato, haciendo un supremo esfuerzo por aparen-
tar ttanquilldad—; pero me parece, hermana, que ha-
bría eido mucho mejor que me advirtieras de lo que se 
tramaba. 
Y tras una breve pausa añadió en un tono de amar-
ga ironía: 
—Gracias a tí, los obreros no verán en lo sucesivo en 
Pablo de Breuly a su jefe y director, sino a un cero a 
la iaquierda, a un don nadie o a un tirano, que quiere 
explotarlos y que les niega hasta los derechos que por 
ser hombres tienen. 
—Te equivocas. Los obreros tienen un claro concep-
to de las cosas y saben que no eres un tirano ni un 
hombre sin autoridad. Se dicen que "estás ciego", ésto 
es todo, y no és posible desconocer que tienen razón 
al juzgarte. 
Entre los hermanos se hizo un embarazoso silencio, 
que Regina fué la primera en romper. 
—Carlota, entiéndelo de una vez para siempre y no 
lo olvides—dijo recalcando mucho sus palabras—, no 
debe mezclarse en los asuntos de la fábrica; su esfera 
de acción no debe traspasar los limites de su casa, de 
su hogar, dentro del cual, nadie pretenderá mediati-
zar su influencia. Que sea reina absoluta de su casa 
y de la tuya que para eso es tu mujer, pero que no 
intente ejercer autoridad, y menos si es caprichosa, allí 
donde ningún derecho la llama a Intervenir. Va en ello 
la prosperidad de nuestra industria, y lo que vale más, 
la tranquilidad de todos, la paz de los espíritus. 
—¡Y tú te reservas la autoridad soberana y supre-
ma! ¿No es eso lo que quieres dar a entender?... el 
derecho a hacer y a deshacer como te plaaca, sin darle 
cuentas a nadie. 
E r a tan irónico el tono en que se había expresado 
Pablo, tan mordaz, que Regina de Breuly sintió una 
mortal angustia en el corazón. 
—No puedo tomar en consideración lo que acabas 
de decirme, porque prefiero creer que no eres tú mi 
hermano, el que ha hablado—protestó casi sollozante—. 
Estoy segura de que no ha sido tu corazón el que te 
ha dictado las injustas palabras que han pronunciado 
tus labios. 
Sin cuidarse, al parecer, acaso porque no la advir-
tiera, de la dolorosa expresión que se había pintado en 
el pálido rostro de Regina, prosiguió Pablo: 
—Ten en cuenta que Carlota ha consentido en v&l» 
ver a Las Torres sólo a condición de que Thibaud, con 
quien no quiere volver a encontrarse, se vaya a vivir 
a la ciudad. Sólo con esta promesa he podido arran» 
caria de casa de su madre. / 
—Todas las cosas tienen arreglo—respondió Regi-
na—. y ésta lo tendrá como las demás. 
— E l único que hay es que Thibaud cumpla la pro-
mesa que me hizo. 
—No. Carlota, por caprichosa que la supongamos, es 
mujer razonable y de buen sentido. Convéncela 
—¿Cómo?.. . ¿Por qué procedimiento? 
—Por uno sencillísimo. Contándole lo que ha ocurri-
do en la fábrica: la reunión celebrada por los obreros 
a raíz de tu conferencia con Thibaud, los acuerdos to-
mados en ella, la amenaza de huelga general, las ges-
tiones realizadas en mi nombre por Reville para ha-
cer abortar el movimiento..., toda la verdad, en fin— 
—Imposible..,, sería inútil además—le interrumpió ê  
joven ingeniero. 
—¿Por qué es imposible y por qué iba a ser inútil? 
—Porque con ese relato que tú me propones sóío 
conseguiría exasperar más a Carlota, y no siento ganas 
de tener una escena desagradable por tu causa.. iQu^ 
poco conoces a mi mujer! 
Pablo de Breuly, que estaba excitadísimo, se levanté 
de su asiento, y sin pronunciar una palabra más, saJi* 
de la habitación de su hermana dando un violento por-
tazo. Pero como se arrepintiera en el acto de su pro» 
ceder impropio, no ya de un hermano cariñoso, sine 
de un hombre correcto, volvió al lado de Regina y 
tomando entre las suyas una de las manos de la joven, 
le suplicó: 
(Continuará.)] 
5iAl>KLD.—Alio XIX Sum. tí^4JÍ E L D E B A T E (7)j 3Iartcs l'¿ de uovkiubre de 19^9 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a ! y F i n a n c i e r a 
R A D I O T E L E F O N I A S D E L A L O T E R I A 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle P 
'(72,85). 72.80; E (72,85), 72,85; D (72.85). 
72,80; C (73), 72.95; B (73). 72,95; A (73), 
73; G y H (72,75). 72.75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (83) 
83; E (83,15), 83,20; D (84), 84; C (84,80), 
85; B (85.95), 83; A (87), 87. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle C 
(76), 76; B (76). 76; A (76), 76. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
rie E (92.90), 93,10; C (92.90)). 93,15: B 
(93), 93,15; A (93), 93,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (91,25). 91,50; B (91,25). 91,50; A 
(91.25), 91,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie F (100), 101; C (100.90), 100,90; A 
(100,90), 100,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1929.—Se-
rie F (100,30). 100,40; E (100.30). 100,40; 
D (100 30), 100.40; C (100.45). 100,40; B 
(100,45), 100,45; A (100.45), 100.45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto)—Serie F (101), 101; E (101). 
101; D (101), 101; C (101), 101,20; B 
(101), 101.20; A (101), 101,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).—Serie F (88), 89; E (88,25). 
89; D (88.75), 89; C (88,75), 89; B (88.75). 
89; A (88,75), 89. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie F (90,25), 90,50; E (90). 90,50; D 
(90), 90,50; C (90,50), 90.50; B (90,50). 
90,50; A (90,50), 90 50. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie D 
(71,85), 72; C (72), 72; B (72), 72; A 
(72), 72. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(88), 88,50; B (88), 88,50; A (88), 88,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (100,10). 100,20; B (100.10), 100; 
C (100), 100. 
I D E M 4,50 POR 100, 1928.—Serie A 
(90), 90,10; B (90), 90,10; C (90), 90,10-
1929, A (90), 90.10; B (90), 90,10. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. 
171,1/8; Igfa, 182; Deutsche Bank, 156; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico), 
100; Reichsbank, 272; Norddeutscher 
Lloyd, 104,1/4. Cambios del día 9. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14.115; francos, 3.3381; libras, 
4,8781; suizos, 19,38; liras, 5,2375; coronas 
noruegas, 26,80; florines, 40,36; marcos, 
23,92. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer no tiene una nota 
uniforme que caracterice el curso ge-
neral de los valores. Una apertura i * 
semana algo indecisa y bastante mo-
vida, en que los Fondos púViCos man-
tienen sus posiciones adop'tdas al ce-
rrar el sábado. Chade gana terreno y lo 
pierde Explosivos, y el Hipotecario gana 
cinco puntos. Estas son las notas que 
más destacan. 
E l Interior es la deuda que refleja más 
debilidad; cuatro de sus series, F . D, 
C y B pierden cinco cuntimos y las res-
tantea no varían. Salvo el Amortizable 
3 por 100 que pierde 30 céntimos, con 
tinúan ganando céntimos los demás va-
lores públicos. E l Amortizable 1927. sin 
impuestos, se anota una mejora de 20 
céntimos, y de un cuartillo el sin im-
puestos, al igual que el 1928. E l Exte-
rior gana 5 y 20 céntimos. 
Las ferroviarias, bien dispuestas, avan-
zan diez céntimos. 
Los valores municipales y avalados, 
sostenidos. Destaca el avance de tres 
cuartillos en Transatlántica, noviembre. 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 pierden 
medio entero, y un cuartillo las 6 por 
100. Crédito Local y efectos extranje-
ros, repiten cambio. 
E n el grupo bancario sobresale la me-
jora de cinco puntos del Hipotfcca.no 
que pasa a 490. Puede atribuirse este 
avance a las nuevas publicadas sobre 
sus beneficios, que se dice pasan de un 
millón, y a la subida de 5.50 a 6 en los 
intereses de "Sus créditos. España pierde 
Programas para el día 12. 
M A D R I D . Unión Badlo (E. A. J . 7, 424' 
I metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
entero. Las Deudas del Estado están ilJ>| tronómlco. Santoral. Recetas culinarias-
mes, y mejoran todas las negociadas, ex-; 12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de| 
cepto los Amortizables con impuesto, y ¡trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
Ios del 4 y medio por 100, que pierden; rjas.—i^ Campanadas. Señales horarias, 
una pequeña fracción. E n las demás, los| concierto.—15,25, Noticias. Indice de con-
Ayuntamlentos de Bilbao se marntlenen; ferenclas.—19, Campiinadas. Bolsa. Emi-
sin variación. Islón para niños. Música de baile.—20,25, 
E n el sector de Obligaciones hay poco I Noticias. — 22. Campanadas. Señales ho-
mercado y se registran sólo dos dife-1 rarlas. Bolsa. Transmisión de la ópera 
rendas. Los Santanderes 1900 s u b e n ¿el Liceo de Barcelona.—24. Campanadas, 
tres cuartos de entero, y las Priorltea, j Noticias. Música de baile.—0,30, Cierre, 
en cambio, retroceden una pequeña frac-i Radio España ( E . A. J . 2. 396,3 metros), 
ción. Los demás valores repiten cam-ivr a 19, Santo del día. Concierto. Noticias, 
bios. E n valores bancarios. los V i z c a - 1 d e baile. Cierre. 
yas mejoran dos duros, y pierden uno; 
y medio los de España. Los Bilbaos re-
piten cambios, y de los demás insiste la 
demanda de Hispanos, Urquijos y Vas-
congados. 
Los Alicantes se mantienen entre 532 
y 534,50. Las Ibéricas, viejas y nuevas, 
repiten cambios, quedando demandas. 
Las Españolas y Viesgos ofrecen papel. jeg~¿^píiad¿~h¿ta ef IS^def corriente 




E L S O R T E O D E A Y E R 
O .n « ^ o •v-k ^ ^ - r ^ ^ 1331 335 343 377 393 437 465 473 013 ^55 
r r c l I l l O S I I l a y O r C F ! 5 5 3 554 564 508 610 612 631 640 681 082 
1722 729 773 798 799 819 870 897 909 911 
931 939 945 976 981 Poblaciones 
C o n s t i t u c i ó n d e l C o n s e j o 
d e l a E n e r g í a 
Según una real orden de Fomento, 
C A P I T A L I S T A S 
Se vende casa nueva centro Madrid, todo 
"confort". Renta anual. 105.000 pesetas. 
Puede adquirirse en 620.000. Abstenerse 
intermediarios. Apartado de Correos 638. 
Las Sevillanas tienen demandas a 148 plazo para la constitucióq del Consejo 
A U M E N T O D E P I A . N T I L L A E N E L 
I. GEOLOGICO 
y ofertas a 150, y los Saltos del Duero. de la Energía, en la conveniencia de j 
ordinarias, tienen demanda a 135, y pa-!ampijai. representaciones que han de, 
peí a 140. formarlo. 
E n el grupo minero, las del Rif, no-l 
minativas, mejoran dos duros, quedan-
do ofrecidas, y las al portador se piden! 
a 585 y se ofrecen a 590. Las Minas dej L a "Gaceta" del domingo dispone que 
Afrau se mantienen invariables con pe-|la plantilla del Instituto Geológico y Mi-
tición a 1.250 y oferta a 1.300. Las Pon- nero de España sea aumentada con una 
ferradas se demandaban a 225, con pa-|Plaza de ayudante facultativo de Mi-I 
papel a 240 y hay demanda de Siderúr- nas> Plaza se disminuirá con la del 
gicas del Mediterráneo. 
E n el mercado de navieras operan úni- "BEVTSTA D E FORMACION 
camente las Generales (ft Navegación, P R O F E S I O N A L " • 
que mejoran un punto y en las demás. v j ^ del minigterlo del Tra-
ías Uniones tiene papel y en las Ama-b publ¡cada en la "Gaceta" del d^i 
yas hay demandas. Hay demanda de Fel- miJn¿0>P disp0ne que la "Revista de For-| 
güeras a 96,25 y papel de Euskaldunas a mac76n profesional" sea considerada co-
Obligaciones 1868 (100), 100; Emprésti-jun punto, como el Español de Crédito 
to de 1918 (88,75), 88,75; ídem de 1929 
88; Mejoras u r b a n a s (95,25). 95.50; 
Ayuntamiento de Sevilla (96,25), 96; 
ídem de Cádiz, 96,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S 
TADO.—Caja de emisiones (90), 90; Hi-
drográfica del Ebro (102.50), 102.50; 
Transatlántica 1925, mayo (93.25), 93.50; 
ídem 1925, noviembre (9325), 94; Idem 
1926 (100), 100; Tánger a Fez, primera 
(102), 101,85; Empréstito austriaco (103), 
103-
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
fJA.—Cédulas 4 por 100 ( 91), 93,50; ídem 
5 por 100 ( 97,50), 97,70; ídem 6 por 100 
(108,40), 108,15. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (100 25), 100,25; ídem 5,50 por 100 
(92.25), 92,25; ídem 5 por 100 (87,50). 
87,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Cédulas argentinas (2,99), 2.99; 
Empréstito argentino (101.90), 101,90; 
Obligaciones Marruecos (01), 91. 
ACCIONES.—Banco de España (576), 
575; Hipotecario (485). 490; Central (180) 
180; fin corriente (182), 179; Español de 
Crédito (481), 480; fin corriente (480), 
480; Previsores (126.50), 126; Standard. 
(TOO), 100; Hidroeléctrica E s p a ñ o l a 
(213.50), 208; Chade, A. .B C. (630), 632; 
fin corriente (629), .632; Mengemor (289). 
287; U. Eléctrica Madrileña (142), 142; 
Telefónica, pref. (105,30), 105,30; ord. 
(134.50), 134; Minas del Rif. nomin. (550), 
550; fin corriente (588), 590; Duro Fel-
guera (96,25), 96,75; fin corriente (96.50). 
97; Tabacos (232), 232; Naval, Blanca. 
(122). 120; Petróleos (140), 110; M. Z. A. 
(534), 531,50; fin corriente (536.50), 532.50; 
Nortes (570), 508; fin corriente (573), 569; 
Tranvías (133), 133; Tranvías Granada 
(100), 100; Azucareras ordinarias (69), 
68,75; fin corriente (68,75), 68,75; cédulas 
benef. (153), 155: EÍXDlofiVÓg (1.172). 1.168-
íln corriente (1.173), 1.167; E l Aguila 
(296), 300. 
OBLIGACIONES. — Electromecánicas 
(99,25), 99; Chade, 6 por 100 (102), 102; 
Sevillana, séptima, 101,25; Minas Rif, bo-
nos C (99,25), 99.25; Mieres (97), 97; 
Transatlántica. 1922 (97.2o), 100.25; Nor-
te, primera (72.75), 72,75; segunda (70.25), 
70,25; cuarta (69.25), 69,50; quinta (69.75), 
69.50; Asturias, primera (70,10). 70,15; se-
gunda, 70; Norte, 6 por 100 (103,50), 
103,75; Prioridad Barcelona (75,50). 75,50; 
Valencia-Utiel (71), 71; Valencianas, 5 y 
medio por 100 (100), 100,50; M. Z. y A., 
primera (336.50), 335,50; G, 6 por 100 
(101,15), 101,50; H, 5 y medio por 100 
(98,60), 98,85; I , 6 por 100 (101). 101.50; 
Bonos Azucarera, 6 por 100 (94), 94; Real 
Peñarroya, 6 por 100 (102.50), 102.50. 
Monedas Precedente Día 11 
Central, fin corriente, abandona 
puntos, y no varía al contado. 
Las eléctricas, salvo Chades que ga-
nan dos y tres puntos al contado y fin 
corriente, un poco deprimidas: Hidro-
eléctrica pierde 5,50, y dos puntos Men-
gemor; Standard repite cambio como 
la Eléctrica Madrileña, 
Naval, blancas, pierden dos puntos y 
el Aguila, cuatro. Felgueras avanzan 
medio punto y Rif, portador, ganan dos 
al fin corriente, y pierden seis las no-
minativas. Los "ferros", pierden sus po-
siciones; Alicante 2,50 y 2; Nortes, 2 y 
4 al contado y fin corriente. 
Y Explosivos, menos firmes, pierden 
660 y de Babcock Wilcox a 156 
Las Resineras, al portador, tienen ofer-
tas a 225, con dinero a 200. Hay deman-
da de Papeleras a 209 y ofertas de Petró-
leos a 141. Se piden las Bodegas Bilbaí-
nas a 905. 
E n moneda, los francos se cotizan a 
tresi27,90. Las libras a 34,58 y los dólares a 
7.0750. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 11.—Cotizaciones de la 
sa de Londres, recibidas por cable, 
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 69-15-0; 
ídem electrolítico, 81-10-0; ídem Best 
Selected, 74-5-0; estaño Straist, lingotes, 
jal contado, 176-10-0; ídem Cordero y 
¡ Bandera, inglés, en lingotes, 175-10-0; i 
¡ídem en barritas, 177-10-0; plomo espa-! 
fipt 21-5-0; plata: cotización por onza, 1 
23-1-16; sulfato de cobre. 27-10-0; régulo 
de antimonio, en panes, 52-10-0; alumi-
nio en lingotillos dentados. 95-2-3; mer-
mo Boletín de la Sabdirección de For-
mación Profesional. 
CENTRAL VEGETARIANA 
y para régimen. 
Plaza Mayor, 24 
Casa Santiveri, S. A. 
(esquina Siete Julio). 
SOLUCIÓN 
Dos remedios son Indispensa-
bles a todos aquellos cuyos pul 
mones son frágiles ; la SOL.U 
CIÓN PAUTAUBERGE los reúne 
ambos : la creosota, antiséptico, 
y el fosfato de cal, reconstituyente 































D I E Z V N U E V E M I L 
031 038 070 133 176 200 204 205 227 245 
251 270 290 356 358 373 385 404 412 445 
476 540 548 603 648 662 678 687 703 706 
1722 741 756 777 797 862 868 876 925 908 
946 
V E I N T E M I L 
020 030 052 055 034 126 135 146 155 173 
¡204 223 250 278 291 299 333 335 376 385 
|403 433 441 445 472 477 588 499 507 508 
I536 562 567 577 597 668 673 701 704 706 
1737 760 765 770 820 840 846 871 899 913 
914 976 983 987 988 
V E I N T I U N M I L 
008 027 032 048 057 061 090 095 100 155 
186 187 191 250 298 341 355 359 366 397 
398 425 459 467 484 517 531 556 565 614 
616 654 699 707 721 725 741 760 782 813 
820 822 829 846 864 904 913 940 
VEINTIDOS M I L 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, se-, 
ñaladas para la centena del premio pri-l 
mero, han correspondido a los números dos-i 
de el 32.801 al 32.900, ambos inclusive, a ex-| 
cepcldn del número 32.814, que es el premia-j 
ilo con 120.000 pesetas. Las 99 aproxima-
ciones de 400 pesetas, señaladas para la¡025 036 063 068 076 193 205 211 217 290 
centena del premio segundo, han corre3pon-|302 327 339 351 363 364 389 463 474 566 
dido a los números desde el 17.401 al 17.500, 625 654 663 702 728 738 748 760 771 
ambos inclusive, a excepción del número!^74 ĝ Q ^Q.^ 949 979 
17.401. que es el premiado con 65.000 pese- t m t w r v r u m m M f r 
tas Las 99 aproximaciones de 400 pesetas. l f « * « * * l » « » RU*i 
Mfialada» para la centena del prendo ter-'079 091 143 155 189 200 222 234 282 332 
loero, han correspondido a los números des- 341 353 377 384" 391 440 449 460 501 503 
¡de el 33.101 al 33.200, ambos inclusive, a!50tí 525 584 629 683 709 753 760 776 779 
I excepción del número 33.143, que es el pre-j799 848 861 871 901 985 
: miado con 25.000 pesetas. 1 _ . J V E I N T I C U A T R O M I L 
L a s dos aproximaciones ae 1.500 pesetas IÍU m'S 11R 19Q iftq ?n7 ÔO 200 
lian correapondido a los números 32.813 y 089 068 104 105 11b 1Í9 18á 20/ ^09 ¿JU 
32.815. L a s dos aproximaciones de 1.000 pe-1367 404 413 477 505 569 583 589 605 661 
setas han correspondido a los númeroa|877 721 732 748 755 762 767 783 791 808 
17.460 y 17.402. Las dos aproximaciones de i 819 820 826 834 868 869 931 946 951 959 
820 pesetas han correspondido a los nú me- 9(55 ggg 
Bol-
Ser-
cuatro puntos, y al fln corriente, seis. E n "„", " r / " ^ " 1 ^ i i w ? r 5 « 
el Bolsín quedan a 1.164. E s curioso ad- curl0 75 libras), 23.  
vertir que ni las cotizaciones de Bar-
celona, ni Bilbao ni las de París, en 
donde el sábado se hicieron Explosivos 
a 4.300 francos, esto es, a 1.199,70 pese-
tas, han influido en nuestra Bolsa, que 
tiene ahora pocas prisas por este valor. 
L a peseta empiez' mal la semana; 
francos ganan diez céntimos. Libras, en-
tre banqueros, ganan otros diez, y dos 
los dólares. 













Francos 27 90 
^^as ..*,".!*.!;!! *HS3 
jJoiares *7 07 
SufcOB •137',15 
|íiras *37,10 
^teas ; «.99,05 
Marcos •1,695 
Escudos ,-iíit •o!32 




Chilenos *otsz •0,84 
BOLSA D E BARCELONA 
_,_ , (Bolsín) 
Nortes, 113,80; Alicantes, 106,70; Ban-
í?., C,^nia1, 125'25' Banco de Cataluña, 
112; Chades. 633; Explosivos, 235,50; Pi-
bpinaa 420; Minas del Rif, 117.50; Islas 
S ™ i§£f7Ir' 66; Gas' 170: Petróleos. 11,75; Platas, 47,50; Docks, 26,50. 
* * * 
BARCELONA, 11.—Francos, 18,10; li-
bras 34.69; belgas, 9,60; liras, 37,30; sui-
zos, 137,75; marcos, 1,705; dólares, 7,107; 
argentinos, 2,91. 
Nortes, 113,75; Alicantes, 1(XM0- Anda-
luces. 74.70; Gas, 169; Rif. ug.' u l f l t 
ras, 127,50; Filipinas, 417; E^plosi'voí 
Hispano-Colonial, 124,50; Cataluña 112 25 
Aguas. 223 75; Chades! 632; ¿ a n v i S 
lio; Guadalquivir, 65. 
Algodones.—Nueva York: Diciembre, 
17 78: ener0' 17,21: marZ0' 17'56; Inayo• 
Liverpool.—Diciembre, 9,50; enero, 9,20, 
marzo, 3,31; mayo, 9.40; julio, 9,45; sep-
tiembre, 9,45; octubre, 9,45. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 178,50; Explosivos. 1.175; 
Resineras, 46; F . C. Norte. 570; Banco de 
Bilbao, 2.105; Vizcaya. 2.000; España. 576; 
Setolazar, portador, 210; nominativas. 
197,50; Nervión. 690; H. Ibérica. 690; Rif, 
nominativas, 560; Telefónica, preferentes, 
105,25. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 359,50; libras, 123.85; dólares, 
25,39; liras, 132.98. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 34.60; francos, 123,875; dólares, 
4,8783; francos belgas, 34,8675; suizos, 
25,1687; liras, 93,155; coronas noruegas, 
18,205; danesas, 18,2062; florines, 12,0843; 
marcos, 20,3062; pesos argentinos, 46,43. 
(Cierre) 
Pesetas, 34,62; florines, 12,085; liras, 
°3,14; marcos. 20,49; coronas suecas, 
IS.IO; ídem danesas, 18,205; ídem norue-
gas, 18,205; chelines austríacos, 34,69; 
coronas checas, 164,5/8; marcos finlande-
s a , 194,1/8; escudos portugueses, 108.27; 
dracmas. 375; lei, 816,50; milreis, 5,13/lG; 
Pfsos argentinos, 46,3/8; Bombay, 1 che-
ij" 5-27/32 peniques; Changai, 2 chelines 
Peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 
-ll,o3/64 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
ACCIONES. ~ Chade, 370; A. E . G., 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000. 
* * * 
Valores cotizados a más de un 
blo: 
Amortizable 1917. C, B y A, 91,25 y 
91,50; 1927, sin impuesto, C. B y A, 101 
y 101.20; con impuesto, A, B. C, D y E , 
/J. 88,75 y 89; Ferroviaria, 5 por 100, A, 
100 y 100,20; Cédulas hipotecarias, 5 por 
100, 97,60. 97,55 y 97,70; Hipotecario, 487 
y 490; Chade, 630 y 632; Obligacioned 
Alicante, H, 98,75 y 98,85; Chade, fin co-
rriente, 630, 631 y 632; Central, fln co-
rriente, 180 y 179; Alicantes, fin corrien-
tg, 533 y 532,50; Explosivos, fin corrien-
te. 1.170, 1.168 y 1.167. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha dispuesto pro-
ceder a la nivelación de operaciones rea-
lizadas al fln del corriente mes en estos 
valores: Hidroeléctrica Española, a 208, 
y Mengemor, a 287. 
Bolsín de la mañana 
Explosivos, 1.170; Chade. 631; Nortes. 
569,50; Alicantes, 533. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 532; Nortes, 568; Explosivos. 
1.164; Azucareras ordinarias, 68,75; Cha-
des, 630. • 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 447.400; exterior, 104.000; 4 por 
100 amortizable, 10.000; 1920, 51.500; 1917, 
123.000; 1926, 55.500; 1927, sin impuestos, 
325.500; con impuestos, 807.000; 3 por 100, 
1928, carpetas, 40.000; títulos. 361.000; 4 
por 100, carpetas, 156.000; títulos, 46.400; 
4,50 por 100, 203.000; 1929, 25.000 y 335.500; 
Ferroviaria, 5 por 100. 113.500; 4,50 por 
100, 254.500; 1929, 11.000; Ayuntamiento 
Cádiz, 15.000; Ayuntamiento, 1868. 500; 
Villa Madrid, 1918, 2.000; 1923, 50.000; 
Ayuntamiento Sevilla, 16.000; Caja emi-
siones, primera, 4.000; Hidrográfica, 5.000; 
Transatlántica, mayo, 8.000; noviembre, 
15.000; 1926, 28.000; Tánger a Fez. 30.000; 
Empréstito Austriaco, 11.000; Hipotecario, 
4 por 100, 12.000; 5 por 100, 101.000; 6 por 
100, 10.000; Crédito Local, 6 por 100,' 
18.500; 5.50 por 100, 23.500; 5 por 100, 
149.500; Empréstito argentino, 10.000; Ma-
rruecos, 11.000. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; Hi-
potecario, 38.000; Central, 10.000; fin co-
rriente, 25.000; Español de Crédito, 6.250; 
fln corriente, 12.500; Previsores, 4.900; Hi-
droeléctrica Española, 73.000; Chade, 
18.000; fin corriente, 22.500 y 20.000; se-
rie D, 100; Mengemor, 7.000; Standard, 
500; Eléctrica Madrileña, 53.000; Telefó-
nica, preferentes, 124.500; ordinarias, 
6.000; Rif, portador, fin corriente, 25 ac-
ciones; Rif, nominativas, 48 acciones; 
Duro Felguera, 25.000; fin corriente, 25.000, 
Petróleos, 15.000; Tabacos, 60.000; Naval, 
blancas, 12.500; Alicantes, 27 acciones; 
lin corriente, 50 acciones y 75 acciones; 
Nortes, 28 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones y 200 acciones; Tranvías Granada, 
12.500; Madrileña de Tranvías, 5.000; 
Aguila, 16.500; Azucareras ordinarias. 
27.500; fin corriente, 200.000 y 25.000; cé-
dulas beneficiarlas, 25 cédulas; Explosi-
vos. 2.000; fin corriente, 2.500 y 10.000. 
Obligaciones.—Electromecánicas, 10.000, 
Hidroeléctrica Española, 6.000; Chade, 
22.500; Sevillana, novena, 40.000; Rif, bo-
nos, C, 2.000; Mieres, 23.000; Transatlán-
tica, 1922, 19.500; Norte, primera, 2.000; 
segunda. 3.500; cuarta, 3.000; quinta, 
15.500; Asturias, primera. 1.500; segunda. 
I. 500; Especiales Norte, 16.500; Prioridad 
Barcelona, 5.000; Valencia Utiel, 5.000; 
Valencianas Norte. 54.500; Alicante, pri-
mera, 127 obligaciones; G, 13.000; H. 
25.500; I , 10.000; J , 5.000; Azucareras, bô  
nos, segunda, 16.500; cédulas argentinas, 
II . 000 pesos; Peñarroya, 5.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 11.—Comienza la semana con 
una sesión un poco más activa que en 
las anteriores de la pasada. E n la de 
hoy, la tendencia es más favorable que 
en precedentes, como se observa por las 
diferentes registradas, y las cotizaciones 
más favorables. Los Bancos de Vizcaya 
subieron dos duros. Los Nortes, siete pe-
setas. Las Uniones Eléctricas Vizcaínas, 
dos. Las Minas del Rif, nominativas, 10' 
y las Setolazar, nominativas, medio duro! 
Las Generales de Navegación ganan tam-
bién un punto. Los Altos Hornos, medio 
duro, y los Explosivos, cinco puntos. Es-
tos se cotizaban el sábado en la Bolsa 
de París a 4.300 francos. 
E n cambio, los Bilbaos retroceden un 
entero, y las Sotas pierden medio duro. 
Las Telefónicas, preferentes, pierden ua 
L a C o m i s i ó n d e l c o r c h o , d i sue l ta 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
real orden de la Presidencia declarando 
disuelta la Comisión del corcho, la cual 
será sustituida por otra, compuesta de un 
representante del Estado, otro de la pro-
ducción y otro de la industria corchera, 
que serán designados por el ministerio 
de Economía Nacional, y cuatro más de-
signados por la Presidencia del Consejo. 
Esta Comisión so considerará consti 
tuida cuando se haya hecho el nombra-
cam-iniiento de su presidente y cinco vocales, 
|de los cuales uno, nombrado por la Pre-
sidencia del Consejo, actuará de secre-
tario. 
G 0 Y A A V E N I D A Y C N E S 
u c c i o n p e r p 
A 
J U L I O S e l e c c i ó n 
L 
¡ros 33.142 y 33.144. 
Premiados con 400 ptas 
UNIDAD 
D E C E N A 
11 13 22 25 33 43 45 52 72 80 96 
C E N T E N A 
108 111 123 138 139 153 159 184 207 279 
314 326 343 349 369 373 378 450 493 499¡021 025 026 030 129 171 201 213 221 235 
535 541 590 595 631 645 677 775 806 827 242 309 321 S29 355 361 399 419 449 462 
V E I N T I C I N C O M I L 
003 014 059 060 093 108 193 209 261 288 
290 291 254 358 384 443 463 472 487 478 
484 487 502 519 532 628 630 656 668 731 
738 755 756 772 856 862 900 936 942 951 
992 
V E I N T I S E I S M I L 
056 057 075 086 143 153 174 185 195 222 
254 283 287 394 408 423 501 524 550 559 
566 579 594 616 624 661 697 698 732 782 
788 802 838 846 924 938 956 980 988 998 
V E I N T I S I E T E M I L 
672 499 520 534 539 540 544 577 585 738 
744 761 763 783 790 792 800 803 825 869 
871 879 916 943 
VEINTIOCHO M I L 
004 061 099 124 141 170 19S 212 218 250 
283 301 326 341 372 374 390 398 402 410 
462 483 507 526 528 541 566 584 585 feOO 
591 596 655 660 688 765 771 848 855 867 
907 967 979 
V E I N T I N U E V E M I L 
E L G A I T E 
D R A C H A 
de Villaviclosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES' 
£ 1 b a l a n c e d e l a S u d - A m é r i c a 
Esta Compañía de Seguros brasileña4 
en su balance al 30 de marzo do 1929.] 
correspondiente al último ejercicio eco-j 
nómico, acu^a una cifra total de ba-| 
lance de 193 millones de contos de reís. 
Su sucursal española arroja una cifra j 
de balance de 4,9 millones de pesetas. 
Las reservas matemáticas figuran por 
3,8 millones de pesetas, mientras que en 
el activo aparecen valor mobiliarios por 
4,2 millones de pesetas. 
Intereses n o r t e a m a r í c a n o s e n 
S u r a m é r i c a 
Según un comunicado de la Ameri-
can & Forcing Power Coo., que es, co-
mo se sabe, una Sociedad filial de la 
General Electric norteamericana, los in-
gresos brutos de esta Compañía ascen-
derán a 45,5 millones de dólares contra 
24,1 en el año anterior. Esta Sociedad 
provee de electricidad a multitud de 
ciudades de todos los países de Ibero-
américa, sobre todo Brasil. E n conjun-
to proveen de electricidad las Socieda-
des filiales de la norteamericana, a 670 
Municipios, con un total de diez millo-
nes de habitantes. 
L a c a s a K m p p 
ÑAUEN, 11. — L a Compañía Krupp, 
cuyas acciones en su totalidad son de 
la familia de este apellido, no ha rea-
lizado este año ningún reparto de be-
neficios, igualmente a lo hecho el pa-
sado año. Todas las utilidades las ha 
pasado al fondo de reserva. Como los 
negocios de acero fueron un poco flojos, 
mientras que los del carbón alcanzaron 
mayor mejora, la Compañía Krupp ha 
pedido al Trust de acero alemán que 
se le aumente la cuota a ella señalada. 
L a s C o m p a ñ í a s d e seguros e n M é j i c o 
MEJICO, 11.—La Associated Press dice 
que el Gobierno mejicano ha notificado 
a todas las 
seguros la ord 
depositadas en Banca en Méjico en va 
lores que no sean susceptibles de fluc-
tuaciones de Bolsa. 
H E R N I A S 
T i T U T O H E R N I O L O G Q 
829 844 864 875 924 931 9á9 
M I L 
015 051 089 181 227 252 284 301 340 344 
379 407 447 4á9 472 488 495 523 525 527 
;u29 533 552 592 505 624 645 651 660 681 
684 771 790 834 837 838 839 890 937 938 
i)39 948 964 
DOS M I L 
009 014 019 060 087 094 111 154 187 196 
242 245 265 273 298 301 344 385 400 465 
544 557 595 605 637 661 762 788 808 812,001 014 070 114 117 140 171 187 217 227 
833 862 864 927 965 972 974 984 988 |230 247 251 252 255 261 281 318 340 346 
T R E S Mil '348 365 369 301 395 408 410 458 463 r>01 
000 002 011 054 057 0*1 ¿74 .147 178 179 J « ^43 556 557 561 576 598 651 683 
|189 221 246 270 278 283 285 314 339 340 ^4 125 l í o 522 S í Itl 
j419 446 486 487 506 553 637 651 669 681 j850 854 863 8'3 896 85* 940 9 ^ 
1 706 714 717 735 739 759 768 777 803 831! T R E I N T A M I L 
1846 886 938 973 996 \01B 028 071 088 098 111 149 176 224 227 
247 263 275 297 304 322 338 350 354 356 
368 373 414 423 433 475 477 484 510 514 
Doctor M. Espinosa. Especializado en la curación radical 
por todos los procedimientos conocidos. Tratamientos garantizadcH mediante 
1. " INYECCIONi iS sin abandonar sus ocupaciones habituales. 
2. ° LOS APARATOS alemanes Schneider de fama mundial. 
3. u LA OPERACION practicada en domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4. pral; de 3 a 5. Teléfono 17900. Información gratuita. 
C a l i os D e s a p a r e c e n 
C U A T R O MIL 
021 057 069 090 098 239 367 371 374 382,., 
Att A*?* KA*, r^rt ROR RÜ* ÍÍQR TtT 74n 2̂6 541 547 5(0 60o 644 6o0 663 710 Í 2 ¿ 431 474 530 o45 ÜO4 626 68o 686 717 740._o/í ôA ^ ^ 0 Qn_ 00(S oe.0 QCO Q7A oa, 
771 828 867 874 884 927 999 
CINCO M I L 
de las HERNIAS 1017 020 034 055 070 074 118 198 249 283 
289 297 300 347 409 439 455 495 528 561 
538 663 710 723 758 771 795 800 811 84» JS2 
^rtl QOQ 0Q4 
617 664 680 691 695 740 773 791 796 803 
829 837 846 872 912 913 928 938 944 918 
960 988 
T R E I N T A Y DOS MIL 
726 730 776 779 807 835 853 869 970 983 
984 994 
T R E I N T A Y UN M I L 
000 007 016 023 026 094 111 133 134 143 
238 275 307 334 383 388 413 470 
7 479 553 571 575 578 579 592 599 610 
S E I S MIL 
014 031 054 116 121 144 160 173 200 216' 
220 224 225 277 278 283 304 309 331 3751 
85 472 488 492 496 534 559 565 570 610| 
D E S P U E S DE A P L I C A R UWA 
G O T A D E E S T E L Í Q t M S S 
M A R A V I L L O S O 
N E C E S I T A 3 S E G U N D O S PARA 
E U K ? l f j A R E L M A S A C E R B O 
D O L O R 
>i irritante que tea su callo, ttte nuevo 
medio eliminará el dolor en 3 a:¿un-
dos. E l contacto de este liquido merovilloso 
encobe y desprende el callo Vd. paede des-
pegarlo fácilmente. Los callistas lo emplean, 
millones de personas lo usan. Desconfíe ds 
imitaciones. Adquiera el legitimo 
G E T S - I T 
611 617 626 645 647 657 665 672 683 6901000 023 071 128 138 187 196 233 235 239 
723 734 746 807 808 826 849 857 866 875 240 250 259 279 305 312 343 385 396 419 
1)64 985 ¡438 453 464 472 480 535 541 560 564 610 
S I E T E M I L i 616 623 027 635 645 655 666 697 738 751 
015 016 014 082 097 116 183 205 222 229 760 843 852 881 897 922 927 928 976 979 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
003 035 053 055 083 092 123 145 155 160 
240 242 263 280 325 334 338 351 358 379 
385 402 439 443 450 454 493 512 530 570 
597 603 614 621 651 656 668 712 720 723 
750 755 815 867 887 914 915 964 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
272 288 311 324 325 337 345 353 362 364 
423 439 465 524 539 570 634 653 664 665 
690 704 739 748 774 775 783 798 877 892 
946 982 996 999 
O C H O MIL 
023 133 140 185 192 243 271 281 343 366 
386 415 432 439 487 537 548 584 594 602 
615 643 679 686 733 803 805 812 820 8371026 100 105 121 128 129 140 165 185 188 
840 866 877 896 897 932 938 947 950 976|217 223 281 314 315 328 346 356 367 370 
N U E V E M I L 379 393 401 424 461 467 487 509 524 574 
,009 023 142 .157 184 185 198 219 284 3231577 595 689 699 718 738 818 876 893 897 
325 337 309 372 406 529 560 594 598 625¡940 984 967 972 
666 678 679 680 688 697 703 736 744 766 
836 859 958 971 
D I E Z MIL 
S A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora. 
Gran surtido de abrigos de pieles y "renads", calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
m  i   " ^ a o j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 303 304 323 4 
Compañías extranjeras ae ^jr'**'-*'^^^^ A 499 507 604 6 
üen de convertir las sumas ^ "W A A W T f l | p | A W ^ T f \ 714 7Ti; 
T O R O S E N M E J I C O í 
MEJICO. 11.—Las pésimas condicio-
nes de los toros de la ganadería de Zo-
tolucas deslucieron la corrida celebrada 
ayer en esta plaza. E l público protestó 
tan ruidosamente de las condiciones de 
los toros, que la autoridad se vió obli-
gada a multar a la Empresa, 
Ortiz- estuvo desafortunado y Heriber-
to García, lucido toreando y matando. 
E l debutante Ricardo González fué muy 
aplaudido. Se le concedió la oreja de uno 
de sus toros. ^ 
Durante la lidia fué cogido aparatosa- v\ 
mente el banderillero López, que ingreso ^ 
en la enfermería.—Associated l'ress. j v 
F E S T F V A L TAURINO E N CASTELLON ^ 
C A S T E L L O N , 11—En la Plaza de To- ^ 
ros se celebró ayer un festival organl- A 
zado por el Club Martínez de Villarreal. © 
Los novillos de Zaballos fueron buenos. » 
Niño de la Palma estuvo bien en su lote X 
Martínez, superior y valiente. Vernia. ^ 
muy artista, y Luis Perona ratifico sus 
recientes éxitos. E l público quedó satis-
fecho. 
GITANILLO, A MALAGA 
MALAGA, 11.—Ha llegado a esta ca-
pital el diestro Gitanillo de Triana, quien 
se propone invernar en Málaga para re-
ponerse durante el invierno de las heri- ^ 
das que sufrió aquí en su última co-ig 
gida. A tal efecto, ha alquilado ya una' 
casa. 
L A C A L E F A C C I O N 
| p o r G A S 
l E S L A M A S 
^ L I M P I A , C O M O D A Y E C O N O M I C A 
nstalaciones y aparatos al contado y a plazos 
E s t u f a s d e s d e 1 0 p e s e t a s 
E n a l q u i l e n , 0 , 2 5 y 0 , 5 0 a l m e s 
G A S - M A D R I D , S . 
047 062 066 099 147 163 198 231 250 254 
337 380 391 396 450 465 495 504 538 543 
547 554 627 534 665 677 688 712 745 751 
789 822 827 850 933 937 942 979 981 991 
992 
O N C E MIL 
010 028 053 096 103 106 109 138 158 176 
188 192 202 205 226 271 274 286 312 325 
329 363 366 436 451 455 363 497 508 515 
531 561 573 644 653 660 672 089 730 742 
758 786 810 873 921 924 950 952 976 995 
D O C E MIL 
032 062 120 131 172 182 190 207 236 286 
26 434 446 473 475 484 497 
20 627 633 645 661 669 696 
86 858 860 873 877 891 896 
^1313 931 971 982 
i oMIFoFde l i í 
| ¡ JAVIER A L C A I D E . T E L E F O N O 54894 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
( j u n i o a l O r a t o r i o ) , M A D R I D 
i a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 12. Martes.—Stos. Martín, Papa; 
Emiliano, pbro., conf.; Aurelio, Publio, 
divino. Obispos; Benedicto, Juan, Ma-
teo, Isaac, Cristino, Paterno, mrs.; Ru-
fo, Oh.; Nilo, ab.; Teodoro Estudita, 
confesor. 
L a misa y oficio divino son de San 
Martín. Papa y mártir, con rito semi-
doble y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja 
y S Borchmans. 
Ave María.—11. misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. 
40 Horas.—Parroquia de S. Millán. 
Corte de María.—Pilar, en las E . Pías 
de S. Fernando; Comendadoras de San-
tiago y parroquias de Santiago, Salva-
dor (P.). S. Andrés, Sta. Cruz. S. Ilde-
fonso y N. Sra. del Pilar (P.). 
Parroquia de las Angustias.-12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30. misa cada media hora; 8, misa pa-
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de S. Millán (40 Horas).-— 
8, Exposición; 10. misa solemne; 5.30 t , 
estación, rosarlo, ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8.30, misa 
de comunión general para la Congrega-
ción de N. Sra. del Pilar. 
Parroquia do Sta. Teresa.—8, misa de 
comunión con acompañamiento de órga-
no y ejercicio con preces. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 6 t, Exposición; 5,30 t. ejercicio, rô  
sario y bendición. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 m 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde, a esta bo-
ira, estación. rosa.rio, bendición y reserva 
B 231 235 259 264 270 280 321 363 440 444 b e S d k ^ 5 ? ^ 0 ^ ^ ! a , A n i m a s 
^1491 495 533 535 559 571 646 657 731 738 s^món"-señor k n ^ i T 1 ^ 
S|745 748 757 797 798 814 842 847 860 926 serva 
^958 963 970 996 
? DIEZ Y S E I S MIL 
T R E C E MIL 
010 013 022 027 032 074 081 102 157 158 
¡217 259 295 314 319 404 457 486 500 517 
h524 532 535 620 687 772 783 788 810 823 
t369 879 934 950 957 977 
C A T O R C E MIL 
021 036 065 066 124 135 151 173 180 198 
'241 271 286 384 352 358 480 486 500 530 
536 537 542 550 559 648 673 680 707 732 
¡737 754 769 795 800 805 816 841 844 878 
886 920 932 951 
Q U I N C E M I L 
X 016 038 060 068 077 086 097 103 138 230 
y responso. 
* * 
(Este poriódlco se 
004 014 034 073 103 110 127 148 190 206 ¡ra ec,Psi«stlca.) 





Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Dos 
T i e n d a E x p o s i c i ó n : A L C A L A , 4 3 
O f i c i n a s : R O N D A D E T O L E D O , 8 
T e l é f o n o s 7 1 4 4 9 y 1 4 8 0 8 
^ W f r O ^ O O W t O O O O M O O O O O i W O Q O g ^ ^ 016 105 116 180 164 205 229 243 276góf l ^ M A D R I D 
388 411 415 426 429 442 457 463 479 518 
528 540 579 581 594 607 696 734 740 746 
757 766 776 798 897 902 910 931 934 955 
978 990 
D I E Z Y S I E T E M I L 
017 022 049 056 083 105 129 141 153 174 
175 212 219 221 222 231 253 255 256 313 
389 415 447 453 454 469 487 533 571 617 
539 723 750 752 781 824 837 S4ñ 07n 
B I B L I O G R A F I A 
   8 5 9 0 
D I E Z Y OCHO MIL 
A C C I O N C A T O L I C A 
por Narciso Noguer, S J -
Obra de gran actualidad 
tomos a 4 pesetas cada uno Por 
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1C1FS Y 
Judicatura. — Segundo ejercicio.—Ayer 
tarde no se presentó ninguno de los 
opositores convocados en primer llama-
miento. 
Para mañana, a las cuatro de la tar-
de, están llamados en segundo y últi-
mo llamamiento del número 17 al 60. 
Hasta ahora no ha aprobado ningún 
opositor el segundo ejercicio. 
Correos.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron los seis siguientes: 
Número 199, don Juan B. 
Guerrero, 18,10 puntos; 201, 
N O T A S M I L I T A R E S 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L D L \ 12 
Primera Dirección.—Se declara de uti-
lidad la obra "Servicio de campaña de la 
Infantería en Marruecos", del teniente 
coronel don José Delgado. Se aprueba el 
programa y presupuesto formulados por 
la Escuela Central de Gimnasia para las 
prácticas de fin de curso, del segundo de 
sargentos. Se concede pase a supernume-
Pigmatelli rari0 ê  teniente coronel de E . M., don 
don JuanlMariano Rivera. 
Infantería.—Se dispone que el coman-
dante don Antonio Jiménez desempeñe 
el cargo de concejal de Oviedo. Se con-
cede el uso de la medalla de Marruecos 
a los oficiales don Víctor Flores Horach 
el unifor- cíales que figuran en relación, be dís 
que la real orden de 30 de sep 
A. Pines Espada, 17,45; 209, don Gabriel 
Pons Vinent, 20.05; 215, don Juan Pra-
do Garrido, 17,45; 222. don José L . Caa-
maño Díaz de Fuesta, 16,50, y 225, don 
Emilio Caballero Rey, 18,45. 
Hasta ahora han aprobado el primer y tres mes. Idem ídem sobre 
e ercicio 48 opositores. ¡me de la Cruz de Oro de Caballero deliP0"6 -
don tiembre se entienda rectificada, por l 
al capitán don Tomás Barrios. Se con-
cede el distintivo de Regulares al capi-
tán don José González Arlzmendi. Idem 
ídem del Tercio al teniente don José 
Aguilera. Idem ídem de Regulares al te-
niente don Ernesto Guemes. Se auto-
riza al escribiente don Francisco Cea pa-
ra que publique el escalafón de músicos. 
Se conceden quince días de licencia al 
alférez don Gonzalo Arcinlega. Se con-
cede licencia para contraer matrimonio 
al capitán don Ensebio de la Peña, te-
nientes don José Mondéjar y don Emilio 
García García, y al alférez don José 
Caramaxana. Se concede condecoraciones 
de San Hermenegildo a los jefes y ofi-
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^s"PoRKr." , 1 3 | H 0 T E L P A L O M A R 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Don Jacob Haw, Berlín, poseedor patente inven-
ción española 98.858, por "PROPULSOR METALICO 
PARA AEROPLANOS", desea conceder licencia ex-
plotación dicha patente. Para detalles: Apartado 876. 
M A D R I D 
Telégrafos. — Primer ejercicio. — Ayer 
tarde solamente aprobaron los tres si-
guientes: 
Número 182, don Diego Duran Cam-
pos, 15.05 puntos; 183, don Emilio Cha-
pí Rodríguez, 15.05, y 192, don Julio 
Fernández López, 18. 
Fueron suspendidos el 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 184, 185, 186. 187, 188, 189, 190, 191, 
193, 194, 195 y 196. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 49 opositores. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron once opositores: 
Número 940, don Anselmo Sánchez 
Carrasco, con 10,2 puntos; 942, don Sa-
turnino Morcillo González, 9,1; 943, don 
José Polo Esteban, 7; 945, don Rafael 
Soriano Martínez, 9 3; 954, Francisco de 
Paula Reina, 7,9; 957, don Juan Espi-
nosa de los Monteros Gil, 11,2; 958, don 
Fernando León Leór, 11,2; 959, don Luis 
Corvera Fernández, 9.3: 960, don José 
Camacho Noble jas, 8; 961, don Euge-
nio Heredia, 8,8, y 962, don Jesús Fer-
nández, 10,7. 
Mérito Civil, al teniente (E. R.) , w i 
Julián Zamora. Se concede permuta dek«> ̂ ectâ  ^ í ^ f ^ í S nnr lo oue 
tres cruces del Mérito Militar por otras Lombana. Idem Wj?J^Jtei£ 
de primera clase, al alférez (E. R.) . don se/efiere ^ C O ^ f f ^ J o á J a t o S a Sa-
Félix Gil Francisco. Se publica la parte 
dispositiva de la sentencia en el pleito 
contencioso-adminlstrativo promovido por 
el teniente coronel don José Sánchez Le-
desma, contra real orden de este Minis-
terio. Se concede el pase a disponible 
voluntario al capitán (E. R.) , don Cipria-
no López Díaz. Se concede al comandan-
te don Fernando Pareja adicione una 
barra roja al distintivo de Policía Indí-
gena. Idem Igual al distintivo del Tercio, 
Fueron suspendidos el 646, 715, 828, 
931, 932, 935, 937, 937, 941, 948, 949, 950, 
953, 956 v 965. 
No se presentaron el 934, 938, 944, 946, 
947, 951 y 964. 
Se retiraron el 933, 936, 952, 955 y 963. 
Para hoy están llamados del 966 a! 
1.000. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 222 opositores. 
A todos los fabricantes de muebles 
D E E S P A Ñ A 
les Interesa vender sus muebles, desde los más eco-
nómicos hasta los de mayor precio, en el suntuoso 
Hotel D. E . V. Y. S., de Suárez Ser., en lo más cén-
trico de Madrid. Envíen catálogos, precios y condicio-
nes al Hotel D. E . V. Y , S., Marqués de Cubas. 11, Madrid. 
L A X A N T E 
D E S C A N S A 
situado en la Gran Vf 
Casa de la Prenna*1 
I Habitaciones muy confortables, todas exteriores y 8oj 
das, con aguas corrientes, caliente y fría, y baños ^ 
xos, cuatro ascensores para ascenso y descenso 1 
Sucursal en el barrio de Salamanca 
1 PENSION VELAZQÜEZ, Velázquez, 22, principal 
i Casa nueva con todo confort. Ascensor, calefacción, K 
1 ño, telefono, etc. Habitaciones todas exteriores y solead^* 
propias para familias y estables. Pensión, de 10 a 15 ptr'' 
Familias y estables, precios más reducidos. 
HIJO D E V I L L A S A N T E y C 
bater. Se declara de reemplazo por en-
fermo al comandante don Juan Pazos. 
Idem Igual al capitán don Francisco Ar-
boli. Se dispone continúe en la situación 
de reemplazo el alférez (E. R.) don Mar-
tín Bravo. Se concede la vuelta a activo 
al capitán don Amallo Oscáriz. Idem 
Igual al teniente (E. R.) don Manuel 
Pardo. 
Caballería.—Se concede el distintivo de 
Regulares al capitán don Emilio López; 
de Letona. Idem ídem el de Interven 
clones Militares de Melllla al teniente 
don José Esteban. ¡ n e S , 
Intendencia.—Se concede diferencias de 
sueldo de disponible a 
nel don Carlos Goñi. 
Ingenieros.—Se concede el pase a dis-
ponible voluntarlo al teniente coronel don 
Ramón VaJcárcel. Idem el haber mensual 
de 450 pesetas al capitán (E. R. S. R.) 
don Juan Tormo. 
OPTICOS 
Principe, 1», . \IADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
1 
"sean m 
T R A T A M I E N T O 
D E L 
E S T R E f l i m i ú 
nütSBffi rom (fis rmntMs 
E S T O F A S I B A R R O N D O 
P E T R O L E O Y G A S O L I N A 
y se. C o n p r e s i ó n , f á c i l m a n e j o 
g u r i d a d . ¡ S i n h u m o ! ¡ S i n tufo] 
j S i n o l o r l P i d a c a t á l o g o . 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
M A J E S T I C H O T E L 
M A D R I D 
Aya la, 34 :-: Velázquez, 49 
-¡Inmejorable confort y precio. Salo-1 
Teléfonos, Baños, Tes. Precios |: 
colocado ai coro-jeSpec'aies familias# Toda seriedad 




E L D E B A T E 
VIVEROS MANUEL SANJUAN F A B R I C A 
PASCUAL SANJUAN,' SUCESOR 
SABLEAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
LOTERIA Núm. 2. ^ l í ^ , ^ 17 
S I R V E PEDIDOS POR C O R R E O PARA TODOS SOR-
TEOS, INCLUSO NAVIDAD, A 100 PTAS. VIGESIMO. 
PEDIDOS. DOÑA CARMEN MENDEZ. 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
? « r t a d 
Encomiéndalo, 1° 
MADRID 
m GOMEZ. PARA ROPEROS Y BENEFICENCIA L A MAS ECONOMICA S E -RRANO, 38. T E L E F O N O 51915. 
CABALLEROS.—Camisas franela, 3,50; calzoncillos, 2,50; pantalones azules, 4; cha-
lecos Bayona, 3 50; jerseys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0,50; pellizas 
forradas, 15; trajes pana, 30; id. paño, 25; mecánico, 12; mantas viaje, 5. SEÑORAS, 
Camisas, 1,50; camisetas, 1,95; refajos franela, 3; id. punto, 3.50; blusas franela, 2,50; 
faldas id., 3; id. paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,00; toquillas, 1,25; medias, 0,60; 
sábanas, 3,00; mantas, 3,50; colchones con lana, 12; almohadas id., 3; jergones hechos, 
4.50. NIÑOS.—Envolturas, 4,50; camlsltas, 0,50; juboncitos, 0,75; abrlgultos, 1,50; man-
tillas, 1,50; pañales, 1; gorrltos (docenaL 4,50; camisetas, 1,25; camisas franela, 
2: trajécltos id., 1,50; refajos, 2.50; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalones 
pana, 3,50. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSEBRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERBAT D E PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoza. 
G R A N P E L E T E R I A 
"LA MAGDALENA", calle Mayor. 28, Gran surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard". 
LA CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o © 
a M i n n M n i n n n n 
P R O P I E T A R I A 
d« dos tercios del pago de 
Macharnudo, rlfiedo «1 m á s renom-
brado do la reg ión . 
Direcdfin: P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
TrrmTmr rn;ií3 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E TRANSMISION de cuero, Balata, 
Pelo de Camello, Algodón, Goma y Lona, etc. Sur-
tido completo en todas las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - P O L E A S - C O J I N E T E S 
S I E M P R E artículos de calidad suprema, y S I E M P R E en 
( X g r v - Z n d í í é t r í a 
J2ÜÓ corread ¿Le, c a l i d a d 
Paseo del Prado, 36.-MADRID 
Gorras, sombreros y boinas 
A S A Y U S T A S 
P L A Z / MAYOR. 30. T E L E F O N O 53399 
Sucursal: Fuencarral. 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
O P O S I C I O N E S A A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
350 plazas convocadas "Gaceta" 3 actual. Comen-
zarán primera quincena marzo. Edad, diez y seis 
a cuarenta años. Ambos sexos. No se exige título. 
Preparación completa por los Sres. Pérez Caballero, Revuelta y Diez del Riego, jefes de Hacienda por oposición. Plazas obtenidas ante-
riores oposiciones, 325. E n las últimas, los números 2 y 3, D. José Martínez Saavedra y señorita Natividad Estévanez. E n cuatro oposicio-
nes, el número 1, señoritas Eulalia Pérez, Petra Encinas, Elisa Fernández y D. Mariano Ribón. Matrícula, de seis a nueve. Nuevas con-
testaciones, 20 pesetas en Madrid y 21 en provincias. Correspondencia a D. Bernardo Revuelta. Victoria, 4, entresuelo. Academia. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E W O R A 
Dona María Teresa Mediavilla de A n t e Alcalde y fflontalvo de Rodr íguez de Celis 
T E R C I A R I A C A R M E L I T A 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 1 3 D E A G O S T O D E 1 9 2 8 
RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE Sü SANTIDAD HABIENDO 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Bautista Feliú, Carmelita Calzado; su esposo el excelentísimo 
señor don Cándido Rodríguez de Cells; su hijo, don Cándido, y nieto, el marqués de Trebolar, 
INVITAN a sos amigos a los siguientes sufragios, que se aplicarán en favor de su alma, agra-
deciéndole» su piadosa asistencia y valiosa oración, con lo que lucrarán considerables Indulgencias. 
En Madrid.—Mes de noviembre: Hoy 12, en el Asilo de San José de la Montaña; el 13, misa, a las doce, en el 
oratorio particular de los señores R. de Celis (Alcalá. 109); el 14, en San Jerónimo; el 15, en la Paloma; el 18 y 
17, misa, a las doce, en el oratorio particular de los señores R. de Celis; el 18, en San Pascual; el 19, en Santa 
Cruz; el 20, en las Esclavas, calle de San Agustín; el 21, en el Carmen; el 22, en San Cayetano; el 13 y 24, misa, 
a las doce, en el indicado oratorio particular; el 25, en el Buen Consejo; el 26, en la Paloma; el 27, en la Concep-
ción; el 28, en las Reparadoras; el 29, en los padres Capuchinos; el 30, misa, a las doce, en dicho oratorio particular. 
Mes de diciembre: El día 1.°, misa, a las doce, en el referido oratorio; el 2, en las Hermanas Celadoras del Culto 
Eucarístico; el 3, en el Templo nacional de Santa Teresa; el 4, en las Adoratrices; el 5, vigilia Adoración Noc-
turna; el 6, en las Descalzas Reales; el 7 y 8, misa, a las doce, en el referido oratorio particular; el 9, en el del 
Caballero de Gracia; el 10, en los Servitas, plaza de San Nicolás; el 11, en San Manuel y San Benito; el 12, en 
Nuestra Señora de Gracia; el 13, 14 y 15, misa, a las doce, en el referido oratorio particular; el 16. en la capilla 
de Lourdes; el 18 y 19, en Nuestra Señora de Gracia; el 20, en el Servicio Doméstico; el 21 y 22. misa, a las 
doce, en el referido oratorio particular; el 23, en Nuestra Señora de Gracia; el 24. en la Casa Apostólica, calle 
de Nicasio Gallego, n." 1; el 25, misa, a las doce, en el referido oratorio particular; el 26. en el Corpus Christl; el 27, en 
Nuestra Señora de Gracia; el 28 y 29. misa, a las doce, en el referido oratorio particular; el 30, en las Esclavas, 
calle de Martínez Campos; el 31, en los padres Benedictinos—Monserrat. 
Mes de enero de 1930: E l 14, comida a cuarenta mujeres pobres en la capilla del Ave María. Todos los prime-
ros viernes de mes. sábados, domingos, días festivos y el 13 de cada mes. durante varios años, a las doce se 
di ra misa en el oratorio particular de los señores de R. de Celis por la misma Intención. Las vigilias de la Ado-
ración Nocturna que se celebren durante el año 1930, el día 5 de cada mes, a excepción de marzo, abril y julio, que 
serán el día 6 y en enero el día 7. serán aplicadas también sufragio del alma de dicha excelentísima señora 
En Ahcante.-Mes de noviembre de 1929: Sufragios; funeral, el 13 en Balones; el 19. en Pego.-En Avila: el 13, 
en los Padres Carmelltaa; el 17. en las Reparadoras.-En Burgos: el 13. en Melgar de Femamental; el 14. en 
Arenillas de Rio Plsuerga; el 15. en Villasilos; el 16. en VUlaveta.-En Cádiz: Sanlúcar de Barrameda. el 13. en el 
Carmen; el 14, en Santo Domingo; el 15. en los padres Capuchlnos.-En Falencia: el 13 de cada mes. en Salcedlllo; 
el 14. en \illovieco; el 15 en Población de Campos; el 16. en .Revenga de Campos; el 19. en Brañosera.-En Sal 
lamanca: el 13 en la Iglesia de la dehesa de Otero del Trebolar; el 26. en Calvarraaa de Arriba; en Alba de Ter-
mes, el 23. en las madres Carmelltas.-En San Sebastián, el 13. en los padres Capuchinos; el 14. en laa Reparado-
ras; el 18̂  en los padres Carmelitas; el 17. en el Asilo de San José de la Montaña.—En Santander: el 13 de cada 
mes. cu Remosilla; el 16. en Limpias; el 19, en Paracuelles; el 20 de cada mes. en Olea.—En Segovla: el 13 de 
cada mes. en Etreros; el 14 de cada mes. en Sangarcía; el 15, en Marazoleja; el 16. en Donhlerro; el 17 en Ma-
razuela; el 19. en Montuenga—En Toledo: el 17. en Escalona.—En Valencia: el 13. en el Noviciado de madres de 
SHU José de la Montaña; el 17. en la capilla de la Virgen de los Desamparados; el 18, en San Bartolomé — En 
Valladolld: el 13, en los Jesuítas; el 14, en E l Salvador; el 16. en Santiago; el 19. los cultos a San José de la 
Montaña, en las Lauras; el 21, en San Benito; el 22. en las Reparadoras; el 23. en San Lorenzo; el 26 en las 
Esclavas; el 13. funeral en Castromonte; el 14. en Vlllabráglma; el 15. en San Salvador; el 16, en Tordehumos-
el 20. en Barruelo del Valle; el 23. en Valverde de Campos; el 26. en Torrelobatón; el 13 de diciembre en San 
Pelayo.—En Zamora: el 14 de diciembre, en Coreses; el 16. de diciembre, en Algodre.—En Zaragoza: el 13 en la 
capilla del S. T. M. del Pilar; 1̂ 15, en las Esclavas; en Calatayud. el 13, en la Real Colegiata del Santo Sepulcro 
Todos los señores Cardenales. Nuncio de Su Santidad, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder doscientos 
ciento y cincuenta días de indulgencias a los fieles que en la forma acostumbrada por la Iglesia aplicaren sufragios 
por el alma de dicha excelentlflma señora. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, és ta queda lisa y 
pin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos . 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
£ L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
C A S T I L L E J O Y 
SUBIO AL CIELO 
el día 10 de noviembre de 1929 
a los diez y seis meses de edad 
Q. S. G. H. 
Sus padres, los condes de 
Hoochstrate y Torreblanca; sus 
abuelos, la Excma. Sra. conde-
sa viuda de Floridablanca, con-
desa de Armíldez de Toledo y 
los Excmos. Sres. duques de 
T'Serclaes; tíos, primos y de-
más parientes 
PARTICIPAN a sus 
amistades tan sensible 
pérdida. 
E S T U F A S POR GASOLINA 
L. BAUVIES -:- Echegaray, 23 -:- MADRID 
XI ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D- GABINO MARTORELl TELLEZ-GIRON 
Duque de Almenam Alta y marqués de 
Albranca y de Paredes, grande de España 
de primera clase, suboficial del regimiento 
de Húsares de la Princesa. 
F A L L E C I O , A LOS V E I N T I C U A T R O AffOS 
D E EDAD, E L 13 D E N O V I E M B R E D E 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica y la especial del Carmen 
R. L P. 
Su desconsolada madre, la excelentísima se-
ñora duquesa viuda de Almenara Alta; sus her-
manos, sus hermanos políticos, sus tíos, tíos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 13 
del corriente en las parroquias de Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberí), San Marcos, 
convento de la Divina Pastora, en los padres 
Carmelitas Descalzos y en la capilla del ce-
menterio de la Sacramental de San Justo, se-
rán aplicadas por el alma de dicho señor. 
E l excelentísimo e llustríslmo señor Nuncio 
de Su Santidad, los eminentísimos señores 
Cardenales Arzobispos de Toledo, Sevilla y 
Zaragoza y otros varios señores Prelados han 
concedido Indulgencias en la forma acostum-
brada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1. 
g r e d i f o s j H i p o f c c a r i o s 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 6 ( G r a n V i a ) T e I . 1 6 3 1 6 - M A D R I D 
INVERSION DE CAPITALES 
AL 7 y 8 POR CIENTO. 
OPERACIONES EN PRIME-
RA y SECUNDA HIPOTECA 
E x p o s i c i ó n 
de S e v i l l a 
Plaza España 
\ 
N e u m á t i c o s 
d u r a d e r o s 
La cuerda Goodyear Supertwist 
tiene un 60% más de elasticidad. 
Este estiramiento adicional es el 
que da al cuerpo del neumático 
Goodyear Supertwist su mayor re-
sistencia y más larga vida, permi-
tiéndole resistir los choques de la 
carretera y las continuas flexiones 
sin llegar a un desgaste prematuro. 
La cuerda Supertwist sólo perte-
nece a los neumáticos Goodyear. 
Para todos los neumáticos Good-
year hay una cámara Goodyear 
ele igual resistencia y calidad. 
Monte Goodyear para 
visitar las Exposiciones 
Wá« p e r s o n a s c o r r e n s o b r e N e u m á t i c o s G o o d y e a r que s o b r e los de c u a l q u i e r o t r a m a r c a 
¡ M u n d i a l m e n t e p r e f e r i d o s ! 
¿ S u f r e u s t e d d e l E 8 T 0 M A 3 0 ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
7 T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
um la legíflfna DIOESTOüR (Oíiorro). Oras premios 
ssdalla de oro en la E x p i c l ó n de Mm de Londres 
!.3!2 
MADHID.—Año XIX.—Núm. 6 .S« E L D E B A T E ( 9 ) Jlartes 13 do noAiembrc de 1939 
soleaba. 
Idos. 
o y se. 




































i l i l l l A l I t l í l O 0 Í 1 0 D A I A D D A O Hasta ̂  Palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OjiO pesetas | 
i i n i i i i iriM rrrrai rnn rrrr r m n rrn 11 n i t i i 11 m i r m i i n m u i= 
O M r n f n n r n i i ! ni 11 m i n i i u n n m m i m i n iriTm n r m n i r i 
Estos anancloa sa reciben 
en In Administración d© K l -
D E B A T E , Oolegiatn, 7; 
qnlosco de E l . D E B A T E , 
calle de Alcnlá, frente a 
las Calatravns; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a, FuencarrnI; quiosco do 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L.AS 
A G E N C I A S D E P r B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
L I Q U I D A C I O N de mueblas, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L.e-
ganitos, 17. J 
A R M A R I O S comedores, dor-
mitorios, c a m a s , muchos 
muebles buenos, ocasión . 
Desengaño, 20 (esquina B a -
Hesta). 
A L M O N E D A . Despacho, co-
medor, alcoba, autopiano, 
recibimiento, objetos. Ma-
drazos, 16. ' •: .'i 
AUTOPIAN© buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C O L C H O N laña con almo-
hada. 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10-
CAMA dorada somier ace-
re, 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella, 10 
C O M E D OR, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella. 10. , 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella. 10 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
POR excedo de existencias, 
muebles baratísimos, come-
dores con bronces, lunas, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 475; alcobas con bron-
ces, con armario, tocador, 
dos mesillas y cama y cal-
zadoras, 650; comedores ro-
ble, caobas y nogal de esti-
los Jacobino, Renacimiento 
y chipendal, desde 1.500; des-
pachos desde 500 a 2.000; ca-
mas doradas, precios verda-
dera liquidación ; sillones 
confortables, grandes, en 
terciopelo labrado, 175; ídem 
corrientes, 45; preciosa alco-
ba con vestidora, armario, 
cama, dos mesillas y dos 
calzadoras, 1.100; comedor 
caoba, moderno, con bron-
ces, plata, 1.150; alcoba no-
gal, talla fina, vale 8.000 pe-
setas, por 3.500. Luchana, 33. 
MARCHA magnlflco despa-
cho, alcoba, bronce, come-
dor, tresillo, piano, recibi-
miento. Reina, 37. 
11 ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles linos, muy bien bar-
nizados, muebos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cio, 65. 
i : I N C R E I B L E !: Armario 
grande haya con dos lunas 
g r a n d e s biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
; ¡ G A N G A ! ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
; O J O ! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
L U J O S O S muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4, 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
do las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
.setaa. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
M A R C H A , alcoba bronce, 
despacho, comedor, tresillo, 
araña, lámparas. Reina. 37. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
E X T E R I O R E S , 125 pesetas, 
baño, calefacción central, 
ascensor. María Molina, 38. 
A L Q U I L A S E tienda, tres 
huecos, vivienda, 190 pese-
tas, caji& nueva, próxima 
Gran Vía. Travesía Reloj. 5. 
C A T O R C E , 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 (Metro Becerra). 
F . X T E 1 U O R E S magnllicos, 
agua Lozoya, 30 pesetas. 
Razón: Preciados, 4, tercero. 
S E alquila bajo, oficina o 
tienda e interiores con gas. 
Martín Horos, 41. 
E X T E R I O R E S , 125 pesetas, 
baño, ascensor, calefacción 
central. María Molina. 38. 
E X X E U l U U E s t 20 durus; ln-
terior barato. María Moli-
na. 00. 
PASTOS se arriendan pro-
vincia Toledo para ovejas, 
cabraa. Julián Barbero. Al-
varez Castro, 25. 
H O T E L "confort", gran jar-
dín, lindando Moncloa, ver-
dadero sanatorio. Cadarso, 
12. 
I I K R M O S O S cuartos inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo, 17. 
L O C A L amplio propio para 
industria o almacén, otro lo« 
cal más pequeño, con vi-
vienda. Gova, 66. 
E X T E R I O R espacioso, 18. 28 
duros. Alvarez Castro, "'1. 
25 duros mensuales, cedo pi-
so amueblado, calefacción, 
baño, céntrico. Razón: Gu-
mersinda. Juan Austria, 11. 
HERMOSÍLLA, 51, cuarto, 
interior, 60. Teléfono, ascen-
sor. 
ÁLVAREZ Castro, 17, exte-
rior, mediodía, baño, teléfo-
no, gas, ascensor, baratí-
simo. 
M O D E R N I S I M O cuarto, ca-
lefacción central, baño, gas, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. 
A M A L I A Garría, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
SI quiere nfucho dinero por 
alhajas, mantones Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mñs 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlaa, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mtiyor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C L A S E S económicas, ense-
ñanza garantizada Bachille-
rato, Comercio, Idiomas 
Oposiciones, Mecanografía, 
Taquigrafía, métodos oficial 
y especiales, rapidísimos. 
General Pardiñas, 29, prime- I 
ro P. j 
C L A S E daría licenciado | 
Ciencias, premio extraordi-
nario, domicilio. Fernández 
la Hoz, 52. 
Á T u x ' i L I A R E S Hacienda. 
Preparación por jefes Nego-
ciado del Ministerio y pro-
fetores mercantiles. Prado, 
11. Academia Politécnica. 
S E vende casa en Cuatro 
Caminos. Razón: Tetuán, 12 
tienda. 
CASA mediodía, 167.000 pe-
setas, renta 18.480, propie-
tario González. Juanelo, 27; 
^is-ocho. 
CASA Chamberí, 27.000 du-
ros, adquirirlase 13.000 hi-
poteca Banco, mitad contri-
bución, propietario Ferré. 
Princesa, 54; seis-ocho. 
T A P I C E S D E C O C O 
de gran duración, el mayor surtido en tamaños 
y gustos a precios sin competencia. J . M á s Davo. 
Teléfono 14224. Hortaleza, 98, esquina a Gravlna. 
B U E N O S pisos alquílanse. 
Españólete, 15-19 y 25, ca-
lefacción. 
B U E N A orientación, mucha ¡ 
luz, espacioso, vecindad ho-
norabilísima, 30 duros. Guz-
mán Bueno, 4. 
CASA nueva, preciosos pisos 
con mucho sol, teléfono, ba-
ño, ascensor. Evaristo San I 
Miguel, 19 (entre Ferraz y ) 
Princesa). i 
P A R T I C U L A R , cede habita- | 
clón matrimonio, amigos. [ 
Montera, 20, segundo dere-
cha. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
s.bonos, medios abonos, bo-
da^, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage, 
E S C U E L A chofers L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, l i-
bros y objetos de arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
AÑTÍG Ü E D A D E S ! Compra 
y venta. Eugenio Terol. Va l -
verde, 1 triplicado, Madrid. 
;; G O O D R I C H , Dunlop, 
Goodyear, Michelín, Pirelli, 
India, Miller, D a y t o n ! ! 
¡; Grandes descuentos !! Ac-
cesorios Automóvil. ¡ ¡ Casa 
surt idís ima!! Ardiid. Géno-
va,"^ 4. Exportación províh-
clas. t 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
C A M I O N E S "Minerva", óm- I 
nibus construcción sin rival, j 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa- ! 
ción Automóvil Salón. Alca- ' 
lá, 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
ABOIs'O a la orden. Lujosa 
limousíne Renault, 7 plazas. 
Lista, 77, y Barquillo, 14. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54R38. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
A U T O M O V I L "Dion", limou-
sin lujo, abono, barato. Al -
berto Aguilera, 62. Mulero. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
CURAT estreñimiento, reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse Clí-
nica Naturista. Valladolid. 
Reembolso, 16 tíééetas. 
V I A S urinarias, venéreo, si-
íilis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te, nueve. 
E S P E C I A L I S T A matriz, se-
cretas. Gaztamblde, 13, en-
tresuelo; 3 a 5 tarde. 
C O R R E C C I O N de defectos 
de articulación, profesora es-
pecializada ; interesante ni-
ños. D E B A T E , 12.807. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . * Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
I N G L E S . Bachilleres, carre-
ras especiales, preparación 
rápida, profesor diplomado. 
Fuencarral, 22. 
O P O S I C I O N E S Hacienda. 
Mecanografía. 5 pesetas, ta-
quigrafía, cálculos, contabi-
lidad, idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. 
C L A S E S particulares. Arit-
mética, Algebra, Geometría; 
preparaciones especiales. Se-
ñoi García. Velázquez, 46, 
tercero Izquierda. 
I N G L E S , cla-sea particula-
res, por profesor larga per-
manencia Inglaterra. Pue-
bla, 17. 
C A S A S en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá. 96. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente co-
legiado. Montera, 15. 
V E N D O 110.000 pies terreno 
edificable, vaquería nueva, 
solar tapiado, propio indus-
tria. José Paulete, 3. Puen-
te Vallecas. 
C A M B I O casas por solares 
en Madrid. Razón: Aparta-
do Correos 4.013. 
C O M P R A R I A hotel, radio, 
extrarradio, precio modera-
do. Ofertas por carta, señor 
G a r d a Mateos. Fuencarral. 
143. 
N O T A R I A S . Abreviada pre-
paración. Inmediatas oposi-
ciones. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. 
A C A D E M I A S , Pedid tarifa 
descuento para obtención do- j 
cumentos oposiciones. Plaza 
Chamberí, 2, entresuelo de-
recha. 
R E M 1 N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O L E G I O San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primarla, Ba-
chilleratos, cultura general. 
COMPRO casita, precio al-
rededor 20.000 pesetea, ren-
tando mínimum, siete libre. 
Vallecas, Cuatro Caminos, 
Tetuán. Unión. Pi Margall, 
5; cinco, siete tarde. 
V I L L A V E R D E Alto, vénde-
se finca tapiada. Recreo, 
producción, casa, dependen-
cias. Madrid. Españoleto, 17. 
Razón. 
S E vende casa, construc-
ción moderna, bien situada, 
buenos alquileres. Detalles: 
Señor Torres. Chinchilla, 6; 
6-7 tarde. 
C O M P R A R I A sin interme-
diarios hotel o piso con jar-
dín, inmediaciones Castella-
na. Lista, 67 duplicado. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
A^U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taqulmecanografía, 
Idiomas, Dibujo, Atocha, 41. 
P R O F E S O R , Primera ense-
ñanza, procedimientos man-
jonlanos, educaría niñas o 
niños. Preparación Bachille-
rato. P . Lázaro. Alberto 
Aguilera, 36, bajo, izquierda. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 8. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siet-i pesetas. Mayor, 19. 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.00(1 ESTUCHES OE DiMO, DE 5 fl 250 PESETUS 
v e g u i l l a s . LEGIIOS, I. EUEL, 13 
P A R A aprender moderna ta-
ouigrafia española, dirigios 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
B A C H í L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
H A B I T A C I O N E S dos camn.s 
veinte duros mensuales. Are-
nal. 2. Hotel Iberia. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradaa. Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor. 4, Ma-
drid. 
IX)S M E J O R E S Y MAS BARATOS 
C A S A E N R I Q U E . P U E B L A , 1 
F I A T , 7 plazas, faetón, 16 
caballos, nuevo, barato, se 
vende, cambia, pequeño . 
Concepción Jer^nlma, 15, se-
gundo derecha. 
A C C E S O R I O S de automó-
vil y bicicletas. Neumáticos , 
aceites, artículos limpieza, 
trajea de mecánico, bicicle-
tas, linternas. Envíos a pro-
vincias. Raay. Mayor, 4. 
CORONAS y piñones de di-
ferencial, coronas de pues-
ta en marcha para automó-
viles americanos y europeos, 
Cerame. Bárbara de B r a -
ganza. 22. Teléfono 33144. 
F O R D . Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas de recambio 
legitimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláea ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchadlos. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Aní6n M.-r-
tín, 50. 
C A N T O . Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente,. 3. 
O P O S I C I O N E S Ayuntamien-
to Madrid, preparación por 
jefet» del Cuerpo de Admi-
nistración. Contestaciones . 
Barquillo, 4. 
T A Q U I G R A F I A , Mecanogra-




ción de documentos. Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
preparación; "I n s t l t u t o 
Reus". Preciados, 23. l a ñ e -
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bcilot. Venta en ' r-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I . Madrid. 
; F I L A T E L I S T A S ! Intere-
santes y económicos, lotes 
de sellos. Papelería Crespo. 
Barquillo. 12. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla", Ofi-lna la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Marga 11, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De s-ls 
a nueve. 
CÓMPMA VMHtA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14. oficinas. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
H O T E L Mediodía. 300 hahi-
taciones desde 5 pesetas 
Restaurant, Brasserle insta-
Ir-IAn moderna. 
P E N S I O N Norteamérica. 
Habitaciones todo "confort", 
moderno. Larra , 9. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol Pens ión 
económica. Bolsa, 12. 
C E D O a personas formales 
gabinete dos camas, baño. 
San Bernardo, 73, principa! 
izquierda. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico Baño, ascensor. Pre-
ciafloa. S7, secundo centro. 
S E S O R A formal desea seño-
ra o señorita con o sin. R a -
zón: Lope de Vega, 5. Por-
tería. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca -
lefacción, bafto. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin li.termedlarlos. Sr. Ro-
vlra. Plaza Olavide, 10, se-
gundo. 
CON TA Bí L I B A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
A U X I L I A R E S Haden- x. 
350 plazas convocadas. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. I n -
ternado. 
" R E G I N A - (Academia Me-
canografía) . Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
O P O S I C I O N E S Hacienda, 
anunciada convocatoria, cla-
ses particulares. Puebla, 17, 
E N Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo, gran hotel, 
jardín extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades, 300.000 pe-
setas. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarlos. 
H E L G L ' E R O . Contratación 
general fincaa, agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23, clnco-slete. Telé-
fono 14584. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
C E B E N S E habitaciones. 
Egullaz, 7 duplicado, tercero 
izquierda. 
P E N S I O N Buskalduna. Are-
nal, 1, segundo. Puerta Sol. 
Habitaciones con, sin. 
C E D E S E habitación interior 
para caballero, sin. Pelayo, 
22, tercero izquierda. 
SEÑORITA estable desea 
hospedaje familia, conducta 
Irreprochable, preferible cer-
ca San Carlos. Ofertas: Se-
ñor Morales, calle Sombre-
rería, 9, principal. 
P E N S I O N católica desde 5 
pesetas, servicio carta. Paz, 
7, entresuelo. Nuevo restau-
rant, grandes comedores , 
abonos, 75 pesetas. Paz, 7 
entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid 
V E N D O casa centro Madrid. 
Renta 9 % libre. Precia-
dos. 64. 
T E L L O gestiona rápidamen-
te la compra venta fincas. 
Vende casa 12.000 a 350.00o 
pesetas. Buenas rentas, so-
lares desde 2 pesetas pie; 
4-8. Preciados, 35. Teléfono 
19131. 
C I U D A D Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
C E D O habitación muy ven-
tilada, señora, señorita. Bre-
tón Herreros, 4 duplicado, 
segundo A. 
C O N F O R T A B L E 8 habita-
ciones, precios moderados. 
Concepción Arenal, 4, fren-
te Cine Avenida. Teléfono 
13618. 
C E D O habitación elegante, 
precio m ó d i c o , ascensor. 
Marqués Valdelglesias, 1, 
tercero. 
C E D E S E alcoba exterior, 
persona sola. Calle de Unión 
número 7. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 año.i. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir nue-
vas, ocasión. Unicamente 
Guillermo. Teléfono 73678. 
MAQUINAS vainicas nue-
vas, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely ocasión 
únicamente Guillermo. Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS giratorias cilln-
dricas. únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel. 2. 
MAQUINAS plisar Ezbelen. 
Unicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Sínger ocasión, 
plazos contado, reparacio-
nes garantizadas, acceso-
rios. Unicamente Guillermo. 
Teléfono 73678. 
MAQUINAS escribir, oca^ 
slón. todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1. y 
Clavel, 13. Veguillas. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lóh, 14. 
E N S E B A M O S gratis conduc-
ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista. Arenal, 26. entre-
suelo. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de " L a perfec-
ta cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje, sótano. 
H O M B R E S , señoras. E m -
pleo fácil, dlgnidcatlvo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
R U E N O S agente publicidad 
aceptamos, grandes comisio-
nes. Principe, 14, primero Iz-
qvierda. 
G R A T U I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia infor-
mada, oficinas, comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
U N flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
SEÑORES sacerdotes, pro-
porcionamos amas gobierno, 
con informes y referencias. 
Preciados, 33, 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre, 8, principal. 
M A R I S A . Presenta actual-
mente coplas de las mejores 
firmas de París. Admite en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces. 7. Teléfono 18941. 
MODISTA, confección eco-
nómica. Lope de Rueda, 17, 
piso cuarto. 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcasio Gallego, 12. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. 
M U S I C A 
P R O F E S O R solfeo, piano. 
Estudios Real Conservato-
rio. Domicilio o casa. Ato-
cha. 141. 
P P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
. —,. . - — 1— - . 
G A T A S , lentes, impertraen-
•tea,- gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
F A C I L I T A R I A 400.000 pese-
tas en primera hipoteca. Di -
rigirse : T. Velasco. Claudio 
Coello, 41. 
N E C E S I T O préstamo 500.000 
pesetas, con garantía hipo-
tecaria. Dirigirse: T. Velas-
co. Claudio Coello. 41. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid: Cortes. 020, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
F A L T A criada sepa cocina, 
edad 40 años, pasarla Invier-
no en el campo. Inútil pre-
sentarse sin referencias. De 
tres y media a 4 Vá- Martí-
nez Campos, 47, principal 
Izquierda. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal. 
I N G E N I E R O , cargo oficial, 
fianza, desea colocación tar-
des, dirigir o administrar 
fincas rústicas. Informes: 
Señor Rector, Iglesia Cala-
travas. 
S A C E R D O T E profesor prác-
tico. ofrécese particulares, 
bachillerato, idiomas, tardes, 
óptimas referencias. Escr i -
ban. Montera, 8. Navas. 
O F H E C E S E joven cocinero, 
buenas referencias. Torrijos, 
18, Frutería. 
B U E N A cocinera se ofrece. 
Olmo, 34, principal. 
S E Ñ O R A ofrécese servir 
señor, sacerdote. Torrecilla 
Leal, 14. 
OFR E C E S E muchacha para 
t o d o , asistenta, doncella. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. 
M E C A N O G R A F A buena or-
tografía y redacción, maña-
nas o tardes. Informes in-
mejorables. Fernández Ríos, 
23, segundo centro. 
S A C E R D O T E , profesor Di-
bujo. Pintura, Titulado, ofré-
cese preceptor, secretario, 
familia distinguida. Direc-
ción: Capellán. Colegio de 
Escolapios, Carabanchel Al-
to, Madrid. 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
C O N S T R U C C I O N , repara-
clón aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra. 61, primero. 
S A S T R E R I A S 
V U E L V O gabanes, 25 pese-
tas. Hechura traje o gabá.. . 
40. Rulz. Barbleri, 24. tienda. 
S'A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, últ ima palabra. 
V U E L V E N S E trajea y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense g é n e r o s . 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón. 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real E s -
cuela Autoraorilistas Alfon-
so X I I , 66. 
M E C A N O G R A F O S , Instltu-
trlces, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t i o n a m o s colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
P O R T E R I A S dep nuientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobrádores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
C H I C O externo aceptamos 
sin suedo. Enseñárnosle idio-
mas. Príncipe. 14, priniero 
izquierda. 
.ÍOVEN licenciado Ejército, 
desea colocarse oficina o es-
tablecimiento análogo. Cádiz, 
7, cuarto derecha. Antonio. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
.nllla-Capuchinos, 3. Teléfa* 
rió 14834, ' 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tycl^n servicios. 
L O C A L , dos, cuatro huecos, 
tienda, trastienda, vivienda. 
Quevedo, 1. Portería. 
U R G E traspasar acreditada 
pensión por no poder aten-
derla (Gran Vía) . Informa-
rán: Montera, 53, segundo. 
S E C C I O N especial de tras-
pasos de toda clase de esta-
blecimientos e industrias en 
todo el reino negociaciones 
rápidas. Crédito Mercantil, 
de 4 a 7. Conde Peñalver, 8. 
U R G E traspaso buen nego-
cio, huéspedes i m p o s l b le 
atenderlo. Apartado 962. 
V A R I O S 
A L T A K K S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
•ÍORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito. Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol. 6. L . Val-
dés. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera. 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera 
29. Teléfono 11669. 
T E L L O Gallardo, Ingenieros 
industriales, desean adminis-
trar fincas, garantía, renta 
adelantada, cobrando peque-
ña retribución. Cuatro-ocho. 
Preciados. 35. Teléfono 19131 
S E I S bonitos retratos, cua-
tro pesetas. Fotografía Saus. 
Corredera Baja, 4. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares, recién Inaugu-
rado. Sitio espléndido y el 
mejor clima de la Sierra del 
Guadarrama. 1.100 metros de 
altitud, siete kilómetros de 
Torrelodones. Auto estación, 
veinte pesetas pensión com-
pleta. No se cobran extra-
ordinarios. Director: Angel 
Villegas. Ventura Rodrí-
guez, 3; de cuatro a ocho. 
Informes en Torrelodones. 
Farmacia de L . Baena. Te-
léfono 28. 
A G E N C I A Guastavlno,' últi-
mas voluntades, penales, ex-
hortoa, gestiones todas cla-
sea, rápidas, económicas . 
Preciados, 4. Madrid. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
E L E C T R O M O T O R E S . L im-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
L A Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3. Madrid. 
P A R R O C O S ¡; ¡ Invento ma-
ravllloso de un religioso!!! 
Armonlum y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin mi'islca ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4. Vlgo. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
crlptores presenten anuncio. 
O F R E C E S E joven educada 
para sacerdote, señor solo. 
Escribid: María. Fuencarral, 
77. Anuncios. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantlzada. única eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera. 51. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; -limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleoera-
flas. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos, 60. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
LOS mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández. 
Portales Santa Cruz, 3. 
C A B A L L E R O S usad el nue-
vo "corselet" contra a obe-
sidad. Casa Hernández. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS doradas. Visitamos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
L I N O L E UM 6 ptaa m2; E s -
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid; 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 ó 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella". 
"Cafeto" o "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 
ó 50 cupones se regalan in-
variablemente . Economato 
Melgar. Relatores. 9. Teléfo-
no 14459. 
P I A N O y Harmonium muy 
barato, vendo. Príncipe, 22, 
entresuelo. 
tüOMllitEUUS c-ballero. se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde. 
10 duplicado. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos. 26. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla. 
I , Tienda. 
E M BA RAZADAS, F a j a s 
transformatorias. Casa Her-
nández. 
C O R S E S correctores para 
desviaciones vertebrales. E s -
pecialidad. Casa Hernández. 
M E D I A S goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz. 3. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
PELETERÍA"," zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
A S P I R A N T E S a auxiliares 
de Hacienda: Os conviene 
leer " E l Acreedor del Es ta -
do", que se remite gratis a 
provincias. Pedidlo al apar-
tado 8.030. Madrid. 
L A Carmelitana. Paz, 7, en-
tresuelo. Cubiertos 1,50 (tres 
platos, pan y vino). Abono, 
60 comidas, 75 pesetas. Pen-
sión completa, 6 y 7 pesetas. 
Servicio a la carta. 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
noa. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
CAMAS doradas más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20 (Balles-
ta, 1). 
M AQUIN AS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes, 
renard. Precios económicos. 
Fuencarral. [-6. Madrid. 
V E N D O plano, 350 pesetas. 
San Bernardo, 1. Pianos. 
C E R A Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
C A N A R I O S flautas, precio-
sos ejemplares de canto y 
pluma. Molino Viento, 27. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, alfombri-
tas, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. 
L I M P I A B A R R O S y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices • saldo. 11.90, Hortale-
za. 98. Teléfono 14224. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nes todas clares. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. 
O R N A M E N T O S para Iglo-
sia. Imágenes , orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
P O L L A S Leghorn, próximas 
a postura, de 10 a 20 pese-
tas. Administrador "Los Pe-
ñascales". Torrelodones (Ma-
drid). 
V E N T A urgente "Minerva", 
p e r f e c to funcionamiento. 
Santa Engracia, 120. Taller 
Milsaut. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
L E C H E Malteada con cho-
colate, desayuno Ideal. Rl -
vas. Montera. 23. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía) . 
C O C H E de niño, seminuevo, 
se vende. Glorieta Atocha, 9. 
Portería. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
P I A N O Montano padre, ur-
ge vender. San Vicente, 42, 
segundo derecha. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
" 3 
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l í V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio instantáneo. Un reme-
dio que, sin estorbar vuestras ocupaciones, 
calme en el acto los horribles sufrimientos 
del ataque asmático. Un remedio que, ade-
más, obre como un excelente preventivo 
cuando los primeros s íntomas anuncian la 
proximidad del acceso. 
Fuera de casa,fumad un C i g a r r i l l o B a l . 
s á m i c o ; en casa, haced arder un P a p e l 
A z o a d o d e l D r . A n d r e u . Desapare, 
cerá al instante la angustia y la opresión de 
pecho. La respiración se normalizará, per. 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
Papeles C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s a m i c e n 
d e i D r . A N D R E U 
Casa Comercial necesita 
Sra. o Srta. muy apta pa-
ra llevar Ja rección de pro-
paganda. Ofertas escritas 




A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, Higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeccione, ^strolntes-
tmales (tifoideas). 
C A L Z A D O S 
í 'uIk . Son los de moda, Ar-
gensoia, L Teléfono 36624 
M a d r i a . ^ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 4 2 
M a r t e s 1 2 d e n o v i e m b r e d e í 9 2 9 | 
U n a v i c t o r i a e l e c t o r a l d e l 
G o b i e r n o h ú n g a r o 
En las elecciones munic ipa les ! 
t e n i d o — e n la c a p i t a l — h a s t a 
el 8 0 por 1 0 0 de los v o t o s . . 
» — 
Los socialistas fracasaron hasta 
en los centros Industriales 
C H I N I T A SPaliques femeninos 
Una agrupación musical de jóvenes 1 
estudiantes ha adoptado por titulo "The | EPISTOLARIO 
Excelslor (Aranda de DueroJ.— Mu-
chas gracias, lector; es usted amabilí-
simo. Respuestas. Primera: Por lo vis-
to dejó de publicarse esa revista cor-
dobesa y dejando, ¡ay!, como a usted, 
a otros suscriptores y... colaboradores 
Acaban de celebrarse elecciones mu-
nicipales en Hungría , y el resultado de 
ellas ha sido una victoria clara, y en 
muchos casos aplastante, de los par t i -
darios del Gobierno. En la capital y los 
Ayuntamientos vecinos la coalición gu-
bernamental ha obtenido el 80 por Í00 
de los votos. Se da el caso de haber 
fracasado los socialistas en los centros 
Industriales. 
Los derrotados no pueden invocar 
ahora la razón que esgrimían contra la 
victoria del conde de Bethlen en las 
elecciones legislativas: la de que se ce-
lebraban, salvo en las grandes ciuda-
des, con un sistema de elección antide-
mocrático—el del voto público—, y así 
el Gobierno podía utilizar mucho más 
eficazmente los medios de coacción. Las 
elecciones municipales se han verifica-
do con escrutinio secreto en toda Hun-
gría . 
No es extraño, pues, que la oposición 
reconozca la victoria gubernamental y 
trate de explicarla por la apa t í a de las 
gentes y la indiferencia de los electo-
res. Esta disculpa es un poco difícil de 
aceptar. Ordinariamente los electores 
de los partidos de orden son bastante 
m á s apáticos que los de los partidos 
extremos. Más de una victoria socia-
lista se ha debido a la abstención de 
los adversarios. 
E l triunfo gubernamental es doble-
Y ustedes di rán: claro, en Chicago... 
Pues, no, señor. ¡En Salamanca 1 
Salvo si se trata de los simpáticos ir-
^ I landeses, naturalmente. 
Pero, si no, no lo entendemos. Que 
es lo mismo que nos ocurre con estejp sea a la ^ de yaJencia. 
• jcomentano, dedicado a los músicos deiSegimda; La bueila intencióll no exclu-
esa agrupación. l ^ ^ incurrir a veces en exageraciones: 
"Todo aquel que no sienta la inquie-jtal el caso a que usted se refiere, por-
tud de un latido—que es inquietud de que afirmar asi, en absoluto, que "no 
todo lo nuevo, en un bello recuerdo a es lícito i r al "cine", equivale a una 
todo lo viejo—no comprenderá, despre- exageración, aunque eso se haya escri-
D E M A R C A , p o r K - H I T O 
ciando, este mosaico de una pluma que 
escribe unos sueños, sobre la realidad 
v i r i l de un despertar." 
Y es verdad: no comprende uno este 
mosaico de una pluma. 
En fin.. . 
* * * 
"La vida del hombre medio es hoy 
más fácil, cómoda y segura que la del 
más poderoso en otro tiempo. ¿Qué 
le importa no ser más rico que otros 
si el mundo lo es y le proporciona mag-
níficos caminos, ferrocarriles, telégrafo, 
hoteles, seguridad corporal y aspirina?" 
¡Ah! Pero, ¿es que todo eso se lo 
dan gratis al hombre medio? 
Pues podrían haber hecho el favor 
de avisar, caramba. 
Sólo en aspirina, para descansar de 
de los ensayistas, lleva el hombre me-
dio gastado un puñado de duros. 
* * » 
Cuanto m á s se escriba sobre la guerra 
más queda por decir. 
"La gran tragedia, lectores, fué una 
contienda m á s de las muchas que regis-
t ra la Historia. Entre los ejércitos beli-
gerantes, desde luego, hubo mayor nú-
mero de víct imas que cuando don Pela-
yo inició la reconquista en Covadonga, 
cosa muy lógica, dada la cantidad de 
combatientes y los procedimientos de 
mente significativo porque llega en uní destrucción empleados, pero no pasó na-
momento en que la situación del Gobier- da más . " 
no no era buena, tanto por dificultades! Vamos: una Covadonga un poco m á s 
interiores—mala situación de la agricul-
tura, malestar económico—como exte-
riores. La principal de és ta es la rup-
tura—casi podemos llamarla así—ocu-
rr ida en la Comisión de reparaciones 
orientales a propósito de lo que Hun-
g r í a tiene que pagar. 
Es muy posible que en esta ruptura 
esté la razón de muchos informes pesi-
mistas que llegan de la situación hún-
gara, porque allí, como en otras partes, 
amplia, con más muertos, y eso... 
Muy bien. Así, ya tiene uno una idea... 
* * * 
—Vamos a ver si adivina usted quién 
ha. escrito ésto. Oiga: 
"Confiesa que al visitar ahora la Ca-
tedral granadina ha recibido una grata 
to en una revista piadosa. Hace usted, 
pues, bien en atenerse, como dice que 
lo hace, al criterio de E L DEBATE en 
dicha materia. 
Cristal de Venus (Madrid).— Res-
puestas. Primera: Si. Segunda: Con el 
nombre y apellidos solamente. Tercera: 
Blancas, Cuarta: Por escrito. Quinta: 
Las señas en la misma tarjeta. Sexta: 
Es elegante. 
L i l a (León).—No podemos citar aquí 
t í tulos de revistas, porque resul ta r ía 
una propoganda... gratis. Tampoco sa-
bemos lo de los aeródromos y aviones 
ni el número de barcos que constituyen 
la flota de guerra portuguesa. 
Un párroco a ragonés (Zaragoza).— 
Respuestas. Primera: No lo sabemos, 
respetable consultante. Segunda: Unos 
sí y otros no. Angulo inferior, por lo 
general, a la derecha. Tercera: Casi in-
finitos y de todos los países. Cuarta: 
Debe consultar con expertos en pintu-
ra. Vale la pena. La úl t ima observación 
de su apreciada i rá a manos de la su-
perioridad. Los "héroes desconocidos" 
de esta Redacción (como usted los nom-
bra) agradecen su saludo cordial. 
Carmen (Pontevedra) .—¡Pero, seño-
ra, si fué usted contestada ya en otro 
Epistolario! ¿No lo leyó? Le decíamos 
que era el médico el llamado a tratar 
la dipsomanía de esa persona que a 
usted tanto le interesa, y que, dado lo 
grave, por lo visto, del caso, se impon-
d rá la reclusión en un sanatorio espe-
cial, o sea para toxicómanos. No pier-
da un día y acuda al médico para que 
examine al paciente, diagnostique y or-
dene el adecuado tratamiento. 
I . M . S. (Huesca).—¡Hombre, eso de 
que le d gamos "dónde ha de adquirir 
usted un vigésimo del sorteo de Navi-
dad, que toque, "resulta completamen 
—No abuses, Eustaquio; hemos salido a dar un paseo y ya van 
siete copas. 
—Sí; consumo veinte litros en los cien kilómetros. 
IIIIIMMlilíll̂  
E L A S O M B R O D E P E P I N 
— A ver si adivinas la sorpresa que 
te vamos a dar... 
Pepin, un buen mozo de seis años, 
blanco y rubio, como un angelote, fijó 
en su m a m á los ojos, azules y ávidos, 
de par en par abiertos, y exclamó ale-
gre haciendo una pirueta: 
— ; U n caballo como el que tiene 
p a p á ? 
No—sonrió la madre 
lio, no. Otra cosa mejor 
un caba-
—¡Ah! ¿Y por qué no se sabo uste^ 
hoy la lección?—repuso el maestro. 
Pepín, decidido a perseverar en el ca». 
mino de la sinceridad, aunque realu 
zando un esfuerzo, el que le imponía 
hacer en público tal confidencia peno, 
sa, declaró: 
—Porque he tenido anteayer dos herw 
manitas. 
— ¿ D o s hermanitas? (¡Hombre, muy 
bien, muy bien, que sea enhorabuena! 




o una hermanita. 
— ¿Mejor todavía — repuso PeP511-:clj0Sa circunstancia, ese feliz acontecí 
quedándose suspenso. ¿Y qué cosa va mient0) no Cabe duda que hay que tenerlo 
presente: es una atenuante. Por hoy, ad, 
mitida la excusa. Ahora, eso sí, ma-
ñaña es necesario que traiga usted 
En los-labios de Pepin se a 1 ^ 0 , u n a ! aprendidas las dos lecciones. ¿Enten , 
mueca de desencanto. Luego exclamo 
decidido. • —Sí, señor—repuso Pepín, que en 
—¡Prefiero estar solo, como ahora,|ese momento se reconcilió mentahnen-
contigo y con papá. No quiero que ven- ,te con gug hermanitas, al pensar qua 
gan a casa otros niños, ni hermaDlt0 i gracias a ellas no le habían castigado, 
ni hermanita! 
— ¿ P o r qué? ¿ P o r qué no quieres 
acá, esplendidez, ¿no comprende que 
aún en el caso de que supiera "de ver-
dad" quién somos, ello no sería razón ni 
motivo bastante para la "consecuencia" 
que usted deduce? Hay, nena, que fre-
ted es puramente honorífico. No la con-
vendría. 
que vengan? Será un nene o una nena 
muy clrquititos, que es tarán acostados 
en su cuna, que no sabrán ni hablar, 
y en cambio tú serás el hermano ma-
yor, el preferido siempre... 
Pepin movió la cabeza negando, e 
Transcurrieron dos meses. Las geme-
las se movían y lloraban ya a todo 
pulmón. Una "nurse" reemplazó a la 
enfermera de la blusa y la toca blan-
cas. Y mamá, sana y alegre, como siem-
pre, hizo de nuevo su vkla de siempre 
también. Pero Pepín observaba con ín-
insistió defendiendo una categoría, descontento que m a m á ahora sólo 
Loló (Granada).—Comprenda que si dignidad, de las cuales no estaca ais-jvivía para las niñas y que apenas se 
impresión contemplando la nave central , ¡ te "parvulincT y ta l ! ¡Friolera, si nos-
y cree que indudablemente ha ganado en 
todo, en visualidad y en riqueza, pudien-
hkce política 'interior con los perió- do decir que la Catedral granadina se 
dicos extranjeros. Pero de todos modos, 
la posición del conde de Bethlen no pa-
recía tan firme como hace un año. 
Dentro del mismo partido del Gobier-
no se han manifestado recientemente 
s ín tomas de escisión. E l ex ministro de 
Justicia, Nagy, ha regresado de su es-
tancia en Inglaterra, convencido de que 
una Hungr í a plenamente democrát ica 
obtendría mucho más fácilmente lo que 
pretende en el terreno internacional. Es 
el mismo engaño que sufrieron los ale-
manes en tiempo de Wilson. Como un 
apoyo a esta tesis^ lord Rothermere, el 
estrepitoso defensor de Hungr í a en la 
Prensa bri tánica, amigo íntimo de Nagy, 
publicó no hace mucho unas declara-
ciones en las que indicaba la necesidad 
de mudar el sistema de elección y de 
gobierno del país por otro m á s demo-
crá t ico ; pero el conde de Bethlen ha 
sostenido siempre que a la democracia 
es preciso i r por grados y combinando 
el sistema del sufragio universal abso-
luto con otro m á s orgánico como el de 
la representación por clases. 
Esta agitación política, m á s las difi-
cultades económicas, dieron pábulo a 
toda clase de rumores sobre el porve-
nir de la política húngara . A l mismo 
tiempo, un caracterizado extremista de 
l a derecha ha sido nombrado ministro 
de la Guerra, y esto bas tó para que se 
citara el nombre del ministro Combos, 
como futuro dictador. De ahí que esta 
victoria electoral deba ser registrada 
con satisfacción por los amigos de Hun-
gría , a la que no habían de beneficiar 
agitaciones de ninguna clase, y mucho 
menos una dictadura cuya necesidad no 
aparece demostrada. 
K. L 
ha superado a sí misma con esta obra. 
Sin embargo, dice que él no hubiera t i -
rado él coro." 
—Un arquitecto. 
— Y ¿ cómo ha podido usted saberlo ?.., 
—Siendo la cita textual 
mi adivinación es buena... 
De arquitecto es la faena. 
Porque se ve la de cal 
y la de arena. 
VIESMO 
otros lo supiéramos!. 
Tolita (Valencia).—Pero venga usted 
nar esa imaginación... desbocada. Bue 
no; claro que ds todos modos, muy agra-
decidos a esas "cosas", que, por lo vis 
tiene usted la desgracia, como d ce, "de'puesto a que le despojaran, 
enamorarse de los imposibles", no es' —Mira, mamita, ¡renuncio a ese re- acordaba de él. ¡Por algo se opuso, cuando se lo ofrecieron, al tal regalo 
de una nena o un nene! ¡Dichosas her-
manitas! ¡Oh. que antipáticas¡ ¿No se 
podrían devolver al punto de oiigea 
posible que ni nosotros ni nadie la sa-jgalo! No me lo hagas, no me gusta, 
quen de esa imposibilidad. Más claro. I Quiero mejor ser solo, ser el hijo único. 
Que se hace usted un lío enorme, y le j ¿ Sabes ? 
to, inspiramos. ¡Qué se le va a hace r ! ¡me te usted a uno, sin comerlo ni be-i De momento la madre no insistió; esios envíos? Pepín en m á s de una 
Maruxa (Madrid).—Carecemos de da-¡berlo, en otro lío. ¡Y no queremos lios!¡pero en sucesivas ocasiones se siguió ocasión pensó propnérselo a papá, ya 
tos concretos acerca de esa nueva aso-j ojos de mora (Málaga) .—"¡Jámala- |a ludiendo al mismo tema, y Pepín se que papá era qu:€n a menudo protes-
ciación que se t i tula "Legionarias d e | j á ! " ; De la Morería autént icos? Enton-¡fué acostumbrando, poco a poco, a lasaba de los llantos de las dichosas ge. 
la salud", al parecer de carác te r de-ices se comprende que haga usted esosiidea ¿e cambar su titulo de hijo único melaSi que no |e dejaban ni estudiar ni 
portivo y a la americana. No sabemos "estragos" en la calle de Larios y en e l l p ^ ei de hijo mayor, instante que por1 dormir. Acaso diciéndole: "Oye. papá, 
parque de Alfonso X H I . ¡Las hay aEí,|cierto hubo de coincidir con el de su,pUest0 que a t i y a mí nos cargan 
fascinadoras e hiponotistas! Bueno, y ¡ en t r ada en el colegio, donde precisa-, egas ^ ^ 4 3 ; ¡que se las lleven!", Be laa 
que además presumen lo suyo. ¿Ver- ¡mente Uno de sus camaradas, de quien llevarian 
más . 
Una suscriptora (Madrid).—Puede ser 
obligatorio (según los casos), aunque 
siempre renuncable por causa justa. 
No quiero ser vieja ni fea (Valencia). 
Pues coincide usted con el afán de to-
das las mujeres del mundo. Respuis-
tas: Primera. Se llevan a los t r e i n t a ! ^ tanto deseaba, a la cátedra perio-
años y aun a los cuarenta y los c i n - l ^ g ^ de González Ruiz? Segunda 
cuenta, exactamente lo m:smo que a 
dad, nena? |ae hizo muy amigo, el primero de la 
Castellanófilo (Cádiz.)—Respuestas . 'c lase y objeto de su emulación tenía 
Primera: ¿Cómo no hizo usted la solici-luna hermanita. 
tud (a tiempo) para poder as stir, se- Pepín entonces, por no ser menos, 
decidió decirle a su mamá. 
—Ya he elegido: Es una hermanita 
los diez y ocho. ¡Todas tobilleras, o 
"guayabitas", que decunos ahora! Se-
gunda. Ninguno. Todos los tintes es-
tropean el cabello y además... se no-
tan. Lo que habr ía que teñir eran los 
Creo que no. Tercera: Tal vez lo haga 
Cuarta: ¡Ya lo creo! Quinta: Haga el 
ofrecimiento directamente al ilustre y 
veterano don Manuel Graña. Eso del 
años. Y esos... ¡no hay quien los tifia» ^ el " a p é ^ c e . . . ¡Si no dispusiéramos 
Un caballero (Castilla). -Reexped. - ' tan * es ac':o!i>> 
mos su carta a la persona a quien va 
dirigida. El cargo a que se refiere us-' E l Amigo TEDDY 
lo que deseo que me regaléis. Un her-
manito. ¡no! 
—¡Ah, perfectamente—le contestó la 
madre—. Encargaremos una nena, pro-
chino le interesará . Sexta: Bien. Agil , curando que al pedirla vaya la letraj —¡Cómo! ¿Qué dice usted ?—repuso 
suelto y grato. ¡Ah!, y muy interesan ' 
Y Pepin. preocupado con todo eso, y 
haciendo planes, o lvidó,ot ro día el es-
tudio de la lección de Aritmética. 
—Señor Cuesta. Salga usted a la pi« 
zarra—ordenó el profesor. 
Pepín quedóse de pie e inmóvil, y re-
cordando el éxito de la primera excu-
sa, dijo muy tranquilo. 
—No me sé la lección porque. . ha 
tenido una hermanita. 
L a R e i n a , e n u n a f i e s t a 
b e n é f i c a e n L o n d r e s 
LONDRES, 11.—La Reina de España , 
la princesa Beatriz, el principe y la prin 
cesa de Connaught y otras personalida 
des han asistido esta tarde a l a "ma-
t inée" especial celebrada, con motivo del 
aniversario del armisticio, en el Hay-
market Theatre, en beneficio del hospi-
tal de niños que lleva el nombre del 
mariscal Foch, y también del Victoria 
Home, de Londres, para niños e invá 
lidos. 
Vencen los comunistas y 
los racistas en Lubeck 
» 
H a n perdido vo tos los nac iona l i s t a s 
Ñ A U E N , 11.—Las elecciones para la 
elección de la Dieta de Lubeck dieron 
ayer el mismo resultado que las del 
domingo pasado en Badén. 
Fueron las nacionalistas quienes su-
frieron m á s pérdidas en beneficio de 
los racistas, mientras que los socialis-
tas conservaron menos posiciones. Tam-
bién ganaron puestos los socialistas. 
De estas elecciones se saca la conse-
cuencia de que los partidos extremos 
se fortifican, lo cual refleja el descon-
tento general d d cuerpo electoral ale-
mán. 
LOS FUGITIVOS D E RUSIA 
Ñ A U E N , 11—La Cruz Roja alemana 
ha resuelto socorrer a los campesinos 
rusos de origen alemán que actualmen-
te se hallan refugiados en Kiel, cuya 
población, por otra parte, se deshace 
en obras caritativas para ayudar a las 
victimas de la expoliación bolchevique. 
No obstante queda aún sin resolver el 
arduo problema de la radicación de tan-
tos miles de refugiados, de los cuales 
sólo una reducida parte tienen fijado 
el destino en Canadá. 
A L E M A N I A Y SUECIA 
Ñ A U E N , 11.—Se han suspendido por 
el momento las negociaciones germa-
nosuecas sobre cuestiones agrícolas. 
Estas tienen que acordarse de nuevo 
después de la denuncia del Tratado co-
mercial hecha -por Alemania para eli-
minar la cláusula sobre deresdhos cerea-
listas pedida por todos los países que 
tienen estipulada con Alemania la dláu-
sula de m á s favorecida. 
S U C U B S A L E N M A D R I D 
F u e n c a r r a l , 147 
clara, para que no se equivoquen, y U j maestro—. ¿Qué está usted dicien-
nos manden un nene. Pero te advíer-jdQ? Hace dos meses tuvo usted dos her-
to que, así y todo, a veces se... equivo-
can y se explica. ¡Son tantos los pe-
didos! 
—Escribid a máquina la carta y toda 
ella con letras mayúsculas, para que 
entiendan bien que es una niña io que 
queremos—repuso Pepín—. Muy bien. 
La escribirá papá. Yo se lo diré. A l 
cabo de un mes, un anochecido, cuando 
Pepín volvió del colegio, supo que tenia 
dos hermanitas. Corriendo entró en la 
alcoba y protes tó a voces: 
—¡Pero oye, mamá! ¿ P o r qué han 
enviado dos? 
E l padre le contestó: 
—¡No grites, no hagas ruido. Las ge-
melas duermen y... m a m á también-,—Je 
dijo en voz baja. 
Pepín, contrariado, salió de la alco-
ba en puntillas, sin haber podido abra-
zar siquiera a su mamá, acostada v 
palidísima. " ¡ Qué fracaso — pensó —el 
de este dichoso envío! ¡VaV'ín.c» rega-| 
lo!" Y antes de abandonar el dormito-
rio, dejó caer una mirada hostil sobre 
la cima y sobre las dos cabecitas, ru-
bicundas y calvas. Luego, y mientras 
se paseaba por el corredor, Pepín se de-
cía " in mente", que resultaba bien poco 
agradable haber sido tanto tiempo hijo 
único para de repente encontrarse con 
¡dos hermana»; , dos, nada menos. En el 
colegio se iban a reir de él cuando lo 
manitas, y ahora... 
—Sí, señor. Ahora he tenido otra. 
—¡Conque otra!, ¿eh?—sonr ió iré. 
nico el profesor— Bueno, pues cas-
tigado hasta las nueve y a cop:ar veinte 
veces las lecciones de hoy y de maña-
na. ¡Así aprenderá usted a no contar 
mentiras! 
Pepín bajó la cabeza anonadado e... 
intrigando a la vez, preguntándose: 
¿Cómo habrá adivinado el profesor mi 
mentira? ¡No me lo explico! Dos ge-
melas es una cosa poco frecuente y 
que pudo el profesor creer que no era 
cierto. Pero tener una sola hermanita, 
¡no creo que resulte tan extraño ni 
que sea para ponerlo en duda! 
Y Pepín se dispuso a cumplir el cas-
tigo, repitiéndose una y cien veces/ 
"¡Qué cosa más ra rá ! ¿Cómo habA 
descubierto mi mentira el profesor? 
Curro VARGAS 
T R I B U N A L E S 
• 
LA PRESCRIPCION DE UNA SEN-
TENCIA DE REMATE 
Un deudor contra el cual se siguieron 
los procedimientos ejecutivo y de aprc-
supieran. ¿ E n qué estuvieron pensan-|mio, en rebeldía, se convierte en deman-
do los flliotas que sirven esos pedí-1 â.n5;e de su deudor y esgrime en el 
dos? ¿ P a r a qué, entonces, la ca r t a ¡ Ju!cio. .decl,arat>vo que promueve la pies 
escrita a máquina y con mayúsculas 
toda ella? 
Pepín tuvo que hacer un alto en el 
monólogo. Era la hora de cenar. Ce-
ñudo y sin apetito, apenas probó boca-
do. Se sentía inquieto y molesto, sen-
tado entre su papá y una mujer des-
conocida, que tenía puesto un blusón 
cnpcion de la acción derivada de la 
sentencia de remate, ya que desde que 
se dictó la sentencia hasta que la mis-
ma se ha ejecutado han transcurrida 
veintiséis años. 
Es doctrina conocida del Tribunal Su-
premo que, si bien el 1.479 de la ley do 
Enjuiciamiento Civil, permite a las par-
tes de un juicio ejecutivo promover el 
ordinario sobre el mismo asunto qua 
blanco. ¿Quién era esa señora a quien, en aquél se haya ventilado, esto sólo ha 
él no había visto j a m á s y que, sin de entenderse con relación a las cues-
embargo, daba órdenes, como si estu- ^ ° ^ s formales que no pudieron resol-
viera en su casa y comia de un modo 
horrible? Pepín lo supo m á s tarde, 
cuando oyó en la cocina el siguiente 
comentario: "Estas enfermeras devoran... 
Menos mal que la señori ta e s t a r á ya 
completamente bien muy pronto." 
Y Pepín pensó: " ¡Mamá en la cama, 
esa enfermera que se lo come todo y... 
dos hermanitas, por añadidura! 4 Qué 
ca tá s t ro fe ¡ " 
E n ta l a tmósfera "catastrófica", Pe-
pin olvidó el estudio de sus lecciones 
del día siguiente, y además quiso la 
verse. 
¿Será esta doctrina legal un obstácu-
lo para que prospere la demanda del 
deudor ejecutado? Para la Audiencia de 
Sevilla lo es. En una sentencia que este 
Tribunal ha dictado se dice que la pres-
cripción debía haberse alegado en el 
juicio ejecutivo. 
El señor Sánchez Román discrepa de 
esta opinión que fué defendida ayer en 
el Tribunal Supremo por el señor Meana, 
del Colegio de Sevilla. 
Para el señor Sánchez Román, ni pro-
cedimiento ejecutivo es algo perfecta-
mente distinto del procedimiento da 
apremio y por lo tanto no puede admi-
fatalidad que ese día le preguntaran el tirse cuando la Audiencia de Sevilla 
ni 11111111 nrm rn 1111 mim n i ni n 11 ni rmn imiTri iirrrn nimTiTiimiriTi iTniirrnTn'iTiTiTmrnTnriTTi nm rm 111 im i IIITIII iTmTniTriTnTnTiTmnTnT!>riTii mi in n m i m u r m i;miTTrrn rmTrn i:i:mTnTnmm-iiTiTi !TiiTnTm:mTm;riTrrrn'n:i;r 
primero, sin darle tiempo ni a abrir 
el libro. Sinceramente declaró 
—No me sé la lección. 
HMimiiTiiTin:^ 
Las tripulaciones de los vaporcitos pesqueros "Rita', y "Gabríelito número 2", de Vigo, que, des-
pués de grandes esfuerzos, lograron salvar a todos los tripulantes del buque mercante de Bilbao "Ma-
ría Victoria", embarrancado en Cayón (Corana) 
(Foto Cacceloí 
que la prescripción debió alegarse en el 
ejecutivo, que se refiera al de apremio. 
Se tiene que referir al procedimiento 
ejecutivo regulado en la sección prime* 
ra del título X V del Libro I I de la ley 
de Enjuiciamiento Civil, y como éste 
I acaba precisamente con la sentencia de 
la que se deriva la acción que se dice 
prescripta, mal se puede durante su tra-
! mitación, cuando la sentencia no se ha 
, pronunciado, hablar de que haga pre-
sente la acción que de ella nace. En 
consecuencia, para el ejecutado de nue5-
| tro caso no había otro camino que el 
que ha seguido: un juicio declarativo. 
Tiene la sentencia de la Audiencia sc-
! villana otro punto que el señor Sánchez 
| Román sometió a examen del Tribunal 
¡Supremo. Dicen los juzgadores d^ Se* 
| villa que la prescripción sólo puede 
(plantearse como excepción, y dico «Ion 
I Felipe Sánchez Román que también 
| puede usarse como arma de ataque, co-
mo acción. Hubo un tiempo, la corrien-
te pronto decaída, de que la prescrip-
ción era sólo un arma defensiva. Ello 
nació de Interpretar erróneamente 1» 
necesidad de pedir la declaración de 
prescripción, la imposibilidad de decla-
rarla de oficio. Hay que pedirla, pero 
'que sea como excepción o como acción, 
¡da lo mismo. 
Aquí el letrado Recurrente denuncia 
jla situación grave que para la técnica 
• jurídica podrá presentarse si el Tribu-
nal Supremo orienta su •urisprudenc:» 
en el sentido del fallo de" Sevilla, y 
¡pone de esta manera en el punto mas 
| opuesto del que enfilan las tendenriaa 
reformadoras, en cuya vanguardia alien-
ta el deseo de que la prescripción pu^ 
jda declararse de oficio Una última cues-
tión. Por encima de todo esto existe una 
inscripción en el Registro de los bienes 
j del ejecutivo, a favor del ejecutante, y 
1 contra esa inscripción se dirigía la de-
manda. 
Lo. náufragos supervivientes del buque mercante "María Victoria", de la matrícula de BUbao, que 
embarranco a U altara de "Cabo Villano" en La Corana 
(Foto Cancelo)] 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
